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A D E R O 
X O I E Í 
TELESE áMáS POR EL CABLE. 
SSRViafO P4RTI01JLAIL 
O I A S I O D E L A 
A x D I Amo DB L A MJLRISU. 
SIllieTvs, ¿ajo & rogul«r . . . . 
(<!6U>: Idobi, tóem, idoai fcuono í 
wírt 'm, 15sra, idom, l<l.í»a ñorflí», 
ífiem bueno á auparior, númuro 
10 a 11, ideia—^. 
Acebrado inferior Á regular, 
nteiero 12 & 14, Idem. . . . . . . . 
dam bueno, número 15 á 16 Id. 
'í.*m saperior, num? 17 * 18 Id. 
*t» B n f t » r l r n . - c ISA »r. « 
M B R O A D O E X T R A K J E R O 
CBNTKtPÜGAB BU GUARAPO. 
NomlnftL 
Si compareolure dníi niM* sj'le téncri por pkrtát y s » 
!'ent6nn«r-;ii c«n él 6 «. n «n pfímti >di»r t u di 'g^ilolaR 
luqesu'á-t sin I6-ÍIOI;III1-. r t u J p., ua.'i ¡lii iiio 
Árc 813 Ooando e". atoelMit'a -ísté nabíll^ad'o para 
jefandorse por p )we, se lo t«nATi r.or i-bTMOLado en i' 
[ti'pinpo »r,te el Tribc uAL dup«rii.'r, t-i dentro del tírmi 
[rió del prnoíazamiento oompareotero ante el mismo por v '̂u1 
[si 6 por medio d« otra peiMooa ''solioitando so le nombro j'Solar v 2 nifios-ü.. Forrostev-8ra. H. Hlssoas 
REW-YORK, M B i M ¿ND 
ISÍiíAÜ ' MAÍÍ, STE1ÜS1P 
IÍOS Tapores de esta aoroditada línea 
¡ Polarización 86 A SO 
;aTae<í y v&xnnrn 
AZUOAK DS MIEL. 
De 44 4 5 r». 
Lónires, 25 ie nwíembre á ? íá 
ios 7 Í<Í miñm' i . \ m MAS?. Dn sjáejes.ore *? 
|*5 VMO y número 
Loa ú l t i m o s despachos r^cibiaoaq 
¡de Madrid d isen qua S. M . el jRsyíi 
Don Alfonso c o n t i n ú a gravsmauta 
enf 3rm-3 7 q-dsoclio m é l i c o s la a s i « -
¡tan en su r a s i d sac ia del Pardo. 
A l t añer noticia ©n M a d r i d d« l os- j l 
¡tado de s a l u l da í?. M . D . Al fonso h 
ñ 




BEOflMEKWTO D S P A S A J E R O S . 
?3HTRAEO!í. 
De N U E V A T O B K en el vap. amer, Newport: 
!¿i Sres D TomíU Tarry y familia—.1". G Aepezfejniia 
Xfamiiia—Jo«é G-ómoz y f»ia¡Ua—W. ÜTe-wnaoo.-runfia I 
_ j íío!ar  ñ A ester-8r«. i»i »no y n i - ' s ̂  „ 
eofl.-io Abogado y FrccuiftdoT ano se enoargaen de su ' fia*—B^ito Lóp^z -ViinnslRinnda—Q-eortceBola .-kor— :ci 4 ^ -
^dóron^a. ' . ' ^ Dr. A. B BoU y SM—KamOa do Alaria y f*miUa^»nan |( ^ * ® « 
] Lamlimapratension podrá d^driclr ál hacerle e! em-sí y familia-Jiisto Risoo—A Angla H—Vioente 
p'azamiento, en cuyo caso 10 consignará el actuario en ^'{o5,ríE"oz--JF A. Q-i'hitiana—OHl̂ stluo ¡atenénd^.z—W. U ,,. 
ladlligenoia. ^ 8 Proxtoa y fHirtiU»—R O William» v familia—ffinri-
J E n ejtoi casos ol Tribunal aoordd<-á el nombramien-^.qoeOiinal—i)r L A r t i z - G a i Urmo-Ermard—Dr F C . ; 
ft'to si rwinltare 1a«t floalaajuella habü'taoion. va- «n-lfl Vidosola—J. Pedro Bar6 y Sra —"W. A. Oaalle—O, L. 
"'tenderán con el Pr -c iridor nómbra lo de oficio todas i,-""^'x- sh^rk—«.«andró Pílete—Miguel Dubi t̂ -
ts actuaciones pn represensacioí!; del apelante ^ ^ x'wtíj0 ™ Hughe»—Ja-to M. Quintero—L 
Art 8ti. E l apelado que se halle en td misno caso ínV. ±*iacé—B. Tarraoena—Segundo Alvarez—A. R. Her-
podi á solioitir en igual furma el noxibiam.ento de Abo-,'Ln«r—3- R<>B8tui—Margarita Herrera, 
gario y Procurador de oficio en cuslqiler estado del r 8 - a | 8AiJIB«i>*!. 
f ñ S t 845. E n cualquier estado de le segund ins tan J L ? 8 ™ ™ ^ ? 1 0 2 y e8cala8 en el vaPor americanof 
Rancia pulirá separarse d é l a ap dación el litigante une 
|la haya iut rpuusto. pagando ooitas caúsalas con 
este motivo a 111 contva) lo 
Par , tejerle por separado strA necesario que ol Pro—.̂ v '̂*"" a - — w u a u vaovuL—• luuuvutuu vrubiorrcE—>J 
nraJor pr.siiue poder espeo.al, ó que el litigante In-igltoseB'loC. Aoevo y Sra.—«tannelSídana—O stavio Ani- « 
teresado se ratifique con Juramento en el esorico. « lie—Santiago Ganeto-Samon Martínez—M^n^l R a d i - , _ ~ , ^-r 1- j , , , 
*llov2h6r.a*na8—FrauoisoaValloclllos—liCoHoiottareíag,»3-1®531 «® la H a b a n a to los I O S sé.Tsa 
JHtu 0/ Washington; 
Capitán J . Deaken. 
Capitán 3. "W. Reynolds. 
£jmajs I HABANA Y N W - T O E K . 
Capitán W. Rottig. 
F?!í»pitan s. o x a n n a 
capitsn / . 
1^ Sres. L E . G- Oordin—Francisca Cannes-Guillermo í i ^ a a - — 
SgArii-po y l sobrino—Raquel Anayo—Miguel Nin—an-C O í TT/' 




aSfi.-JiXB!* CORTiSDORHíSl D B S E U t A S A , 
£barle—Oárloa Gutiérrez. 
¡bajaron los fondos p ú b l i c o s . 
JA idre»; 2o de noptembró ( m 
á lia 11 y 15 «ts. de la mañana. 5 g 
E a las Qlscs-íonas ef actuadas ayor 
m&rtso, I s s conservadores Jaan ga-̂ " 
nado once asientos. 
.03 aA!>I8r08.—Q. Manuel Santenat. 
D B FRTTTOa.—D. Antonio Chomat y D. Miguel] 
Alzóla, auiüiar da corredor. 
nopia —fi'nbáiia 28 n* noviembre 18B5.—Forg 
S el Sindico, el adjunto. Jo*e ilf* <?« JídníaZÉón. 
/ ^ í n PeterAburgt. 25 ÍÍS mvlemhre, 
a las 11 .y 3U ms dk? ta mi 
nibre, } f. 
n a ñ m a \ i 
E l Gobiet-ao d-?l C z a r h a dir.lgrido 
juna e n é r g i c a n c í a á S e r v i a , p l d i é a - | 
| do lé e l restsaleoioalenfeo del «¿ít-g 
§ tu quo. | 
L(5ná>e.5, 2.,í de novi0.mhre, á las ) -< 
11 y 51) ws. delam iñ'inré. $ $í 
E n una junt». c s lebrada e n Balgra- Í 
m f i z A Q i q m ñ DS L A BOLSA 
sí dia 25 ie noviembre de 1885. 
Art. 816, Dentro á« le» f.re* diai sieulentes al de la »:,, 
Senirtga de la copia del est rilo separándose de la apela-:®!—Juan Vl.lanueva 
|oloii, podrá <d apelado impusnir esta pretensión por in-ral -
| 8 u f l i en ,^ del oo ier (> por f.lca de capacidad en el liti-'^j • 
-Van te. onvas falt>8. si.indo electas, acordará la Au-ss| MÍÍ A « Í, « KÍ-W r i - a n v i f a 
*)ie. ola que se subsanen en nn breve plazo que s e ñ a l a - J «SUPB.AUAS ESE l - A B O ' P A m 
" rá » ello. Da 8«n ̂ ayfitano vap. José R. Rodríguez, cap. Fo 
Trascurrido este plazo sin haberlo verlflesdo. segra-^brer: con 12 pipas Egunrdiente v 30 terrlos tabaco 
j¡rá ou onrso la sustiinfiioion do la segunda instincia, si 3f Do Maataa gol Liuue, pat Molí: con 700 saoos car-' 
'o soii ita el apelado ^^)on- I 
|- A r f Subsanada* las Wtas, y lo mlsrao cuando Í11 De Mantua vap. Gaanigunnioo, cap. Msjin: con 661 
tel apelado no h-ya impugnado; la prett-nsion, la Att-^toroios tabaco. 
Idlrncla sin más tfámi tas y sin ulterior recurso, tendrá Ig, Pe Banta Honda vap. E ihí» Honda, cap Ünlbaso: en 
di»» á las 4 Se ia tar^e y de New-^-^awiw^c"" . 
Y o r k todos ios j u é v e s á las 3 doi HARATOGA. . ' . . 
^iuapitan BENHTS. 
ato raagnlficaa oámaraa para para pasajeros, saidráf 
g d e dichos puertos oomo signe: 
B Sa len 
B NKWP^RT-, 
S »KA T O G A . . . . 
la tarde. 
L í n e a siemanaJ. entre I^ew-TTork 
y ia Efobasia. 
lO EBPAj 
f Ait?rW é SílS^ ñor S«f? y 
U T ) cierra de 2fe9 £Se9^! 
al aprlante por separado de la apelación con las costas 
I? por firme la rosoln ion apelada, y . mandará coaiunir-J 
Joarlo al Juez infjrí" r con devolnoion de los autos en su 
dactre. 
SSAIÍHBM -. -
j PU5,í . lTO..RrCO 
m •»'* • f í -BBt iA .—»-
S O Í V r WádBBDfCIVON 
a j S l , P E 8 
JUÜ'VE» libre. ! 
Dore. 
^ do por los c ó a s u l o s a l l í res identes ,^ 
• eemanif ssfcó q,uola s i t u a c i ó n creada'¿ 
¡por el ac tua l c c u í l i c t o , hatt© teraer^J 
• ctits ©atalle u n a r s v e l u c i o n , que ds-y 
i p a n g a a l H o y Milano. 
D í s s s e que l e s s e r v i o s se r i t l r a n S 
:en desorden ante las luisrsas b ú l v g 
garas. * 
Londres, 25 de noviembre, á la > | | ^ 
\ déla tarde. \ 3 % 
E l R s y Mi lano de S s r v i a e s t á dis,''; 
puesto á a b i i e a r , s i loa sucesos le1 <í 
; obligaran á ell*; y an c a « o n e s e s a - i 
jrio, A u s t r i a osu saría la Serv ia , con $ 
objsto do inapsdir los trastornos qua 
pudieran resu l tar por las rec lama-
ciones de la s u c e s i ó n de los K a r a -
georevlchs a l trono de aquel pa í s . 
•~sta » l a r r i s y nao dfl 
feabrywiCion ? n v a , . . . . . . . . . 
dSQ, i d e í n 7 ees i s . í a i . . »^ . . 
deis se sr.ualldadaa 
'dileííis himdooarios 
Sonoa cal Tesoro de Fnerto-
Bioo . . . . . . . . . . . . . 
«ai » ¿al AycniActienSG ex-o. 
A e o i r o w i s , 
U L T I M O S T S L S a H A M A S . 
Paria, 35 da noviembre. ií ía > p 
1 ^ 50 ms. de la tarda. \ | 
E n los c í r c u l o s f inancieros d4 
esta c i u l a d se asegura que esta m a 
ñ a ñ a f a l l e c i ó en el Pa lac io del Par-
do, ol R e y de E s p a ñ a . 
Lóndrcs, 25 de noviembre, á las ) 
2 de la tarde \ 
U n te legrama d<9 M a d r i d recibido 
en e l Min i s t er io de .Relaciones E s 
teriores c o m u n i c a l a not ic ia de 
que e l R e y D. Al fonso h a muerto t 
l a s nuevo y cuarto de esta m s ñ a n a , ! ! 
de c o n s u n c i ó n pulmonar, acelera-
da por u n a d i s e n t e r í a . 
L'óndres, 25 de noviembre, ú las i 
3 de la tarde S 
L a noticia de la musrte del R e ? 
D. Al fonso h a causado u n gran pá-
nico en todas las B s l s a s de E u r c p a . l 
L a s e m a n a anterior, c o n m í t i v o l 
| | j de la noticia de haberse agrava-i 
^ d o l a enf^rm^dad del R e y , tuvie 
$Í ron los va lores e n Madr id u n a gran 
M baja, á pesar de que s ie aaegiiraba 
g que la sa lud d* ©. M . no cfrecfa po 
iljllgro alguno. L l a m a b a , Biacxnbarge, 
| | la a t e n c i ó n e l besho de que hac ía 
jéj quince d í a s nadie h a b í a visto al Rey 
H en los alrededores del Palac io del 
H Pardo. 
H A principios de este mes, la Reina 
H V ic tor ia tuvo nct ic ias pr ivadas delg 
|§ verdadero estado de l a sa lud de Don 
Alfonso y t e l e g r a f i ó por medio 6A 
la l e g a c i ó n de l a G-ran B r s t a ñ n en 
M a d r i d , h a c i é n d o l e pres-ints S U B 
v i v a s s i m p a t í a s . 
Lóndres, 25 de noviembre, á hís . 
41/ 55 ms. de ta torde. ^ 
L a R e i n a v iuda de E s p a ñ a , D o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina , se ha l la sumamente 
afligida con motivo de l a muerte 
á s E U esposo. 
E l 4 por l O O e s p s ñ o J , ©n la Bolsa 
de eata capit í i l , a b r i ó hoy á 541Í), 
b? jó has ta 5 0 ^ y h a cerr&úo á 51 
Lóndres,25de noviembre, á l a s ? 
7 de In nocJt '- l 
L a s tropas s e r v i a s se ret iran de 
t sdas partes, s i n h a c e r res is tencia 
alguna. 
¿Zan vuelto á. entrar en Sarv i s 
campletamenta dcsmors l izadao y 
poraegaidas ^or los b ú l g a r o s . 
S l g s n e r a l e n jffe ce iv io Jovano 
Iv i tch , que h a b í a presentado s u di 
m i s i ó n , se ha Htiloidade con u n re 
j vo lver . 
i E l R e y Mi lano h a aceptado e l ar 
! m í s t í c i o . 
Nmva York. 25 ;?« noviembre , 
á f/is 6 de ia tarde t, 
Procedente de la H a b a n a , l l e g ó 
iH vapor City of Alexandr ia . 
S -ce S»9Afiol £* la Isla de 
~ abar . » — 
UDCÚ i r í - Q e f c f i a l . . , . ^ 
ÍÜCO y Oc/nvaSSe do Alma-
cenes d<, Regla y d3l Cc-
neroio 
'0ii>paQÍ4 de Almacenes de 
deposito de Sz-nta Ontollna. 
'•anco A^iieol».. . . . . . .—... 
«ja de Ahorros, Cescncntce 
y S>op6!. : d« la B»ba«a . . 
rédito Tenitorial Klpotaoa-
rlo de la Isla de Cuba . . . . 
^apresa de Poraonto y Kave-
g».cion del ^ R T ^ . . , 
•lisiara (looipaMa d« Vapo-
res deis B a M a . . . . . . . 
tanpajUa fie Almacenes dt 
H s c a r i i t i i j a . . . . . . . . . . . . . . . . 
J3 3i;:!..:!!is de jlb^AOones de 
Dijicsitc de la Babasc 
Hiaipnf¿tUesifitíol» do Alnnx-
criide do C;£S .̂.w 
ccipaaxa Owban» de Aitm-
bradn de ^ 3 . . . . ^ — . . . . . . . 
dmpttSu :K»ip&5a.o¡a de Alum-
fcTftdo d« ÍÍ54 d9 Mí t i l ' r*3. 
. •ttO'75. OongafUa de Gati de 
la B a b a i u i . . . . . . . . . . . . ^ » . . . 
do Ciunlnoe de Hi«-
J-TO de la Habscj 
.uaipaíila de OtoSno» do l l i s -
tte da MRt^í^o t. Babítiüila. 
r.s vtliía de CaailnoD de B ie-
rro Oe .Caldcna.» y 3ó;;s.-o.-
o;apaSia 0-4 Caiíüüoe dt ü i » 
no da Olenftniííü» i. V: ;a-
i|ilip«¿l« de Cak&iüos de Hie-
rro c«Ss.gnti la Grend*.. . . 
üuparda de UEislnoa ds Hie-
rro ¿<j Oa.'baries 1 B>5-d-
típiiMtnii 
-i'.p.j.jj;ls d«: FwttooMnl del 
.-. iAÍá dé üíistlnoe de HÍf-
í'j io i* Bahii de í» Ka :»-
AÍ. Í M a M n u e . 
••tEpí.íüa doi ¡ferrooarrl! Ur-
ê toeurl] ds' 'l^r-rá. 
s i i a J t i a A O i a i f B s . 
4 QMMUlO T.Trrrtori*- tllp*--
•sa íarlc <i* i» iela de Cn b«. „ . . . . 
•d -.kh i\ t.oK.»riaü al S p § 
«. á 15 
- - . ^ 2 4 ^ 
Para Cárdenas gol Ault*. pat. Pifiayro: con efootos.'j 
Para Mariel gol. M? Mag telena, pac Villalong-»: id. 
Para P.ayas da 8*n Juaa gol. 2í Gertrádis, pat Ma-
hrans: id. 
s í J í l i c s a COK B B a i i n i p ABIJÉÍMKIÍ, 
|Para Fila'elfla boa amor. A. j . Pettengeíl, cap. Pórryi^ 
^eblo^a. c35.o lia. IKSsa/fcssai.ii'.sí,. 
. T R I N I D A D 
":PKg — , 





• N I A G A R A . . . . 
t: K S W P ' ) R T . . . 
% S A R A T O G A . . . 
n W ! A>+AÍ4A . . 
R N E W P O R T . . . . 
K / t i i a t A T U U - A . . . 
HBNXAG A R A . . . . 
[ í -NSWTORT. . . . 
ES !* ABA T f «3 A . . . 
| N I A G A R A . . . . 
;', aBWPOBT'«~ 
|.í t?ARATOGA.. . 
fc-W 5 A 
g ÍÍEWPORT. 
feBARAXOGA... 
B . NIA O-A RA 
;'i NftWPORT. 
1 S A R A T O G A 
Enero. 
^or Heury B, Ham«l y Op. 
B N I A G A R A 
&Qí£WPORT. . . 
T; S A R A T O G A . . 
á V0 
á 28 
Ai-t. 848. SlelapeUdosi hubiere adherido á 11 ape 
ación, y por esteoiotiva rtentro de los i'es días señala-1 
losen el art. 8;C se opusitirol qn» se dé por teroiioa-
da la segunda instancia, la Audíeooia ten ' r i porsenn-
rado al apelan'e c>.a 1«8• costas hasta eutdnceí caucadas 
[•• mandará seguir la sustanciacion del recurso par» re-
^Ivfer «obre tus extremos de 1» aíintenoia á qué se refle 
a la adhesión del apelado. 
Lo rniemo sapi'aotloarl si este mínifjstase dentro de 
^¡dicho término qu" se adhiere ft la apelación, en el C887;|j 
^ ^ J f j t ^ f J ^ ^ ^ ™ ^ ^ feaní6 0™ d9 188 p*íma; berK- es?- Morey. capitán 1|| Se dan boleta? do viaje por estos vaporos dlreotamen-' a K I A G á HA 
•;• ? e ! ^ i'n«,-7 ÍJf**tttllÍMr««,ulael.« Pé ez. po-Antonio Serpa. " " {ft«*C<Ml». aibraltar, á ^ e l o n a y l S L a t s e l l a , ea ooAexlonl'NBWPORT "' 
«fo T íl'lf i. 2 « J i» .«tft«««» n«A \, Nneva York vap. amer. Niágara, cap. Bennl; po; T, • on 1O;Í valores franoesís que talón da New York á mo-fi' SARATÓGÁ* 
* « w A » *0*,ñ ^ ' L T m ^ , ^ » ^ ^ Hidalgo y (5p * ' Vd-ál»^ « d a mes. y al tíkvro por los vaporea v ie sa-fe NIA G« RAZI 
iv-oMdoon d recnrRodeapebcum sacomunic .rá^ooH-^ De luw.r í iB . AV.) goL amer. Normas, na». K w ^ - r , :.!,ien^doa los miércoles. {í N f i V p O R T 
ra del apelante por medio oe certifioa,i..n y carta Ór-.J Hlda'-go v Op' 6 • ; f" ,.an pasaje por ia linead» vaoores frani«aes v í a ' ? H A R A I O G A """ 
den al Jóos inferior para que so lleve «efecto lo r o - ^ Nueva Odoans y escala? vap. « u m - . Huicbiueón. ^ . u i w , liaeto Madrid, eu «100 Onrwuoj. y ha-.ta Iter-^ J J U S I K A ..V.' 
cap. B*ker: por Lawton y H? >:on» ea $9r> Cun ency dea io New-York, y por los va- N E ' V P O E T ~ 
9 , p- ies do la IÍUH» W H Í T U K «TAR, rta livaipooi, has-ki «ARATOGA.'.T 
SS;ta Madrid, incluso precio del forrouarrü. en $U0 Ou-li icr A.'í ARA 
- - . . t a » W « F J ! a « D K S B H A » ®«ePACH^.?»«» ^wenoy deede New-York. S N B W P O B T " 
fcS T ^ % t '$&¿X** ' 611 a **0 Cm* y Barcelona vap com.o esp. P. de ^ - l l ^ ^ ^ f ^ l ^ ^ E E M ^ ' 
* T>- * — » - .-«- J - i - *" BH tegnl, cap. Beaitua: por M. Calvo v Op : oon W es-S-fi**?* e8 J v ' - - H i ' A f J i ' i . ? i; WK A I . K A A H » «« N I A G A R A 
tuches y ».«13 barrilesa«4onr¡ 212 050 tabacos t o r - i í * ® ^ * * y C ' T Y O F W A S H I N G T O N . ff N E W P O R T 
el'os; 4,896 o»jad!l*« clz*rro-<: 341* kflog ploadnwi ^ . Loioa ***?» ^iwree. tan bion oonooidoe por la rapi-;ií S A K A T O G A . . . 
2G kilos picadora; 8U pipas agaardtonte: 5,025 kilos W f f í »e«und*d de BUS vicies, tienen exceleut.es como--v N I A G A R A 
ceta araarUlft y efectoe. pjjdidades para pasajeros, asi como también tas nuevas Ii-|fl JJ ft'W'PnRT 
Nueva Orlo^oa boa. o»p. Aurora, cap. Giberunu: por íiteras cuyantes, en las cuales no so exponmenta movi- W S A R A T O G A . . . . 
J M. Arendaño y Cp : en lastre. lamiente alguiio, pnrmaueciondo siempre borizon f N I A G A R A 
liraélto 
I cii hubiere habido condena de co tis, se practicaráJ 
Spiovumnnte la ttsaoloa de ¡ss mismas. ff 
Art. 8 0 L a certifloaoicn á qn^ H.Í rtfiora el ariioulo 
ÍQ D e olla se tntuitrá razón en la U- in i íu .» , !* do la A u -
gdiou- ia. quedando en su regí inro ,>opla literal, 
l̂ j Art, asi. Se Hbrwá ademft» ejecutoria de la eenten-
(Mda d-fi altiva del pleito, con las solemnidades y en for-
m<> ^ qu' prtvi neel art 373. cuando alann^ de las par-
&te» lo s .11 ite p'ira la gnardi* de sus dereohos. 
E i r « docnm» nto se llbraiá con cltaoton contraria «' 
OHtad( lane"lo~uidiere v también HO rerfetrarA en 1*9 Nueva Orlean. vip esp Ponoe de Leen, cap. Sevl-^j. tas oarg». a8re.al)oa eu el muelle de 0»b»lleria Sw-.U 
^cü] iuL\fAÍdilZi^ registrara en i a ^ lla: p0r j . M. Avandañe y Op : en lastre M % 7 * ^ A * & * ? J \ & ^ * , f » J ? * S Í ^ ^ » « ^ í * -
Arti 8.r)-2 Sio < erjuioio de librarse la ejecuíoiia ó de 
praotiors-pn tu naao la taaaeion da costas so comnni i 
loará desda lueg, la sentenfla firmo ai íuez inferior pa-
'ra su tj ;cncii>n si asi lo s di citare alguna de las partes.£„, 
Are.-53 Las apelaoionbs quede las resolnoiones d o | P a r a Oa7o Hueso vap. amer. T J . Cochran, cap. W e » - * 
á 30 
á 28 
«S-SGÍSES í : O R R l ¡ » O U E e KOVAKiCW> 
T)K u« SOUM oytoiai.. 
t> Koberto Rolnlelu. 
Juau Saavedra. 
- Joe6 Hanuel Alna 
Andrés Manteca, 
yedn.rir* del Prado. 
.. Dat'o Goneales del Valió. 
Otítor Llama y Aenirru. 
. BeMtedtald Riúnoe. 
.. Ai-urdo l.-dpefi MUS^R 
BmlUó líópei MAeon.. 
tfJLio 3í»tiUft. 
Vigno! Rosa. 
_ Antoaif' íllores JESOTIÜÚ». 
ir.l'KTIDIESITKO AUXtUABES. 
i. Deimíro Vievtls, D. Pedro Artidiello, D. Eloy Be-
•lay y P,ÍI>J. D. 8í.lvidor Feináuiiez, D. Joaquín Pnn 
oaat. 
^OTA. - i.ot. ,'erE&a BeBoros Oorredoreo aotarlos qaí 
«Ĥ M «n fmt&a y cambios, MtAn tamblai; fctrtortu* 
v v ^ ' > .TiTtr.'')>«»l)Bí-t.^ 
,,.08 Jueces muuioipB'es se inte'rpimean para los de pn- '-i 
{mera instauoia se regirán por sus disposlcionea espacia-ffi 
¡les. si > perj alelo de aplicarles la regla establecida en el 
'art. 839. 
BBCCION BEQUMDA 
Dalas apelaciones desi'ntenclas definitivas dictadas en' 
pleitos de mayor cuantía, 
Art 85i Reídl.ido» los autos en la Andienoia se aou-{|-
jará el recibo, y luego que se persone en tiempo y forma*; 
'el ap •lante se pasaran al Relator para la formación del; 
*pnntamieiit". 
Ai t, K S F e mado el apuntamiento so en1 r.'gará oon ? 
los i.u*o i A >\aa uyade las parces por su ^rden. para.W 
¡Jque soinst. n y ' i BUS Letrados por un térmiuo que nô fe' 
á BTImoaJ'rá de 10 «lias ni eroederá de 20 líf 
Podrá pr in-oaarpe este término hasta 30dias áinstsn-s) 
« 8C JMCia de psrte sfdo e • el caso de qaeel volújien de los an-¡S 
os ixoeda de 2 noo folios. 
E a tate cas'.-li prórro^-i otir/ad» al spe'ante se eu-^ 
tendera c nced'daalapeiado, siu uecesilad de que lo so-'g 
I cite. a 
Art 853, Tanto el apRlante coma el apelado, al <le-% 
[volver lo antoi, mauifestaián en escrito coa firma de^ 
' etrado en ecfornoidad Con el spnntamiento. 6 las adi- | 
0 ones ó rectifiooinnea que en él crean necesarias. 
Art. E n dlih» esorite«Ub-rá el ape'ado adherir-| 
oá 'a rpilacloa sobre los pdutoa on que crea qde lo esí 
perjudicial la seut-ncla. 
Ni (l'it,«8ni deapnei" i-edrá utilizar este recurso 
Ait . 8;8 Cuando <-n la p iaier» in»t«ioia se hubiere 
_nebrmit.do algiiuade las fermis eat n.iiaíes dr l j , icio,' 
IÁM Isa pue dan lugar al recurso de cas >oioti, y reclamada 
en ell» no hub.ere sido tísti "»da, la parte á q iion lnte-1 
¡tese podrá reproducir >n protensioo por medio da otroBÍ 
a a! esorl-.o á qua so refiere el art. 860 para que se snb ' 
ano ia falta 
Esta reclamación se tiista.noiii.rá y decidirá prévia 
"•'te por lo* ^límites >stiblecidos para lo* inoi.lentes 
NoserepriiduoiTá dii h» órete ision cumdo fa hubio 
¡re sido doieetiniada por f * lo - jecn'orio de la Audiencia 
en virtnd de apelación an:erior 
1 Art 859. En los m imos escritos deberá-solicitar la 
partes por tcedio do o T .-tí, qae EO ra iiba el pleito Aj 
urueba. tuindo lo ro.in mioedark) y precedente. eipre-¡ 
san lo la oau-»» que justifi jne esta pretensión. 
Art. 800. E a cualquiera dales anos de los trei ar 
íeulos que preceden, eo acompaña! á copia del escrito' 
para en' r-gari.i á la pirte contraria. 
Arn 861 Sólo po ¡rá ctor^nrae el recibimiento á prue-l 
ba en la a guada in^tem-i*: 
1" E n oí ratodel art. f6i; f>l <s S.t'a eatimire per t i g 
dente lu diligencia do prueba desastieiada eu prieieraá* 
instancia. 
( nanndo por rua'quicr OPUS » no imputable a! quo 
•íOli ithie la prueb» no hti rura podido hacerse en la pri 
mera in.»u»Dulo. todn rt parta d« la ane liubifii e píoptíesteJ 
Ctnndo hubiere ocurrido algu-i 11 Eo i,nev •. oo 
infiueneía on la decisión del td-1 o, con pos erlor did a l ^ 
término conoedido p^ra proponer la piueba en pii ner i^ 
SEiustencia R 
•l? Coando después do dkho término hubiere llegados 
4 i'onrcimieoto do la pa- le algnn hai.li i de l o f l ienoia io-g 
torii en ol pleito ienora lo pur la mn-m». si Ju^a que no,' 
TO ánte» uonocirateuto de tal ha lio. 
(Se iwnttntuwA.) 
'elaterra, Hamburgo, Bró nen. Amsterdam. Rotterdam., 
¡Havre y Amberee, con oouoolBiieutes dlxeotoe. 
I 8n* o«nHi&7iatarloa. (>i>rapla u? 26. 
i n i a « « í , « 4 i V 
de í T u e v a • x ork l e s 









H . U P M A N N Y 
1 ) 1 C U B A N U M . 0 4 , 
SPOSTiSSON DIRECTA SE 
C P . 
H A B A N A 
E R E m m m b e l 
F i in icos Agen te s en l a I s l a de Caba de leí» 
i b o n e s O M e n d o r f f , pa r a C a ñ a y Tabaco 
¡ü i t S á l a n de l a H a b a n a loa j n é V e s & la ©y 
4 da de la tarde. 
capiian 13. ANTONIO D E UNIBAS0 
í AJB8SESSAJÍ A I . K 8 !>« S I A K A R A A B A R i t 
StOWWA, f U O K L A i r C O , B K I l U B A C O i . «AKrCi 
n S « A l ! 0 V ir¿Al£.A,« AGFAí") Y n O S - T E S f i A 
Saldrá de la Habana los g«bados, & las 10 de la ncch« 
üegarfc hasta San Cayetano loa domingos, y á Malat 
Iguas loslúnos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), I» 
alamos días lúnes por la tarde, y « Bahía Honda Io>{ 
nártes « laa 10 de la ma&ena, saliendo dos horas de* 
pues para la Habana. 
Recibe oai-g» á F E S C Í O S R E B U O I D O S loe Juévee 
rlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muone d< 
OUE, «bonéadose ene fletes « bordo al entregarse firma-
ion por el capitán los conocimientos. 
También se pagan « bordo los pasajes. De más poz-| 
«•Rorcs tnfannari mi oonslgaatarlo, OÍBROBD ü ¿ . 
i'.íShwrt!. » « v m j A , 
7APOB ESPAHOL 
therford' por Someillan A hi.jo: 
-Nueva York vap. ing. Trinidad, cap. Eraser, por] 
Hida'go y Cp. 
B1PÍSIM.C13AZ?1»». 






Cera amarilla kilos.. 
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E h VAPOE 
I S L A 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 34 D E 
N O V I E M B R E . 
Azdoar sfvjas. 
hapitan B. Cfferiano Portuando. 
¡SARATOGA. 
ritos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
f - pi.-iúz y aeguridad de sus vdsjes, tienen excelentes oo-| 
Udadea para pasajeros en sus espaciosas cámaras. | 
p | L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta l a | 
.'ora del diado la salida y se admite carga para In-jT 
^glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam,! 
|?|Havre y Ambéros, con oonoolmientoo directos. 
%t L a correspaudeucia se admitirá únicamente en la A d-
iHuEinlíitraolon General do Correos. 
y'é. Be dan tolotas de viaje por los vapores do esta linea» 
f^direotennenteá Liverpool, Lóndres. Southampton. Ha-s 
y París, ea conexión oon las lineas Onnard, Whlteiti 
[•¡•Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignata-u 
í-^rla, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Clenfuegos, 
t'iCON K S O A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O DEP 
m C U B A . 
capitán DON A N T O N I O B O M B Í . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles « las seis de la tai- \ 
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y « Oalba-
rteu los viérnes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todos lo»| 
domingos á las once de la mañana, 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas edlo se recibirá ei | 
l ia de la salida, y j unto oon ella la de los demás puertos ¡ 
oaatn las dos de la tarde. 
8e despachan á bordo é informarán O-Rellly SO. 
S0GISDA0S3 1 ÉEpBMaÁB, 
SINDICATO 
Y A L M C E N E S D E 8AXTA C A T A L I N A . 
Primer sortao de amorcizaolon de la vi g 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la suma de $235,076-44 en el pre-
sente trimestre para el pago de intereses y amortización I 
de las obligaciones del Tesoro de esta Isla, sobre los 
productos de la renta de Aduanas, oreadas en virtud de 
la Ley de 25 de Junio de 187S y estando dispuesto que | 
la amcrtizBcion se verifique por sorteos la Administra-: 
clon de este Establecimiento procede « anunciar lea 
il^nientes reglas a que h i do sugetarse el del 4? trimes- j 
ere del presente sño, de acuerdo con Jas instroceiones 
jounloadas por el Mioisterio de Ultramar en Real Orden 
fecha 3 da Noviembre de 1681. 
1? E l sorteo ee verificará publicamente en el salón de I 
jautas generales del Banco, sito en la calle de Aguiar 
número 81 « l a s doce del dia 1? de Diciembre próximo, I 
y Jo presidirá el Exorno. 8r. Gobernador del Banco, asls-
idendo además una comisión del Consejo, el Secretario y 
al Contador del Estab'eoimiento. 
2Í Las 1,637 bolas en representación de 153,700 obli-
gaciones que eu 1? de Os'ubre próximo pesado, queda-
ron por sortear para su amortización, se expondrán al 
público ántes de ser introducidas en el globo para que { 
uedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,537 bolas, se extraerán del glo-
41, en representación de 4.100 obligaciones que co- I 
rresponden al vencimiento de 1? de Enero próximo, se-
gún indica el cuadro de amortización estampado al dorso 
de las obligaciones; pero deberá entenderse que aunque 
dichas 41 bolas representan 4.100 obligaoior es, habrán 
le eliminarle de ellas, las quo por su numeración ee ha-
llan comprendidas en las 131,249 obligaciones cangeadas { 
or billetes hipotecarios de 1880. 
4? L a Administración del Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones i 
quo haya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su eomorobacion las 41 bolas 
que hayan salido en el sorteo.—Habana. 24 de Noviem-
bre de 1885.—El Gobernador, Je t i Cánovas del CasHil*. 
1790 5-2$ 
¡Asociación de Socorros Mútnos de Médicos | 
de la provincia de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general el dia 1», 
se cita por segunda vez para el juéves 26 del corriente Á I 
'as 8 de la noche, en la calle de la Habana n. 111; advir- I 
endo que, según prescr be el articulo 30 de los Es ta tu-
tos, cualquiera que sea el número de coneurrentes se | 
verificará la Junta y serán válidos sus acnerüos. 
E l Secretario, Dr. Tamayo. 15332 4 24 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de 1% Habana. 
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LONJA DE VIVERE3. 
SaldiApara V E R A C E U Z el 30 da noviembre, álas'-j 
Jdoos doldia, Uevaíido is ooíriMn.)ndc.noia pAblto* y Étów 
kofioio. 
Admita carga y paoj^erou p.-ira dioho puerto. 
Loa pasaportea ee ontrogarán al lootbü- ioy biüótes de'gj 
piaajoT jg| 
Laa pólizas de carga eo firmarán poríoü coa3ignafev^|(ígujt.All QC-J 
Jos «ates do octteruw, sin ouyo reqtairito serán nulas, 'fáq 
Recibe carga á bordo hasta el dia Í8. 
De más ponaonores Impondrán ene consignatarios. 
M, C A L V O ¥ OOMF» Óa^oe n? Uti. 
In. 10 Nv Í6 
LOE nuevos y hermosos vapores de hierro 
a,pltan 2^..1KCLOTH. 
Venias efeetwidas el 25 -ie noviembre de 1885^ 
2"00 resmas papel amarillo a m ? . . . . . . . S rñ. roeína. 
*00 blee tiznan americana ........ t l3j b»rril, 
10 byes. latas manteca $'34 id. 
K) id. i id. Idem f 14 qtl. 
4 id. í id. ídem $14i qü. 
50 bles, frijoles blancos». in rs ar. 
1000 v MTtir, seraiiía - . ., 7J rs. ar. 
950 a arroz nanillas f í r». ar. 
me 'o lón 
¡iJ Salen 
M 
sS¡ íb New-Yorlf 
«2 i.ísjuíiye». 
Combinad» con la TraaatlAntjoa de la 'miHiaa Coaipa-|.íj 
(lia y también con laa dei ferrocarril de Pauaia:! y vayo •.-ÍNbra. 
res de la costa del Sur y Norte del Pacifico. íj«í)cbrá... 
VAPOR i . , 
teEno'o... 
V a w a Jíork, noviembret 2 é á las tf^ 
•j»a*íí oup.-st <í!*Sj fi ÍH5-70. 
tíbm n ^ l t a a t S ) 4 % 15'65. 
ís «oaento ?*»pel eomercialj 60 e » ? . , \ 
.. H po^ 1JW. 
XV&WM W-ÍÍ» WuilreSj CO dir. (IMuiqvwr*!) 
& ^ - 8 8 ot|i S. 
i w sobi'^ I?íirls, 60 div., (banqiierefji £ i 
ÍBCOB 21% ct3. 
d ti sobro Hüm&arg:», 90 drr. (liúQICÉ'W)! 
n 35^. 
^ n M rosrJftoidoH de Ion Bsfcaflos-ÜTjiíf^B^ 
¡p r̂ 100, i lSg?á «x-capoo. 
«v^tthwrw» número 10« PA|. BS. « n o ijití. 
'fikii;.* í SSHÍJB reflnt., ó % (i f>%. 
1..•*:>.••«: <i(fi eiM; 41̂  4 ftJíj. 
í -.. á 10 u o m i u a l . 
t i i RtU-fi» (ÍVfl.}VA) du tor jer©!.*?, 
HíiEe-k; tena s lwr . <S i0%. 
jpueuaí 7 "ts fnai wtvíenibre 
/ - . r l l . 
Xíói%íire% noviembre 24:. 
L * . t » y cante/tus Af 90i. SO, 16i6. 
fdem rogal«r refino, 'i4ifí á 15, 
J*üíj9«3jdiid©ii., á 100 lójlG ox.ínter4«. 
IfB^e (fa io^ iísí3'f.*n üJaldos, 4 p»»- i00, s 
l iSxi fex-í-opea. 
0Met.«afe^ Btno* «Ja Inglaterra, 
J00. 
Plit*' «v ^«rras, (>& onsa) 4? 7[t« IMM 
Lvttevjiooif noviembre 24 
lOMANDANOIA M I L I T A R D E M A R I N A D E LAS 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Eailácdoso vacante la Alcaldía do mar de "aldera, 
.iiTKSpondiantfl al Distrito de Regla, se haco saber porti 
| isto medlb para que las personas qua deseen obtenerla,' 
roanan los requisitos prevenidos, pressntea sus ins 
I AU las debidamente documentadas en 1» Ayudar tía d»! 
¡ ̂ ariua de Regla ó en esta Comandaneia, d rigidai» al 
ü cemo é I tuto. Sr. Coman lauto Goaeral del Aposta-j 
ero OU el término da 30 diss. co >tados desde esta fecha 
Habana y Noviembre 0 de 1886.—Itajatld* Aragón. 
311 
Le/ de Enjuloiamlenta Olvll 
' - . í-AU i LAS ISLA i DK CUBA T PUHRTO RlCC 
L I B R O S E G U N D O . 
DE LA JURIBDIÜCIOIC CONTEHCIOPA. 
COíitínúa ) 
Art. S?8. Ettos rompromisos producen tedas las' 
oonsecuer.cia» legales qua las demás obligaciones, y p o - | 
ir¿ii invalidarse por las mismas canrax que éstas. 
Ai t 829, L'is partes eutíín obllg»' af á ejecutar todo' 
o que een necesxiio para que tenga efecto el compn 
miso. L a que no lo haga deberá esti» facer á l a otra loa' 
laSos y per.iule-loa qae te le oiiginen 
E l ronocliulento do i eta cuontlon correspontleiá a l ^ 
uez de primera lngtanc:s, v se sustanciará por loatrá-p 
altes estiiblooldos para los incidentes. 
Art. 830 Los amigables componedores no podrí n ser.j 
; e u-^ "es sino por cansa posterior al compiomlso, ó que 
ee ignorase al celebrarlo. 
Sólo podrán eetimerso como cansas legales psra dicha 
erusar ioL: 
l1? T-ncr interés en el afunto que sea objeto del 
inicio 
29 Eneaiotal manifiesta con alguno de los ictere 
mdos 
Art 831. L a recusación h i de irterponerso ante los 
•nistnra nraisrab'es componedores. Si no accedieren ss 
•jrocederA del modnoatablocidj en ti art. 708 respecto á 
na Jne e< árb tros 
Art. 4̂8. Loa amigables componedores decidirán las' 
)uui>t ones sometidas á cu filio, sin sujeción á formae 
«gales y seunn • u saber y entender. 
Se l i m i t a r á n á rec'bir los documentos que lea proson-j 
en los interesados, á oírlos y á dictar su SiUtenoia. 
Art K< < Para que hs'-a sentencia se nooesitsráma-! 
roilaelix intade votos. Sirohnblere esta mayoi i * que-' 
I s r i sio efa to el comprouilso 
Art f3i L a i ontoacia < e dictaiá precisamente por 
ute Notario, el cnal l» notificará á lo i interesados, en-
ISecretaría del Excmo. Aynntamlsnta.j 
S E C C I O N í i f—HACIENDA. 
E i Sr. Alcalde Municipal, Presidente Eha dispuesto ssj 
¡haga saber qua lo* Contri»tKtis de' arbitrio «obre "Oar-
jbon v-.'j )t.Hl y C<ke", D. Joté Di'Z y D Jt-aé Riera 
it*.n o'ilipadr s á sdmltlr por su vulor comit al los cu 
ípouea vencidos de Bonos de la eu'ieion de oiueo millo 
]n?B. en paco do las cuotas de dicho arbitrio, tiemprel 
[q'ie el tctal importe de ist»» adooiie ó i x da del vidci 
lal cupón 6 copones que ae los entreguen on esda case] 
le pagoi cudleudo, por tanto, los conr.ilbnyentia abonar! 
len la citada espacie la parte quo fuero pojíble, j el resto! 
jan oro y pista da caraolegsl 
Habana, Noviembre 23 de 1885 —Aowsíín Ov-t*arde. 
3 26 
iyidardía militar d' marina dd Distrito de Qcsa fílanca. 
—I) ASTOXIO DKPiiSCfl r PANTOS, capitán de fragdta¡ 
honerarm do la Armada, ayudante militar de marini 
de esto Distrito y fiscal de cansas del misoio. 
Por esto ral segundo, cito, llaOiO y emplazo, para qde 
an el térmico deqnloce dias. á onntar desde esta fachi 
le boy, so presenten ea e. la Fiscalía, calle de la Mariui 
•? !> los individuos pettenec'entes á la priuuira Reserv? 
>1 trozo do esta Capital, nombrados Manuel Rósete yj 
uentos. natural de AstAriae, hijo de Ramón y Hata Inajj 
^Sktéban NúAez y Ferro, natural de Mogardos, hijo dê  
fosó y de Man»; Salvador Casíllla y Sánchez naturalj 
le Gaanavo, hijo de José y de Igoao'a, para quo «e pre-
lenien á la mayor brevedad posible en esta Piacalis 
para evacuar un acto de justxia en el expediento qut 
le órden superior inatruyo par j. la 1 xoepolon del servi-
do de )a primera Reserva de Manuel Pardal, ciertos y! 
¿urca que el «si lo hicieran, se les oirá y aiministrarfi! 
recta justicia, y caso de no verifloarlo se )e irrogarínf 
los perjuicio^ oo"8iga:onte8. 
Cae». Blai/ca, Noviembre 2 i de 1»85.—Alterno de Paioe 
3-?6 
wf i fanc ia militar de mirina de Iz provincia de la] 
Hofcn í i i —Cumifilon E'is.al—DON í a u i E i c o LÓPEZ] 
ALUAZ tUAL, teniente de navio de la Armada, ayu-j 
da to de la Comandancia de Marina y Capitani-t delj 
l'uo' io y fia "-al en comihlon de la misma. 
Por el presente, cito, Hamo y emplazo, p'-ra que en el| 
Armiño de diez dias, se praaente en esta Fiscalía doi 
Benita Guioart- y Torres, beriaano de Ramón Juan Gnt 
art,, phtio i de la golet* S^fia, que falleció á dos mlllasl 
de Canas! en 21 de Setlemore último, con ol fin de queg 
presto uno declaración. 
Habana, 23 de Naviem^ra da 1885.—Fcásríeo Lcp'Z. 
M O V i M 1 E N T 0 
DK 
V A F O B S í S D S T S A V S J S I A 
, SE ESPEBAN-
20 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
2í %»nro-itb M-tev»-¡Tora. 
2-i lela de Ce1)^; Cádiz, tüanarias y escalas. 
30 Whitiiav Nueva Orleaus y encala». 
30 Bciz-): Veraorne. 
Obre.!1' Alpes: Nueva York. 
S Anratkrtxn Ntiív^a-TTork. 
3 Español. U-rorpool. 
3 City oí Paebia; Veracrus y escalas. 
5 RAOMIP do rre-rTera: Ranthcma*» o ¿«t'alaK. 
6 México: Coruña, Santander y escalas. 
7 Ciudad de Santander: San'ander y escalas. 
7 Hutchlnson. Nueva-Orleans y eaufiJao, 
8 ültj o/ ^Sdexendria: Nueva-S orfi, 
10 î6g>4rrt: Nnevfe-Vork. 
13 M 1. 7l11uTrBr<ie Kincston. (ínltm ¡- ^«oala». 
16 Mortera: St.. Thoaiae v OHcalai-
24 Pacajes: Pto-RJoo. Port-an-Prinoe y escalas 
SítpltaQ D 
S A L I D A . 
Í I l i A T I L . 
LUÍS IZ AGUI E R E 
ÍÍ)A, 
i D ñ la Habana... . 
3 . . S^o da Cuba.. 
S . . ¿injusten (Ja-
-15 malea). 
Oartag&na 
S A L i D E A i 
5íbre.26 T. J . Coohran; Cayo Hueso. 
28 Niágara: Nueva-York. 
. Í8 Trinidad: Nueva York 
29 Pa-ajes: Pto Rico. Porí-au Prinoo y escalas.|^ 
Dbro.19 Aloes: Veraorne y escalas: 
. 19 Belizo. Jamaica y escalas. 
2 Whinney: Nueva Orlsaas y escalas. 
8 Ncirport: Nueva-York. 
6 n;ty of Pnabiar Nnevfv.VoT>(. 
8 City of Alexandria: Voraorna y esoatóa. 
10 Saratcga: Nueva-York. 
, 10 Ramón do Herrera: Santhomaa y escalas. 
. 12 üity of Washington: Nueva-X ora. 
20 Morter»; (Santhom^p y e&oilas. 






' ¡M jyo. 
le uleiunesoi lo 8. de C u b a Naeae 
loo lañen os martes 
Dobre.. Ucbro. . „ 
Enero.. Enero... 
Febrero Febroio r e r e . 
Marzo U,vi-7'> aarzo 
AbiÜ 4.bnl.. 
Vbril 
Para la celebración de la junta general ordinaria sns-
i-, pendida el 22 de oetubre anterior, la Junta Directiva en 
géiSima q u i n t a p a r t e de l a s Obligaciones üi sesión del dia de ayer se ha servido señalar el dia 9 del 
iJOtecari^a emit ldaB en Oro P a r a e l paeo de?^ próximo diciembre á las doce de su mañana en el esci i -
í _, , . , • T, ' _ ifKtorio de Ja empresa situado en la calle de loj Deaampa-I 
lOB acreedores de a q u e l l a E m p r e s a , pr»Ctl- i^ri4d,wentre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto [ 
(jado á l a s CChO de l a mañana dtíl ¿ l a 31 dei^el acto dar cuenta de iasoperaolonee del semestre ven-
n/«tnhr« ñ a 1 RS^l Sí ddo en 80 de junio último, oír el informe de la comisión 
«rd* exámen y glosa de las cuentas del año anterior y 
íl nombrar los vocales que han de reemplazar los salien-
[ites de la Directiva 
3| Todo lo que se pone en conocimiento de los señoree 
.accionistas para su puntual aaisteuuia, oon recomen'' a-
. olnn da que por ser segunda convocatoria tendrá efecto 
:>la.innta con «1 número de accionistas que concurran, 
j Habana- noviembre 20 da 18*6.—El secretario, Ber-
nardo cUl Rifsgo. G ie6r 36-21 
.. 2r) 
RETORKí). 
NOTA.—Durante el invierno de 1885 4 86, los vapo-K 
^fes de'u lineado la Habana, tocaráu on San Agüefo g 
wfñoridK para ei panaja so'aiKcr.to 
PiflSijee por ámbes líneas A opelon del viajero. 
P4i'» fi.ds dtrigiroa á 
L U I S V. P L A C f i . O D K A PJ A 93. 
Ronsignat-arlp», l*e ¡«isa pormenores laipondrAu 
mife&FiA N? a»-
Oe Colon penúltimo día do A Cartagena día 19 
cada mee. . . Subajiula.... . . . . 2 
. . C t u k B B v i u t . . . . D I » iv .. rW. KjuuQíUnv* E 
. . Sabanilla 2 . . L a Guayra 8 n.78 
. . P í o Cabello.. 6 . .Sgode Culi».. . . 9 
.. L a Guavra 6 .. Habana. _ 13 
.. Sso. deCnba.. . . 10 
Los trasbordos de la csrgft ptocedeuía da la P e n í n s u - ^ Con obj6to da cnmp¡ir con su iHuerario nos avioan te-
lay usstinada á VentBno.a.Colombia y pueríos del P»-^telegráficamente los Sres. E . A'exa dre & Bañe, la eaU-
^ d a para este puerto desde K K W V O R K del vapor 
IH inglés 
A V I S O . 
einoo, so ef&ctuarán en la Habana, 
a 
VAPOR 
capitán D. ANTONIO GARDON. 
IBA. 
TRINIDAD, 
ffloon buenas roiulicionespara pasajeros y regresará paral 
í^'licho puerto el sobado 28 del corriente, Jo que seavisaj 
ífíit loa señores embarcadores para su conocimiento. 
H I D A L G O Y C P . 
33 T.n.73 6-90 
Comandancia militar de marina da la Provinei* de tal 
Uibma—ComiHlo» Fiscal—DON FE-JEKICO Lórcz] 
jaLUAẐ uiL teniente de navio de la Armada, a.\ u-, 
daute de la Comandancia de Marina y Capitanía del] 
Puerto y fiscal en comisión de la misma. 
P^r el presento, cito, llamo y emniazo por eltérraint 
e treinta días, á los individuos l>. Juan del Pino y áun¡ 
tal Bsroia ó Birrosa, que en 24 da Agosto último se ha-
llaban ocupados en la -lessarga de la goleta Amado An-
tonio on el muelle de P-iu'a. BO presenten on Cata Fiscs 
lia eu dia y hora hibti, á prostar una declaraoion en| 
causa que B3 instruye al pir lo Marcos Herminio López,| 
por hnrto 




Facilitan cartas de cró lito. 
? giraa letras á corta y lí-r^a vista 
icbro Now-York Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico 
San Juan de Puerto-Rico Lóndres, Parla, Burdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles, Milán, Gé-
lova, Marsella Havre, Lille, Nántee, St. Quintín, Die-
p̂e, Tonlose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Mo-
lina, asi como sobre todas las eapitales y pueblos de 
i ISLAS GáNáEIiS. 
N. Gelats y € | Í . 
regándoles copia antorizada da e'la, en laque ex presa- M ^ a '"bnl 
•álaftcli*de la notill sa ¡ion y entrega, oirounataucla ̂ (J,>iftM4.i.«7icia nMuai' de manna de ta p-'o^ îeta n.e le 
que ncieditwi adamía a conilnna iou de la «entonela 
rigina'i OÍ'diligoaels q le limarán las interesados. ^[ aAt.iír Y GUTIEBBBZ, teniente da infunteria d 
Art. 8-t5 Contra laa sout'tnoias dictadas por los aud-^S mar'na y Pisoal en coroiBicn de osts Comandancia.1 
pables compon -dore» no se daráo tn racurso que el d e ^ P j r esta primera rart-i de edícro y pregón cito. ll>»-| 
tasación, por 'os motivos y en el tiempo y fjrma que Sismo y e •i-iazo por término de quince filis, vara qn 
te ll-5;|yres«nte ea eda Fiaca'la A í.v,u5ii»r uu acto de juilicia, 
Í D Juan déla R-».« KOE&O de la eaohnoha Juané, !6 
Art. Doaestimad ) ó no Interpuesto en tiempo e lBl io íBl i que se encontró abandonara con doirenioson 
CBOti so d-i casación scián ejeoutoriRs dichas sontenoÍ£8,?*«gua8 <to este Pn^-no. el dia 13 del actual. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á oorta y Jarg 
lata y dan cartas da crédito sobre New-York, Phila-
olphla, New-Orloans, San Francisco, Lóndres, Parle, 
ladrid. Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
« t s s de los Estados-Unidos y Europa, así come sobre 
odna los pueblos do Espaíia y sus pertenencias. 
T n 19 i w 
SALUDA. 
Oe la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
.. Nuevitas.. .-, . . dia 19 
.. Gibara . . 2 
.. 8go. de Cuba. . . 6 
. . Ponce „ 8 
-. Mayagfier..—. 0 
rx i íQADA. 
A Nnevitas....... 
. . G i b a r a . . . . . . . . 
. . 8go, do Cuba.. 
. . Ponoe. . . . . . . . . 
. . Mayagliea . . . . 
. . Pto. f-.ico_»™. 
dia 19 
>e Pto Rico 
. Mayagüoz. . . . 
. Ponce... 
. Portean- Pria-
. Sgo. do Cuba.. 
. Gibara.»^.. . . . 
. Hnovltas 
dia 13 
. . 14 
A MayagUoa 
. . Ponoo 
. . Portean-Prln-
. . 8gc. de Cuba. . 
. . g i b a r a 
. . Nuevitas.-,—... 
. Utbina..— 
V a F U K 
J o s é B . R o d r í g u e z , 
capitán Fe5>y©r 
Este nuevo vapor eaídrá todoe ios síbadoe, á las dloi 
de la noche 
||Para íJarenero, Seraido, Bahía-Honda 
Ein Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Regresando & eata los mártes a p'iaia ñocha. 
Admite carga los vlémes y tAbados y pasaieros á la 
|hora de salida. 
i Para otros pormenores dlrigirae é aus agentes SAÍJ 
ÍIÍ3SACIO K. S4, TFRAITV T l .F . 














































































































































































































































EiFIlBRIá DS CáRDENáS. 
S E C R E T A S í A . 
IH Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión oelebra-
Ir̂ da ayer, se cita á los señores aoolonlstas de eata empro-
?<: na para la Junta general ordinaria que deberá tener In-
t^gar á i^una d-d domingo 29 tel oorriente, en la ''aea 
calle Real n 24 á los fines prevenidos eu el art 10 de 
' ""los Katatutos, advlrtléndose, que solo tendrán voz y 
!ni,voto en ella, loa accionistas que lo sean oon tres mesee 
HJde antelación s-gun lo dispuesto on el art 79 del Regla-
6295 Se mentó—Cirdeaas 18 de noviembre de 1885.—El seore-





























de Pnerto Príncipe. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general de 28 de setiembre próximo pasado 
»probó e' reparto de nn dividendo de 4 por 100 oro por 
{cuenta de utilidades realizadas. Los Srns. aooionistae 
^-podrán acudir á esta oficina. Amargura 23, desda el dia 
Í2 de novlem'-ire entrante, de doce & dos de 1» tarda, para 
^tornar los recibos correspondientes, cuyo importe satis-
Ifará la Vice-Presidencia. 
Habana, octubre 80 de 1885.—El Secretario interino, 
\A. O Méivinta. 14116* WV-1N 
EMPRESá üMIDá 
TVE L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
E l dia 30 del actual, á las 12, en el local de laa oficiras 
?de eUa Empresa, calle de Mercaderes n? 22, tendrá 
fefecto la Junta general ordinaria, en la que se leerá el 
^informe de la comisión nombrada para el exámen de Isa 
ícuentas y presupuesto presentadas en la general del 
Adía 30 próximo pasado. Lo que ee pone en conocimiento 
>de los 8rea. Accionistas para su asistencia al acto; eu 
{concepto de quo dicha Junta se celebrará cualquiera 
[que sea el número de concurrentes.—Habana, Noviem-
Ibre 13 de 1885.—El Secretario, Guillermo F. de Castro 
C1347 15-14N 
A.VISOS. 
'a esle caso eo determinan en el tttti'o 21 da es ] 
IK5 
JPayia, noviembre 24 
ÍJO • í ' )e , 79^. 80 cts. «Sftatoftfe 
/ á instanoi • re paite le^iclmo se llevarán á efecto por 
)1 Jnoz de primera iníteacia á onyo jiart do rorrespon-, 
la el pueblo donde se ha en dietado, precediéndose da 
Is manera prevenida pera la ejecución de las senten 
PM. 
Art. 837. Para pedir la ejecución ne la eeatencia se,. 
or"aontar4 testimonio <!o la escritura de compromiso^ 
delasentoncin arbitral librado? p.r el Nota-lo auto-.... 
rizante. R 
E l Juez la decretará si s« pidler 
Habana 19 de Ni>viembre do 1885. - - E I Fiscal. Manuc 
Oon áJez. 3 21 
Orde.Lacion demarina del Api stadero de la Habana 
P.T ei presente se cita llama y emplaza á D Miguel 
Ferrar ó sus herederos, á fin oe que en el término de 
quince dias, que empezarán ft contaree desde la puidi 
oaoirn de esto segunda edicto eu la Gaceta de la Sabana. 
presente en eata Ordenación á enterarse de expe 
cttdleute que se ina>rnve con motivo de libramientos co-| 
. . f ? J t s : _ ® l r f ^ : i l b r a d o s á nombre de" D. Manuel Martínez; bajoelcon-rrldoj los 20 dlaa q:ie e;t i lev concede para Interponer 
1 recurso de raiacion contra las sentencias dictadas 
-or loe a:oigables nemp medorea; pero si el condenado 
¿of elli acreditarehuber sido interpuesto y admitido di-
ho recurso á su instamla df J ir < el J uez sin efe )to to-
lo lo adiado impoiieudo lan oestes alqueinstare la 
•lucu i -n, á no ser que sto di ir» la fl*nza i>revenida e n , 
el srtí iuln s guíente. í*a Morales & fin de que en el término de quince días, que-
Art. M88. También sn docreta'á la ejecneion de la t'e,opez&rán á contarse desde lajmblicaoion de este se-j 
Mcept» de que de no verifleario, Je parara el perjuicio quo 
^h ai a lugar. 
| Habana, 18 de Noviembre de 1885 —Ufauricio Montero] 
j Ortíínacioa de Marina del Apostadero de l i Habana 
f—Por el presente se cita llama y emplaza á D. Jerónimo] 
E l berzsntin español l íIOltEY, su capitán D Do-| 
a4ngo P> rez "labrera saldrá sobra el 25 de! presentes 
nes Admite carga á flete y pasaj eros, ofreciendo á es-| 
as el buen trato de costumbre Impondrá el capitán áj 
>ordoy en la cilio de San Ignacio n 84 
AWTOWrO S E R P A . 
lentenoia de los amlgkb'es compinodores inmediata-sl gond" «dioto en la (?d!<:eíaí?« ím Ha6(i?i(i, se presente en 
haya sido i n - « e s t a Ortenacioa á enterarse del expediente quesoins ¡ 
pneete y admitido el reourao de cae"* don, si el quo lo *truve con motivo do libramientos cobrados á nombre^ 
u»'nte después d- proounciaday aunque 1 
loldiero pr.'s'a fianza bsstanta. á s .tlsf icoíon del Juez, » d a D Manuel Martínez; bajo el concapto de que de 
responder do lo que hnbler i recibido y de las o08-raTeDfi.0arl0 A18 .P*1-'""* el perjuicio que haya lugar. 
/.!)in'4i'* proMbMa Ui reprodwwinn tff 
'.«>•< f fiteirwfnas que antec&ten, con curre- \ 
./'.*/ ui (¿rtfonUo 31 <le ta Ley de Fropie-
rlad Instelectual.) 
ol caso de que tlegiira á decía arse la casaolon. 
T I T U L O V I 
De la segunda <nstanc!a. 
f-ECClCK PRIMEE A 
Dispí-sinienes generales. 
Habana 18 de noviembre de 1885.- Mauriño Montero | 
3-21 
o o z j p a z o 
ISFAiTA*. 
O O T I Z A O I O H S í s 
PXL 
OAiazt lOS. 
Í N G L A T I F L E A . 
f R A N C I A . 
A L E M A N I A . . 
— ^Zá 4 p § P . B . p . í . y e . 
^ | i 8 l 4 19} pS P. 60 di» 
M I 6 64 p § P. 8 dpr. 
r , 68 p S P . W di?. 
. . . ^ l ' i ^ S i p S F . S d i T . «STADOS-UNID03 
. 8 n ? * 3 meses, y 10 pS 
•«awirarTCMSlSG'ANTIL, < d o 3 á 6 meses, o r o y | í 
' l>i.Ifct6a. t 
[Ayudantía de marina de Jieg'a — DON ti OSÉ UUNTKKBAS;, 
GUIKAL, a férez de navio de la escala de reserva," 
ayudante militar de marina del distrito de Regla y| 
fiscal de cu usas del mismo 
No habiendo aún verificado su comparendo en estaí 
Art. 839. Todo Hpelwtte debo p rsonarsa en formaS^ayudantia D Adolfo Travieeo, vecino del surgidero de! 
inte el Tribunal superior d ntro del término del em- ^'Jaroco: no cita nuevamente por este medio para que loE 
¡p i zamlento. vei ifique en el término de diez dia» á contar desde este 
Si no lo rer fioa, i si que trascurra dicho té mino so ^'fecha, en la inteligencia qua de no hacerlo le Irrogarán! 
l- i-l uará desierto ol recurío, sin necesidad de quo ee ' los perjui-iios consigu'eates y perderá los dereoho-f ouei 
iso ieh(-i<ila, y d > derecho qnedará firme la sentencia , pueda tener on la reclamación que hace á D. Pjblo Bu-
\6 »nto i ( e'ado bin ulterior recurso. -jj- losa Y para quo llegue á conocimiento del iaterasado,! 
Ait. t-áO. En los caaesenque por huber sido adnaitf-7_ libro la presente en Beg'aá diez y o-iho de noviembrel 
la la aptlacii n en nn efevtose faoWte al «pehnte t> r - de mil ocho lentos oche nta y cinco.—Bi flsoal, Jtsé Oom-f 
Imonio para raeioiarla ia Audiencia no admitirj el re- trerar, 3 21 
nrsoy lo ^e. larará desierto sin i ecesldnd de q se t e os 
i û n la, lebeldía, cuando so prest nto el ape'í ate ios-, 
ras .uriido el plazo de quince dias que señala I 
el art. 332, 
1.0 m.tinn sucedeiá respecto de los reenreos de queja 
4 que te icfiere el ai t. 398. 
& i t . 841 Fn todos los casos en que se declare j 
lesierto el recurso se condenará en las costas del j 
mismo al apelante y se comunicará esto auto alJuee^ 
inferior con devolución de losantes tnsucaso, á ice*.! 
'efaotos consiguientes, I 
E n la carta órden de devolución anulará el Secretariol 
los derechos devengados á lo que corresponda por rein-g 
tegro del papel del cello de oficio que se hubiere inver-* 
jtido cci forme á lo prevenido en el párrafo segundo art/f 
24» para que se erija su importo del apelante, | L 
Art. 842. fci el ape'ante no se hubiere personado en \ PAT» Matanzas vap. eso. Marolano, cap. Luíírraga. 
'el Tíi^unal 8np^rior B-gni'ín b s antes su curso, notl-*i Delaware ben e«i). Victoria cap Bsovie 
fl.^n-t > ra estrados í el Tribunal las providencias i -—Voraorna ' "«raas van. amer. City of Washiug-J 
f qneeediotsEren. . ton, ccp. Rett 
| P U E R T O P B } I A A H A B A J S A> 
E N T R A D A S . 
% Día 23: 
tDe Dominica en B Ola» vap. ing. Trinidad, cap. FrasepJ 
| trip. 45, teas. 1,800: con carga general, á Hidalgo y | 
| f.'omp. 
s Nueva York en ?J dias ^ap amer. Ne-wport, capitán* 
| Curtís, Wip 65. tons. 'íC6, con carga general, á H l -
¿ dalga y Cp. 
SALIDAS. 
í Día 24: 
uompaíUa de V apores 
D I LA MALA REAL IN6LSSA. 
»! vapor-correo Ingléo 
B E L I Z E , 
lapitan J Gamcron 
Se espera do Veracruz sobre el 30 de noviembre y sal-Jü 
Irá para 
S O U T H A M P T O N 
VIA PORT-AU-PBINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
el dia 19 de diciembre, álae4 déla tarda, para entroncará 
ion el vapor Trasatlántico psra Southampton y los otros* 
•rapores para las AntJtl*s y el NOJ te y Sur del Paolfioo,!-
-idmitierdo car/a y pasajeros para dichos puntos. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que sor 
mtregada el día 30 
Admite caiga para Buenos Aires y Montevideo esno-1 
oifirando en los conocimientos el valor y el peso en kiíoB.| 
Tamb tn admite carga para Bromen. Hambumo ; 
Amberes ron conocimientos directos á 6 chelines el ter 
nn de tabaco, en oombinaaion con la llegada de los va-
pores 4 Senthaaipten 
P R E C I O S DK P A S A J E S p a r a E U R O P A á 91501 
ro y convencional sagun localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito quej 
oo tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
Inistranion General de Correos. 
De más pormenores informará el Agente 
G . R - H D T H V K N , O F I C I O S 16 A L T O S . 
. 15 98 Ô H 
Síew-York H a van a a n d Mexi- i 
can mail s teamshipl ine . 
ARA i ^ E W - l T O R K 
Saldrá directamente el 
[sábado 28 de noviembre á las 4 de lal 
tarde, 
'el vapor correo Inglés 
Trinidad5 
capitán SMITH, 
Admite .»rga para todas partes y pasaleros. 
Demás pormenores imnondrán sus consiínatnrios, 
O B R A R I A 35, H I D A L G O Y C» 
I n . 6 3 22 Ntr 
W I I I T H E V . . . . 
a t l T í l l í I R S O Í Í . 
V T E I T W E Y . - - . . 
HITTCIIINSON. 
W H 1 T M E Y 
L I N E A S E M A N A L entra la Habana y Nue 
va Orle<ms, con escala en Cayo Hueso 
y Tampa. 
Los vapores do esta linea reasumirán sus viajes, sa-lS 
lleudo de Nueva-Orleans IOB juéves á las S de la mn-s 
Baña, y de la Habana los miércoles á las 4 do la tarde • 
en ei órden siguiente: í 
t l i m i n i N S O Í í . Cap. Baker. Miércoles Ol re, 28í 
. . HUI. . . Nbre. 4j 
. . Baker. . . . . 11$ 
.. mu. . . . . isjg 
. . Baker. . . . . 25 
. . HUI. . . Dbra. 2„., 
Da Tampa salan diarlánJsntetresea de feríooarrii p&rsiíi 
todos los puntos del Norte y ei Oeste. ¡íj; 
Se admiten pasajeros v carga, adaroA» de loa punteígi 
trriba mendonadoB, para San Fran-wio do California M 
i ee dan papeletas directas basta Hong-Kone, Ohiaa. Vi 
l«a carga se recibirá en el muelíe dó CabaLfaiS«hi£.3tsH| 
as dos de la tardo, el dia de ealida. £^ 
De m&s pormenorea impon>tr£t etta onaalgn.itwrio» É» 
Heroadorea n» 35, f. i WITrtS V- » «HW ANOS. W 
1 
P A R A U A Y O . a ü E S O . 
Zl vapor correo o| 
T. J . O O C H U A N , 
«Idrá el juéves 26 p el iSnee 30 de noviembre, A las 5JN 
le ia tarde. p 
Este vapor hará dos íla-jea Hemanalea saUendo los lú 
aes y juéves de ésta, y de Cayo Hueso los sábaduB j-KS 
¡aiércoleB, Uavaado la corroepoadencia da los Bstadcfi-^ 
Unidos. 
Se admiten paeajeroe y carga-
La carga ss recibirá en el sanetle de Cabnilaria haetefL 
as tres do la tarde. 
Da mía f-ormenoreo li&T'oadrán sus ooatílgaatarioB ij; 
OblsTo 21, altes, 
NOTA.—r.a oorrespondencia ae recibirá expreeamen-t^ 
t« en la Administración de Correos. ^ 
1369 4-25 ' < • • - i - t.A«i t <= 
liíípiíflfs D. Üayctímo Olaguihei. 
Újsí semanales á Sagaa y Caíb&rl»* 
S A M B A 
Saldrá do la Habana fofa* m domingo 
laa nueve del dia, Ungirá -i Sagas a 
•.maneoer dol lúaea Sn'd á d« Sagua e 
aismo dii» doapaas de la !¡-g Ai del tren 
lú Santo Dooilnguy ileg^rá Oalbarlen a 
vin&utícyr del oiártes 
R E T O R N O . 
Srúdrá de Gaíbarlen todoa los miércoles 
% laa ocho de la mañana y Uegará á Saguí-
í las dos, y después de la llegada del treD 
le Santo Domingo, saldrá el mismo die 
jara la Habana y llegará á las oobo do U 
iin&asa del Juíivefl.—01 Olaguíbcl. 
Son d o B ü í e n t a s eesenta y ó l e t e obligaoio 
nea de á cien pesoa oro, asosndentes á 
yeintiseia mil eetacientoa peeoe. 
Habana, tsetabre 31 de'1885.—El vocal-
ecretario, Bamon García Ron. 
SINDICATO 
D E L B A N C O Y A L M A C E N E S D E S M T A C A T A L D Í A . 
Primer sorteo de araortlaaciou de la vi-
gésima quinta parte de loa obligaciones hi 
potec&riaa emitidas en billetes para el pag 
l e loa acreedores de sqnella Empreea, 
practicado á las ocho de la mañana del 31 
le octubre de 1885. 
'J&át&Á m ?APOK.S£a ISPAÍlOLii;!-
DS LAS A N T I L L A S 
s 
um 


































































































[Regimiento Infantería del Rey número 1. 
2? Batallón. 
Necesitando adquirir este Batallón mil camisas, mil 
[calzouciUoa y mil camisetas interiores, cuyas prendas 
itieneu marcados los precio» máximos de $1 35 ote., f5 
[centavos y 40 centavos respectivamente, ee «visa por 
reste medio á los Sres. que deseen tomar parto en el con-
feurso de subasta, para que, acompañando nn tipo de ca-
ída una do laa citadas prendas, presenten sus proposi-
íolones en pliego cerrado ante la Junta económica que ee 
¡hallará reunida eu el despacho del Sr. Coronel de esta 
iBairimiftnto, calle de Contaduría n9 68, á laa 8 de la ma-
Ifiana del día 12 del mes de Diciembre próximo venidero. 
¡Tanto el medio por ciento, del total importe de la oon-
¡trata, para la Hacienda,- cuanto el de loa anuncios y el 
[do la conducción da Jas prendas al almacén de este Ba-
jtaUon, serán por cuenta de aquel á quien se adjudique 
(la contrata, cuyas circunstancias deberá hacer constar 
fon el pUesro de proposición.—Puerto Principo. 13 de No-
tviembre de 1«85.—El capitán comisionado, G ó m a l o F e r -




















AV I S O . el( .. H A B I E N D O S I D O E X T R A I D O CON _ J dinero que habla en el cajón del mostrador el v i -
feóslmo de blUete de la Real Lotería número 18,194 fóllo 
t7 que se ha de celebrar el di» 28 de noviembre de 1885 
lee pone en conocimiento del púbUoo para que en caso de 
leer premiado no se pague, pues se están corriendo loa 
loorrespondientes trámites por el juagado de Monaerrato 
15395 
AV I S O . - L O S C U A D R A G E S I M O S D E B I L L E -tes do la Lotería que ha de celebrarse el dia 38 del 
íoorrlente números 2467 del fólo 19 al 69 y Í902 fóüo del 
E22 al 25, han desaparecido de ia vidriera calcada del 
¡Monte n. 93, por lo que se han tomado las medida» na-
foeearias—Francisco Priet^ 15251 4-23 
APOE 
H I T A \ MAi 
— M i l 
Capitán D. Josá M* V A C A . 
^ Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este pner-
: dia 3 6 ta aoriembre, á las claco de la tarde par*| 
jíltlos do " 
I f í i ev i ta .S j 
P n i o r t © F Í M I T © , 
€Hbaras 
M a y a r í , 
Son ciento diez y seis obllgaoionea del 
¡cien pesos en billetes, ascendentes á onoe| 
ímil seiscientos pesos. 
Habana, octubre 31 de 1885.—El vooal-
fíecretario, Bamon García Bon. 
¡S ind ica to del Banco y Almacénete^ 
de Santa Catalina. 
Se pone en conocimiento de loa señorea! 
senedorea de obligaciones hipotecarias, qtieja 
A V I S O . 
Con esta fecha, y por ante el Notario D . Mannel Por-
.nari, he revocado el poder que como único gerente de la 
ÍSooiedad de Rafael VeUon y C» conferí á D. José T m e -
íba y L»vin ante D Joaquín Abenza y Molina, en veinte 
[y siete de agosto último, dejándolo en sn buen» opinión 
I y fama. 
Habana, noviembre 21, de 18S5 —Rafael Vellón. 
15353 1-Ma 3-«M 
A L PÚBLICO. 
D. Franoisco Miró y Puig, haoo presente pne no »b«- j 
ínará más que las compras que haga personalmento. 
Habana 21 da noviembre de 1885.—Francisco Miró. 
15270 
¡JE V E N O E N O F L E T A N P A R A L A Z A F R A 
, 5inmediata doe gobtas en buen eetado y aperadas de 
'un todo, de porta de 400 y 550 csjaa azúcar proximamea- | 
te: demás porsnenores impondrán Merced 13. 
15181 8-20 _ 
SÜSGEIGION MGIONáL. 
S E C C I O N D B I N G r S I T I E R O S . 
^ A i a /ini a/.i-nal n n m n n r A T Á . fil nai?o dB-3 Neoesitando en la Batería de Santa Clara, paralas 
6i día dO del actual, comenzara ei p a g o ae|3OBRAG í e eBtó71 ilMVMld0 « a i a m i e m a por cu«n-
laS que han Sido premiadas en el Sorteo O C H t a üe laSaecr io ion Nacional paraladefensr -• 
amortización verificado el 31 de octubrrif* ^ « « ^ M ^ 
jréxlmo pasado. 
Habana, noviembre 7 de 1885.—El vo 
eal-secretario, Bamon García Bon. 
C 1287 3—8 
defensa de esta Pla-
suministrar-
las podrán perscnftTse en el Clrrmlo Militar el viérnee 
27 del actual, á las oeho de ru mañana, ante la Junta 
gestora, la qua adjudicará dicho aervicio al que se com-
prometa á ejecutarlo más barato, según lioitaoion ver-
val.—Habana. 20 de Noviembre di>i885—El Presidente, 
Antomo O- Tellerla. C 1360 6-21 
ClnanMuainc- y 
C O N S I G N A T A B I OS, 
Nuevitas—Sr. D Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres «Uva, Rodrigues y Cp. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Pros. L . Ros y Cp. 
B So despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — B A N S 
IgPEDRO N9 36 .—PLAZA D E L U Z . 
] | l a . 14 19 Nv, 
VAPOB 
¡ S I T U A C I O N D E I i B A N C O E S P A Ñ O L D B L A I S L A D E C U B A 
EN LA TARDE DEL SlBADO 21 DE NOVIEMBRE DB 1885. 
SO A J A . . . 
C A R T E R A . 
Hasta 3 meses—..—.—.... 
A más tiempo™-..—..— 
L I N E A DB V A P O R E S G O R R E O S D B A C E R O 
D E 4,150 T O N E L A D A S , 
EJJTHB 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. CAPITANES. 
¡TAMA C L I P A S . . 
f o e X A C A . 
HÉXICO .. 
Luciano Ojlaaga. 
Tiburolo de Larraüaga.1 
Mannel G. da la Mata. 





VBBACEUZ . . 
LrvBapooL— 
COBUfiA. . .—. 
SANTANDEB. 
H i l i A N A . — 
Ta. m 
, . . Agnatln GntheU y O? 
, . . Bering Broters y Oí 
. . Martin de Car.icarto. 
. . Angel del Valle. 
. . Oficios número 20. 
ar. ai. AVENDAÍÍO Y OP. 
i—jt. 
capitán D. F A U S T O ALBÓNIGA. 
Bsta hermoso y rápido vapor saldrá de este pner-l 
'to el dia 6 de diciembre, á las cinco de la tarde, para] 
rloa do 
1 l e v i t a s , 
Pto . P a d r e , 
© i b a r a , 
Mayar i , 
Í B á r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
Osús&, 
CONSIGNATARIO». 
Nuevitas.—Sr.D. Vicente Rodrigue». 
Puerto Padre,—Sn D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguea y Coa.p. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Brea. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Oub».—Síes. L . Ros y Comp. 
Re despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O N . 36 , P L A Z A D S L U Z , -
I a . U ? i 
¡Billetos hipotecarios de 1880— — 
|Excmo. Ayuntamiento de la Habana — 
i H a ^ e n d a ^ ú b h ^ ¿anco Bepafiol de ía Habana. 
titecauiladores de Contribuciones—.. — . . . . . . . . — . - . — . . . 
¡Recaudación do Contribuciones... ^ — 
^KOriEDADKS T ^ l ^ o T ^ ^ : : ^ ' ^ ^ 















$ 19 474 21611: 
B1LLBTK S. 





| 45 038.415 
| F O N S / D E M K E S E R V ^ — — — 
[^meteaderBanTO Español de ía Habiüia, emitidos por cuenta de ¿a HÜaienda 
TesoroTcuenta'de'amortiz¿ion y pago de intoreses de 1« Deuda de Cuba, 
i Hacienda Pública: cuenta de reoiboa da ccatribiLOion... . . . . . . . 

























$ 18 474 210 12» 45 938 415 09 
Haban». 31 de aovlombrí de 1853. -JO. Contador, J . B. OABVAtBO.—Vt? Ba?—"El Bul 
I 
-r-vador, OCOBÉ RA-
^01.^525 D E NOVIEMBRE D E 1885 
FaUeoimiento de S M. el Rey. 
E a el AÍCANCH de esta tarde, y con mo 
•ivo del telegrama de nuestro aevriclo par 
deular fechado en la noche del mártes 24 
aomnnicándonoa el estado de gravedad ei 
la salnd del Monarca, expresamos nneetn 
dolor y sorpresa en los siguientes térmi 
nos: 
" E l público todo, como nos ha snosdldo á 
nosotros, se habrá eorpiendldo dolorosa 
mente con la noticia telegráfica recibida 
anoche y publicada en el D I A B I O de hoy, 
anunciándonos qua S. M. el Rey D. Alfonec 
X I I sufre una ecftirmedad que Inspira ¡sé 
ríos cuidados. Esta Infausta nueva se ve 
confirmada por el telegrama oficial que in 
sertamos más sbajo, y por el de nuestre 
servicio particular que nos comunica ha 
liarse S. M. en el Real sitio del Pard( 
asUtido de cclio mélicos, y en un eatadf 
de salud poco satisfdetorio. 
"Desde luego, y deplorando íinceramentt 
esta triatíaima noticia, hacemos votos por 
que el Augusto enfarmo recobro feu salud 
tan preciosa para la paz y ol. porvenir do Is 
nación cuyos destinos rige, animándoncp 
B la esperanza de que el vigor de la juventud 
| aynde poderosamente á su restabiecimien 
to. ¡Que Dios conserve la vida de S, M.F 
Dios no ha querido en eus luexerut&bles 
designios oír nuestros votos y les de la na 
clon entera, que an estos aciagos momentos 
llora la pérdida de su querido y jóven Rey. 
en quioa cifraba las más halagüeñas eepe 
ranzas, segadas en flor como la precioai-
existenola del que todavía en la primerti 
juventud había dado relevantes pruebas de 
valor, msguanioiidaá, prudencia y demát 
dotes que lo hacían digno del Trono y da; 
amor de eus pueblos. Acatemos los deore 
tos da la Providencia, pero aóanos lícito lio 
rar amargamente la prematura muerte de 
uu ilustre Príncipe, cuando su edad tem 
prana prometía bollas perspectivas de glo 
ría y de progreso para la Patria con un 
próapero y largo reinado. 
S. M, el R Í J D. Alfonso X I [ ha fallooldc 
á las nueve y cuarto de la mañana de hoy, 
miércoles, en el R?al Sitio del Pardo. H a 
bía nacido en Madrid el 28 de noviembre 
de 1557, sorprendiéndole la muerte ántei: 
de cumplir loa veinte y ocho años Dura j 
terrible ea la prueba á qua someta á la n a 
cica esta k füus'o suceso que bien puedo de 
oírse que os la mayor deígracía que duran 
te mucho tiempo la ha afligido. 
Debemos someternos, como hemos expro 
sado arriba, & los decretos del Altísimo,- mat 
por fasrza ha de contristar el ánimo el la 
mar.tablo suseao, si se considera que ha vo 
nido á coronar la sedo de desdichas que h 
tenido qua experimentar la madre España 
en estos últimos tiempos, de las que partí 
cipé oon espíritu varonil y corazón magesá 
nimo, siempre propenso á la piedad, el ani 
mofo monarca que acaba de bpjar al sepul 
| oro. Y debe aumentar la pena da eemejaritt 
infortur-io, la trista preocupación de las vi 
eieltndes que puede acarrear á nuestra 
querida patria. Para evitarlas es preciso, 3 
oreémos qua así suosdará, que todos loe 
hombres dn buena voluntad, amigos de1, ór 
dan, ea ouyoa pschce aliente el verdadorc 
Udad oxiüíoate con deaiataróa y decisión. 
Esta legalidad no es otra que la oonstl 
fi9el<mül¡ en cuya virtud y según lo pros 
crlto en la Ley fundamental del Estado, en 
eldtedehoy ha principiado á ejercer la 
Regencia S. M. la Reina viuda Da Marít 
Cristina, en nombre de la tierna n'üa que 
hasta la muerto da EU Augusto Padre hr. 
aido Píincoaa de Astúrias y desde hoy es h 
Raina legítima de las Eapañaa. Esta ma 
ü'ina, cuando aún podía abrigarse la espo 
granza de que la enfarmedai del Rey no tn 
tnvisce tan trista fin, rogábamos á Dlcr 
que conservase su preciosa vida; en los pre 
ssnte? momentos, nuestros votos son quf 
no desampare á la naolon española y quf 
proteja á la noble viuda y á la hija ino 
cante del Sr. D. Alfonso X I I . 
a Guerra, ha fallecido á laa nueve y coartoj 
e ceta rmñ i n a . L a Raina viuda ha entra 
lo á ejercer la R 'ge a cía d e l Roino, confjr 
ne á l a C o E S t i t u c i o n d e l Estado." 
Y con e l mayor sentimiento per tan sen-
iblo de?gracie, lo pongo e n conoclmlontr 
lo los leales habitantes de esta Isla, po; 
nedio de la presente Gaceta extraordina 
a. 
Habana, 25 de noviembre de 1885.—El 
Gobernador General, R mon Fajardo. 
Vapor-oorreo. 
Sigan telegrama recibido on la oasa con 
ilgnataiia, el vapor correo de la Península 
Isla ás Cuba, talló da Paerto-Rloo para 1» 
Sabana á las cinco de la tarda de ayer, 
í nártes. 
Suaoricloa 
fficiada ¡}or el D I A B I O » B LX MA-RIKA, CH 
favor ás nmetros ñ&sgraeiaacs k«T-
manos déla Península. 
OBO. BILI .35TB8 . 
SíisofaciON iniaiada para aumentar 
torped':rr,:y ¿3 (a Armada Nacional: 
Oro. Bies 
Suma anterior.$75.830 G3é $ 4.!)6l 55 
Gremio de ferrete-
rías al pf>r menor. 
D Amulmo R )drí 
Importante noticia. 
S-'gnn telegramas oficíale?, al procla 
mareo ea nuestra querida Patria la Regen-
cia de S. M. ia EMna Cristina, seguía Inal 
i el terable érdea púbüco. 
Homenaje de duelo. 
Desde la amanecida da mañana, juéves 
se dispararán por las fortalezas de la pía 
| j sa los cañonazos qua prescriba la ordenan 
B sa, con motivo de la muerta do S. M. e 
p Rjy, repitiéndose los disparos cada cuarU ¡ 
^ de hora. 
H 
Oficial 
Al entrar en prenía el presente númer< 
I del D1A.B10, hemos recibido el elguiente im 
I portadísimo parte, qua se publica en Gace \ 
\ta, extraordinaria: 
G C l l t H K N O G B N B R A I . D I L A S1EMPR11 
F E E L I S L A D B C U B A . . — E l Exorno. Sr. Pre 
éldente del Consejo de Ministros, en tele 
¡ grama de hoy, me dice lo siguiente: 
"Conolmia prefaude' dolor ptrtlclpoí | 
V, E . que S. M. ol Rey, cuyo estado d-
[gravedad lo comunicó ayer ol Ministro d*I 
I T O L L E T I N . 39 
L I S E F L E Ü R O N . 
POB 
J O K e S O N H E T . 
TRADUCIDA POB 
JOSÉ Í>E OLATE. 
(Publicada por E L COSMOS EDITOBUL de Madrid., 
(Continúa) 
—E33 imbécil d-j O l a i n 3 n o i » trabaja po" 
| | malquiatarmo coa él (.'tíspondíó rc-fuelta 
Bmente Rombaud). Nada tengn que ceul 
B tiarle á V., qua íieno intereses en el teatre 
^ y desea tanto como yo verlo prcsp&rar. Si 
B querido; Clemencia está doaconr^ata de 
^ papel que le ha tocado "a el drama nnevr 
rl¡Ua papel magnífico! Y ha Idj á qm-ja's. 
aSeiim. E l portnguóa me h i cerrado ti 
bolsillo. Ahora bíer ; V &nbo cnál es m 
i situación. Estoy en vísperas de quedar ni 
I velado E l drama do L a Barre es ni 
triunfo seguro Lise está arrebata 
lora. L a acomneñaa PablUv. Mcrtagne 
Dasmaznrea y Trincare, y MaJ. Breva) 
Panny, Cecilia y todaa !ao demás mucha 
¿has, oon trajes da gran tficto. SI con es 
co no hacemos dinero, no Eé con qué se h; 
ia hacer. 
—¿Cuánto necesita V. f 
—Cien mil francos. Tengo que pagar e 
^rsonal. L a Ptfquesa no mo produce ni 
intimo. 
—Lio B6. 
; I d i n e r o ? 
— P o r se i s maees. 
— P o ^ j j ^ i ^ c e r e e e l n e g o c i o . 
Ofl 
" si qui . a. 
el mozo), y hablarémoti 
¿ P o r c u á n t o t i e m p o n e c e s i t a V. 
¿ D ó n d e co 
Bnma $37.050-891 $60.441-51 
Suscricion llevada á cabo por el Ayunta 
miento de Santiago de las Vegas para 
socorrer las dtsgrai tas ecurridas en las 




D José Fina $ 10 62 
Sr. Cura Párroco 8 50 
D. Caaiítro Alvarez... 8 50 
Juan Gtirbalcsa.... 2 12 
Sras. Pipían y Cp 4 25 
O. Juan F . Selgas 
Sres. Lorenzo Bancolls y 
Compañía 
D. José Alfonso Sosa.. 
Sres. Roqué y Cp 
„ Pala y Hermano... 
D. Joné Linares 
,, Joeédela L u z . . . . . . 
Da Ana M* Cruz 
,, Cármen B de Ferrer 
„ Angela Blanco 
., Mercedes Yerena... 
,, Joté G i l . . . . . . . . 
0a. Luciana Grandal... 
D. Avelino Crespo.... 
Oscar de Rico 
Gerardo del Valle.. 
Dionisio Sar i lña . . . 
D* Dolores F guerodo. 
D. Fiorencio García. . . 
., Antonio Pica 
Manual Yiohct . . . . . 
,. Joeé Marrero . 1 
D» Eugenia Faleon.-. . 
D. Avelico H. Cairo. . . 
D* Roíalía Pereira 
„ Antonia Corroa. . . . 
D. Ramón G. Otero.... 
,. Tomás Pinto . . . . . . . 
;>* Josefa Veloz 
3. Joaquín Balbí 
,, Manutl Va l l e . . - - . . 
„ Eduardo D í a z . . . . . . 
Benito Gómez . . . 
Alfredo Martínez.. . 
,, Juan Barroso..-- . . 
., Francisco C t j a a . . . . 
,, Mariano Alfonso.... 
,, Francisco Ramírez. 
,, Creí cencío Medina.. 
Encarnación Lino. . 
,, Petrcna Frtire 
Rosario Figuaredo.. 
J . Gonzalo Pérez 
,, Ecgenio Qiufada.. 
., Damián Font .—.. . 
Mai.uela Córdo7a.. 
D JOÍÓ Córdova Pérez. 
0 a Luisa Salas 
0. JoanRlvero 
[)a Regia Valdéa 
0. Antonio M. Romero. 
., Jusn I Muhaca. . . . 
Antonio Arduda. . . . 








JOÍÓ II* Gomález. . 
Franc's-o Castillo.. 
Lorenzo Rodriguaz. 
F olí pe Paditrne 
Dei-lderia Mrñp/.-
Aagal V a l S E C ? 
Bárbara Fernández. 
Mana?! F . Muülz.. 
Santiago Acoata.... 
Ignacio Hernández, 
res. Salvador Fcrriol y 
Compañía 




Tomás A. Corvantes 
Níavea M. de Barba. 
Rafael V. Mestre.. 
Jerónimo Tabornllla 









Francisco Yuñez. . . 
Mercedea Fígueredo 
Mercedes duz 





Basiaa Jaquea.. . . . 
D j ; B 3 r n a r d o Ssmalea.. 
|Lcrea zo Ate j a . . . . . . 
José Alvarez 
María Pérez 
„ Seveiina V a l l a . . . . . 
,, Concepción Vígi l . . . 
,,?¿Eita Armentorcs... 
„1 'Dolores Rodiíguez. 
„íi;Petr<:na F.'gueredo. 
„ Angela Lánces 
., Cármen García 
). Ramón Vlilavis&ni. 




J8' laabel Ortla 
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40 
Total $ 41 31 $ 83 05 
{Se continuará.) 
Gasino Español de la Habana. 
E l Sr. D. Bartolomé Ortoll, tíudlco do 
gremio de maderas, ha rf mltido $183 5(1 
•.ts. oro y lleta do donantes qua oportuna 
aenta se iiabllcará. 
nn «1 oáaiím. ¿Conqae Uiemaccla haci 
listoríat,? Pues para amansarla, podemos 
m ia primara ocaBloa, dejarla repreaeata) 
ia frío, y darle una lección. 
Signleron ámbos la celia de Rlchelien. 
leo a do transeúntes afamados, y obstruida 
le carras jas y de ómnibus. Era la hort 
in que, retirándose cada cuál á comer en 
03 barrios coutigucs á los boulevares, se 
lacia más activa la ciroulacioa. Los cafés 
ataban atestadoa ds gente, y el olor de bu 
igoí j )8 removidos y de la cerveza vertida 
obre el mármol de las mesas, mezclado coi 
it hamo acre do loa cigarros, atufaba al pa 
ar per delante de ellos. Rombaud habla 
«a coa aDimaclon, explicando sus proyec 
08, seguro del porvenir, y gozoso da hábei 
incontrado, sin contar con Ñaño, el apoyo 
jae necesitaba. En esto ee cruzaron" cor 
Ja Brives, que iba en carruaje, y saludó 
;ou la mano. 
—tSigue siempre con Lise?—dijo Ber 
rard. 
—Sí,—respondió Rombaud, quedándose 
le pronto poneativo. 
—Es un compañero atrevido (repuso Ber 
tard). Está metido en el Banagoa hasta 
•l cuello. 
—4E3 buen negocio?—preguntó Rom 
)aud, á quien asaltó el recuerdo de las pa 
ibraa eocarronamente amenazadoras de 
íalim. 
- A s í ee crée; pero ¿de qué puede estar 
oy uno seguro en materia financiera? Tam 
ien se afirmaba que la Union era buen 
ejrooio, y ya ha visto V. lo que ha pa 
ado. 
E n . on momento cruzaron por delante de 
je ojos de Eomband las figuras de Juan y 
íe r.'se, deeoladae, conducidas á su perdí 
% b n " r ^ f ' ? * ™ el presentimiento de 
guez... 
Srea B Pórea ) Ca 
O. Joté Taras 
Sres. J . Diaz y C°.. 
D. Angel Conejo... 
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, que habiSten eulldi jf 
¿da mí.dr«>, aunque pójoo lea f»lcaba par; 
desbordarse. La noche cerró oon viw e dt 
fiQ4*T b» linvía; pero laa ¡personas esperi 
montadas no se acostaron tan tiínqnilai 
que ao temiaraa uaa desgracia: el torrenti 
La Begana, imponente oueeada formada e: 
1» verr.i<!ní« do L a Serra y panto deaomi 
aado 5' Arrom, ostentaba sua aguaa espu 
oaoaaa, precipitadas d" inoicaaaa aleara*', 
alg^o da mey mal ígü^ro, en caaos aeme 
j&ates. Eutitda la n^ebe U liavia volvK 
\, caer máa recia y entónoea ya no faeror 
muchas las peleonas que durmieran tran 
quilas. 
E l día 15, á laa trea de la mañana, ya m 
ora liavia la que tenía aterrados á estos ve 
CÍUOÜ, era uu verdadero diluvio: parecí» 
que so habiau abierto laa cataratas del cie-
ÍO, A las aiete, hora ea qae aoa fné posi 
ble eximinar el piuviómetío, de cabida dr 
11 centímeti-as, esta hubo rebosado um 
cantidad da líquido doble ó tslplo, en núes 
tro concepto 6 la que contenía, pues á lat 
ocho y media, hora en que la tempestad 
habla menguado mucho y en que volvimoe 
4 examinarlo, habí » subido 5 oeatímetres 
A las dooo cef ó completamente de llover. 
I I I íáta occidental ds la Amétioa del Norte, y mu 
Elovémono. más. E l prometer es fW-, e n | c ^ T déla ^ X h J ^ t ^ í ^ ^ 
S D á p l i r lo prometido está 1» d l f l ^ a h a d . É * ! Jat>on. / ^ 
Pfomereelmatarialismo c a Crt r l s n e ñ » , * ^ ™ d« ^ ¡ ^ . ^ ^ ^ 
o S l e n d o á ta vbta panoramas de l u z y d ^ a a - a u a , de en^raadeomíe to y pro.poa. 
J S c e r e p ; ma. t r a s del exceso de l p i a c e r i M verdaderameata m^ranboaaB 
? « n r la E n f e r m e d a d , acompañada do l J / ^ ?̂ \ : t \ 1 2 t J ^ 
j o b r e z a v de l a so ledad; qae del dergracía fró o no ea noa había dia-putado por n a d i e , 
io sa a'fjialosmáa. ¿H^e vkto n i v e r á l ^ ^ qne naolon algnna^ ^ _navejraate n. 
lovitaa ol acto f lExcmi Sr. Gobernado H|r<-i M.i:;cC'r t-cia ú oübb d í¿ í - pf ra que f< 
Civil interino do la provincia, el bij.» dle Bnianteii on poe«j « i segaida ee («apoiid 
liaado y ios jifas y delegaüos da pblicla 
ociedad pía pobres, am enfermos, sin des 
gwdadot? 
Daade el paraíso acá, dice al hombro el 
«ñor de la vida préñente: "tú erea dion"; y 
10 ha aido Honri Heine el úoico qae, dea 
paea de declararse ateo, sa sintió orgalloaoj 
7 ooberbio con ese pensar de que era dios. 
gfógraf..'había puerto an duda desde mu 
ohíalmo tiempo há, se hallan preolsameate 
en el camino ó bañadas al Norte por la 
aguas de la corriente Nor-enantOTÍa1, qup 
corre en dirección d» Esta é, Oíete, cou na» 
velocidad media de 30 mlila?» por día. Y ee 
halbm al miamo tiempo en la zona da loe 
vlenfcoü alicioa del Norcteate, olrcuaetanotas él mlsme: todos los que fían en los halagos!^ 
le ese espíritu de placer y de Boborbiar6e|qie favorecen de na m^do notable á la na-
° - 5 - AI !oÍ2vegaclon en sentido contrario al do la mar han BBntido en todo tiempo poseldoa de la 
niama arrogante vanagioria, de la qaeto 
. ios luego se deailnaionan, máa tard^ ó mís«g 
temprano, como Honri Haine, qne al verae 
Sumas totales.$75.983-83i $ 5.350-55, 
Lo qne es y lo que debe ser el reposo 
del domiiigo. 
T/aecribímoa con el aprecio que merece^ 
¡déla Sevista ds la Fropngznda Gatólica\ 
[de Madili el siguienfca artículo do núes 
itro ilaatrado y distinguMo amigo el Illmo.l 
ISr. D. Ramoa M? do Araízteguí, sobre elf 
tema que va al frente de oatas líaoae: 
nha del globo, y qne la* hsrán bascar por 
los marinea y negociantes qae en. lo faturoj 
b-sbrén de centapiícarHtí «a «atoa maree 
postrado en cama un dia y otro dia, na m e a d Véee, pues, coa caau fundadoa motivos, 
tras otro mes, y un año y años má¿, alnaeri^aque por esta vez con mal acuerdo aegu 
dueño ni de su cuerpo, demandando én vano|ramante, el bueno de Binmarck AJÓ]oB o OE¡ 
a salud á la ciencia cambió de parecer y | ™ estas roca8_ madreoómns, oteyóadolasi 
i'rsvó en Dio-. ' píierras sin dabao, no mxn's land, que dlceo 
' L a hiatoria^guarda memoria liel de ! o q n # o a J n g l 6 f l e s , para estaPlocereaellaa prime 
bandola parfe de la hamanidad que h # o M o r í a s , y puertoa ̂ ^ ^ ^ 
vivido faera del seao amoroso del Dios ver | r« freaco para loa bnqnw, qae han de bevar 
dadero. E l hombre hacía eaolavo á au se i V ™ ™ 1 d ? f ^ I ^ ^ ^ T ^ ^ ^ w 
metate ó lo condenaba á peor entado d e i a l ^ ó a d s A t l á ^ , ^ Z 1 * f r ^ d « i a 
la la Bociedftd e tn olPPob!aCK,ri 7 ios Pr'>¿uct03 de ia víein Ger 
oatiKma de p%Ha Lo/niñoa' qua e r a n i m ' u d o . Pero, por fortuna, ol Gr»n Canciller 
dóbílea ó def.rmea y loa ancianoa eran, á i b a er/ado en ana calculoí. fií creyó que po-
título de haoarlea bien, entregados á laPdía ímpanemente, y bajo la máscara oe aaa 
Tesoro del agrionitor enbano. (i) 
TOMO I I . 
C U L T I V O D E L A S P A T A T A S , 
POK 
Farancisco J a v i e r B&luaasada. 
IV. 
(Oontitúa). 
Descubrimiento üe Mr. Zmder de Boieen 
herg. 
Desde el año de 1812 ae preaoatrt ea E a -
ropa por la primor» vez una epidemia er 
laa patatas qua inutilizaba laa c a s e c b a a 
Conaiatía en au endurecimiento y p'Mr.i 
dumbre Plgiirana» loa lectores el coafll jto^otoñc; ei?ta áitim» os mny ligora ó iaiper 
i a a p<.c.. Ow í güd, y se remueven bíeu, á 
Í K í s e p r ^ r l a p o l o a y la cS.?ca'8d-* la semi 
•!/•, i » C.ÍH\ en uf -gui f ía ee d^ba limpiar, ÉÍ 
j.'.r y g u i r d n r f e »ÍD a n a pieza abrigada hasl 
e i t i e m p o Ge if. s i e m b r a . " 
"Cnmola papa es natural de un clima d< 
01 tfópioos, ea imposible q n e pueda formar! 
r p r o d a e l r nna s e m i l l a n á r f e c t » al aire il 
b̂ -e e n r.ne!»troa c imas f.ics E» per conei 
g u í e n t e d»? l a mayor importancia que laí 
b>yas e ? t é n p o i f joñamente sanas, qae sear 
uigidaa á n t e s de q a e p r i i c i p i e n loa hieles^ 
* CDnaervarse en na paraje eeco, á fin de1 
que l a a s e m i l l a s paedsa madurar y peifeo-
i o u a r a e . Si l a a b a j a s se recogaa y preser-
| v a a c o m o dej'> indicado, eetaráa tan her-
mosea y freeoaR á fia de enero 6 prinolplos 
ie f - b r e r o , cr^mo lo e<tabui cuando ae re 
og'oron da l » p l a n t a , y JassmlUa otro tan 
to m a y o r qno l a quo aa sacó de lor, bayas en I 
de loo goblornoe y las psoatias da loa pao 
bloa. 
Mr. Zmder do Boizenb;?rg, agricultor, 
encontró el remedio al mal sembrando su 
campo con semlllai sacadan da laa bayas, 
y presentaba ea el mercado las más hermo 
aaa y ean&a patatas. 
E l Gobierno de Alemanirj con nquella BD 
licitud, «fibidaría y oportunidad qua alora 
|pre emplea en Jas cuassioaes de sabsiatsn-
olas, qua son ciertamente las más impwr 
tantea, abrió información fobre eee deaoa 
Acabo de leer ea el último número de üi 
liustracion Católica, qne en A'omanía ae. 
^Strata de abrir, por intetcs y conveniencia 
"'''social, una indagación qua tendrá el carác 
Der de un plebiacítr, oyendo á patronos y á| 
trabsjadore?, para llace,'•, aogua su reaulta-
ide, una ley general qu» á toüoo obligue á 
¡auípender'aa t r a b ^ j y ropesir na di?, el 
domingo, después de loa seis días de la se 
mana, y me ha preguntado: ¿Ea esta la ma 
ŝ neTa oe preceder en tal asauto? ¡Y qué re E l frendoso valla do Sól er y la bermoeatóL^j.^ fje eeoí 
oaenca de Fori.alatx, qne eraa ayer el e n . | DeJo piira dt)£,pUoa 3a reapUC6ta á la prl 
santo de los rj-w, boy ofrecoa ol aspectoS^^ p^gantí», y emniezo á díscarrir Bobre 
máa laatiraooo qae imaginarse pueda. ^ & pQnmnáA 
E l horroreflo temporal do estos días h a | | Yo creo que, ei no por unanimidad, poli 
destruido campos y plantaciones, camlnoap 
Inundaolon en Mallorca. 
Del Sóller (periódico quo se publica en e 
pueblo de su nombre, en las Baleares), to 
mamos lo siguiente respecto do la reclentelj 
inundación de Palma de Mallorca, que noaj 
anunció en ÍU día el telégrafo: 
Á L A P S E N S A . 
muarte. Los pobres eran de&prociadoo, 
loa trabajadores eran dc-ciarados iofariorea 
Ningún menesteroso hallaba consuelo en 
aquella eociedad con entrañan de piedra, 
personificada en ©1 dios Saturno, que sel 
comía á eaa propios hijos, matándoao loa! 
liombres para divertir »1 César gritando:! 
mcnmri te salutard Y la iitaratura ex ^ 
presó nquol aetado social coa uaa fraaa quer 
poae espanto: 
homo liomini, lupus. 
Hasta que se ojó una voz del cielo que 
por boca del miamo Dios dijo: ' Bíenaven 
turados los pobre?; bienaventurados los 
jquo lloran; bianaventaradoa los mansos, 5 
loa qae padecen persecución, y los quo bSc 
bambre y sed de justicia. Venid á mí to-
dos J03 qae estala cargados, que yo oa ali 
viaié: y lo que hiciéreia por aao de óitoa 1« 
agradeaeró como cosa hecha por mí, y m 
quedará ein premio, elao cien vecaa más 
galardonado aúa el que diere en mi nom-
bre un vaso de agua fría." Y loa que re 
mv i m w , ca iumud . n m opinará q a e debe d i d i c a r M ^ " _nl-hpfl. se i l in1-ar(m Bn 
y p n e n t e s , ar te taotca y edlflclos, d t j a n d o | | « d m } / á ¡a 3 ^ 0n8Íon d e l trf>l • h I c o g l e ^ e s t a p a l a b r a , se j u n t a r o n e a igln 
l u t o s a s do d e s o í a m„„„„„.a *a *^<.a „ií .aí.« i » o ^ n - i r , de Dios, por doquiera huellas espan u  u B u x ||razone8 t0(JaB c]aBy8 qn0 la abonan, ra 
clon y da miseria. . , 1 v i f i z o n e s filcsóflcap, flf iológicas, hlgiénioap 
Loa danos oauiados son incalculable?,fe(né(llpa morale¿ histórfear; en una pala 
puea tres días no han erdo eufioientes para |L ra2[.Ce3 de razón v raionea de sentido! 
que pudiéramos darnos exacta euenta deS1oor¿nn 
1 ̂  ^esaetres ocurridos. m Largamente se ha disoatido ya este aeun 
to, y agotada está la doctrina. E l célebre 
obispo do Orleane, Monseñor Dapanloup, 
publicó ua opúaoalo ad Juc qae nada dej 
que deeear á quien do bnena voluntad quio 
ra saber la verdad d» lo que la ciencia y la 
experiencia acont-ejan. Y el actual señor 
obispo de Ávila, aleado auxiliar de Madrid, 
ó hioióronla oír á loa cuatro 
vientos oa Codo ol orbe, y eaa Iglesia lo 
camplió en gloria de Dioa y bien de. la eo 
amiatf .d fingida, apoder&rse do lo qua osi 
propiedad legítima naeatia, q u a por m á e [ 
agobiada que la nacioa se oacaentre á canaaj 
de laa gaerrfis c iv l lee , dalas inuiidaclüaes,j 
de loa temblores de tierra y haata del có era,j 
no anfre, no eufrirá jamás tamaña afrenta. 
E l terremoto del 11 de octnbro en 
Nicaifagna. 
Los periódicos do eaa república centro 
«nericana contienen las signieates noticias: 
"Hoaorabio señor Miniatro de la Gober 
lacior: 
E l terremoto del 11 ha dejado «:u eatade 
3e ruina todoa loa ec/ificioa de esta ciudad 
La catedral ae halla abierta por mnchae 
partes: sa calcula que su composición no 
joetará mónoa de qainoo mil pesos. L a to 
rro de la Merced an halla también abierto 
por todas sus caras. L a del Laborío eeqae 
bró precisamente en ei cuerpo ea donde tD 
nía colgadas laa o a m p a E f i a , quedando toda! 
a parte suptírlor enaaniblada « n la inferior 
ó iacllnada hacia el Norte, habiendo heohti 
astillas ol cr.ro y parta del tacho. L a Igle 
ala de San Juan ha perdido mucha parte 
San Emnoiaoo perdió UD 
* f a c t » , y a o l a m a n t o cna porción rany poqao-
da de e l l a ea c a p a s de crecer; Eemillaa im 
perfeetaa no p a e d e n prodacir slao plantas 
í d é b í l e a , y una planta" débil no puede dar 
Hüaino m a ; poco fruto , y esto imperfeo-
fffto » 
!i | 'Arití^uamonto e l grande error ccnalstía 
f?nn sembrar aomi l laa de p a p a s sin madartr 
"óimperfecta-"; por co-sigoiente, aeneoesita-
Sjbhn tro3 6 cuatro años á a d e coneedulrse 
fipap^ii de u n tamaño regular. Esta faé la 
Boausa quo hizo d e s i s t i r á muchas peraonae 
brlmiento y convencido de au t flcacia man BSdi cnltívar papas da seroilla; pero esta dl-
dó redactar un pequeño método para la for ¡gficaitiad, g r a c i a s á Dioa, la ho superado yo 
mación de loa eemllieros y cultivo del pri pahora ;' 
mer año, método que cbcu'.ó ea el ímpnno^ 
y on toda Europa y qne no hemos podide-fa 
conseguir; pero ai los extractes de una car-p¡ 
ta del mismo M - . Bolzenberg que faoronfl 
traducidos ea Santa Crnz do Tinorlfa dep 
ua periódico inglóa por M r . Marphien i 8 i 7 j | 
ÍU olronnatsnoias de que tnmb'en las C»na 
(Se continuará.) 
Q 5i O fi i 0 A. 8 S H H S A L 
A b o r d o d o l Netcport b a llegado boy á 
eeta c i u d a d nuot-tro q u e r i d o amigo el señor 
ti ^ I ^ ^ f íf"^». Rimon do Ajarla, acompañado de parte 
n U ' o o a . on to ^ dietlngulda fkmilia.-El Sr. de Aju-p r o p . o q a e o u t o - » ^ ^ 
do elaatígnohem a f e r l o . l a p a t a t p . e a l a b a j ^ ^ £U t0 re6l,ableci. 
?flI13ra]- . . . . tenilemo - le damos, lo prípio que ó BU cita-
FaItába e á taa benéfico descubrimlentclg6^. ^ ¿ eoraial bieivenida. 
el saUo del tiempo y o ha tenido. En t o d a ^ | t t í i ^ ^ d6 N yolk entl6 
as Eitaoionea agrícolas inglesas ha p a s a d o ^ ^ üia á6 hcJ e l Vi .por a inei .1Cí ino New 
'^port. Entre sus pafnjeros ee cnontaa el ttñor 
ívl 
á axioma el siguiente principio: la renova 
clon do la patita por las Bemillas ea ol úoi 
Ico remedio contra la terrible onf-jrraodad 
qne las deatraye. 
Inútil ea recordar á naestroa leotoroa la 
eran natoridad qae tienen en esta materia 
Máa de la mitad de los babitaníís do laĵ  
Huerta han tenido que abandonar ena ca 
SHB á través de mil peligros, y el Campo] 
del Mar ha sido arrasada eataramente por 
as agass. 
E a zonas muy extensas ha qaodado dea 
traída por completo la propiedad rural. 
Son pocos los propietarios que no han sufrí 
do per juicios y máa da cien familias han 
quedado en la mayor mioeiia. 
Aúa eseribimos bajo la profunda impre-
sión de los cuadros espantosos y de laa ca 
canas deagarradoraa que, á cada paso, eei 
han ofrecido á nuestra vlata. Casan dea 
plomándose con estruendo; lienzos de pa 
red, vigas, techambrea enteras, caballería?, 
aaranjoa y olivos, álamos enormes, to:i( 
arraatrado por torrentes formidable?, cuyssj 
aguas ImputuoBaa, al arrollarlo y quobraa | 
curio todo, onsanchaban cada vez máa auj 
sauce ó se abrían nuevo paso por entra 1 i-¡ 
coa huertce; y luego brechas enormes en 
cien viviendas, y paertas y maebles caei en 
si aire, y ttjadcs convertidos en último 
refugio de seras humanos próximos ó la 
muerte, y vocea abogadas por el terror, v| 
brazos tendidos ea actitud eaplicante; y 
antre dos montes uu inmenso naranjal con 
Útoratnra expresó la aueva civilizacloa re 
formando la frane pagaaa ea eata otra: ho 
mi homíni, Deus-
E l hombre fué Dios para au semejante, j & 
Joon esto queda dicho todo. L a caridad/ 
Ivirtud que trajo Jaauoriato á la tierra, 
«transformó todos laa ooaae. Hoy so la quie 
re sustituir cou Za^íanírojJÍ». ¡Cómo! ¿No 
es la decantada filantropía, como ha dlubo 
¡el Sr. Cánovas, como laa plantas artiñoia 
lea, quo por hermosas que al léjos aparez 
«ao, jamás legran la frescura, ol color, el 
aroma dulcí almo de laa verdaderas? 
C O N C L U S I O N . 
Dedúseso de todo lo dicho que si el do 
mingo ea declarado dia de reposo porqní 
«t í lo resuelve un ploblsoito en obsequie 
del interéa y de 1» conveniencia social, no 
•S(<rá día de deccaaeo, y las costumbres, 5 
jla probidad del indivldoo, y ol progreaodt 
la aociedad, nada habrán ganado. 
Y qne ese medio de consultar la volnutaú 
humana para reetablocer el reposo del do 
mingo, significa que el gobierno da la Ale 
mania eata desoriatíanlz&do; porque el no 
|hublera perdido ol aentído rallgloao, haría 
lo que logiatena y loa Estados Daidcs, ot 
aJdenar, no sólo el reposo, sino la aantifica-
vertido en bgo, por cuya .uperflcle ünica ^ ^ - J ? ^ f . ^ e ^ J u l T e ha'l0^11 ^omirgo, como dia del Señor, pro 
meato asoman laa copas do algún árbol g V f f " ^ - ^ 5 3 ? e , ° * í . ? ^ 3 ? ? !?JJS! i? íSHoeptnadopor OÍ mismo Dior 
gante eco y la ruinosa techumbre de algnn 
alto edificio; y en fin. el agua azul del puer-
co deíaU'jsdü" por el agua reja do la t érra 
y en el boiizonta un mar ao sangro do « 3 
cledad, aboliendo la esclavitud, e^ltecieu.-|| ^ b *Q Sebastian tiene dividido da! 
lo á la ravjer y dignificando al pobre, y Ir™ 
dió una confórenoia en la tribuna de ana! 
aaoolaoloa mercantil de la córto, qae me 
reció aplanaos do amlgoa y adversarlos. 
Por lo demás, claro es que las fuerzaal 
muacularea del hombro son limitadas; quej 
an contítiuo trabfijo las gaeta, las coaenme, 
y si fin y al cabo laa deatroye, y acaba por. 
completo la vida. Sida di AS do constante! 
trabajo fatigan al organismo más robusto 3 
fuerta. Cunaldñrado el hombro en eu partftl 
corporal, ea una máquina, y no hay paraj 
qué decir, pues todo el mundo lo saba, quo 
tiempo desgasea loa resortes do todo ins 
truniento raacánio j . Hasta los animales quo] 
lo ayudan en Ion trabajoa dol Cimpo, bien 
•ÍQ sabo, demandan deeoanao para rooobra: 
laa fnerzaa perdidas eu eeia días de laboreo. 
Laa tierras mi amas, al decir de loa libra 
dorea, piden descanso; 011 vano, si no, sel 
;gie8 pedirán oosoobaa años aeguidea de unes' 
toa iafortuaadoa campesiaoa ea la saataacia 
serrosá qae la tlñe. 
Tf-nta miseria necesita un pronto alivio, 
y nadie puode implorarlo oon tanta autori 
dad y eficacia como la prensa. 
L a prensa ha realizado, casi por si eola, 
en bien de la hamanidad, loa progreaoe de| 
iae más puede vaañgloiiarae naeatro aiglc: 
la extinción de los odios que dlvitiían á la 
oacionea y la creación de loo laaoa 
aido irapueats, Ja alternftilva periódica del 
fjtrabgjo y del repeso. Y claro está en las' 
^ syoa y coetnmbroa de todos loa pueble 
Htüistóflcos qca la hamanidad dicernió ese 
ey en la naturaleza, y en en razón la en 
contfó jubta y ia puso en cbaervancia en 1 
ieóeledad. 
Pero ¿ea 6í.to el crifeiio que debe regirán 
la resolución del osscl Eat* de que sea ley] 
de la natnralcza, con tanta claridad conu 
J «s la ds ¡a gnwliaclon, y la razón y l£||¡_ 
Istoriü á una TO?. hablen oa centido hflr Páe^lSSS 
loaatívo, 4 0 0 e< s^fial de que on más altanes p 
.in^fa"a que la de la experimentscion y de un^ 
Q rR3plcl)iSv;ito debe tetadlaree y resolTereo 1» 
Y que, por la tanto, ea caanto pueaa 
anestra humilde voz llegar á los oidoa de 
|auestro gobierno, debamos pedirle que no 
imite eso? pToC9dinil»mtoa alemaneícoa, BÍ 
no qa^ legisle ia h a n t i í l c a c i c n del domingo 
en oampliivileuto do una ley de Dioe; qat 
loo reyeis católicos sen más qne otros <;mi 
nl̂ tt os de Dioa para el bien, y por eso lie 
van espada", como dice San Pablo. 
B M. de Aráisfegui. 
Msrianao (Isla d» Cabs») 25 do eetiembrt 
unen á loa pueblos de la tierra. A la proa M ^ ^ ' ^ T Í V c r e T ' v l f í l v i n t r a t a r 
MÍ se dtíbe piiutipalmento el deBar/ollo d e | | v C 6 a U u , , • A 110 creo' y m l 10 v 7 a tr&tRl 
los eentimi^atos de caridad fraternal que|| JJ 
noa l l e v a á aororrer Ion malea de nueatresg* 
impjfifltfift H | I>C»VU» I J U C c u i c n u o l v n Ol r o p o c o del t í o 
A la prensa pedimos, puea, su va'íosogim'Dgo, íipésan loe primeros rayos de la al-
po,;o ea la noble empresa de auxiliar á loc-pbo^arlft de l téptimo dia despierten al traba 
inund&ucs de esta comarca, y á su inicia Sajador, ha d a verse rodeado do dos smorea 
tiva dejamoa los medios de conseguirlo slqoo lo toiiclten al prepararse á abandonar 
Sóller y Furna'ntx, que tantas vee«8 h-mPal lecho, 
tendido uaa bienhechora mano á laa víctl M Uno ia d ice: "Yo vengo del cielo, y te 
uaa da otras calamidades del oontinüntr,^¡)lijo ca nombre df^Dioa quo en este dia te 
ao serán dosoidea la primera ves qae im 
ploraa para ollas el socorro extraño, y ei al 
i a no lograa reparar eaa pérdidas del todo, 
los cabrá ol eonsuslo de ver que hubo, ló 
¡os de aquí, quien se interesó por su mi 
seria. 
Mucho oaperamoa do la prensa, que hace 
verdaderos milagros cuando deja á un lado 
iaa diferencias de opinión, laa asperezas do 
ia polémica y ios odios de partido, para a 
pilcarse á hacer el bien y consagrar de un 
modo tolomne la fraternidad de los hora 
brea oa los días da desgracia; y macho eape 
ramoa de la calidad, porque léjos da sor 
patrimonio da determinados pueblos, oe una 
virtud prefuadamente humana. 
L A I N U N D A C I O N . 
Tristes recuerdos dejará en Sóller el dial 
115 del corriente mes. L a historia nos ha 
ola de mangas, de vendavales, de nevadas 
|y heladas, de aguaceros, do torrentadts quej 
leatruyeron el arbolado y causaron desper-
Ifjctos eonaiderables en campos, paredes, 
Ipnentes y camino?; paro ninguno de aque -
los sinieatroa puede compararse en sua de 
¡sastres, á la catástrofe quo tantas lágrimue 
'ha hecho derramar, aunque felizmente no| 
|tenemos desgracias parsonales quo lamen 
car. (1) 
E l día 12 amaneció ya oon un cariz im 
¡ponente, novando á intervalos y la tempe-
ratura bajó hasta los diez grados. 
E1.13 relaaroa vieatoa bastante fuertes y 
ilguna Uavia. 
£114, á las cinco de la mañana, empezó 
|á llover, aumentando la lluvia á medida! 
qu-í entraba ol dia, resonando con pavoro 
*o estruendo el estallido de deslumhrado 
ras chispas eléctricas, cosa á que estamos 
icostumbradoB, aunque no eran pocos loe 
Ivecinos quo ya sacaban agua de eua casas 
f tenían qua acudir á laa goteras que 1»! 
¡lluvia por momentos más impatuoa», les! 
i iuaaba. L a tempestad arreciaba más en 
3 parto de modiodia quo en la del norte. 
Dos nimbos imponentes ocuparon de coatí 
[QUO, uno el Puig mayor y el otro Coll de 
¡Sóller, ramífleándone y uniéndose en toda la| 
¡axtenslon de L a Serré, cln quo spóriaa pa ¡ 
líese conoserso qné viento reinaba, tal era 
ia calma del aire. A laa cinco do la tarde¡ 
il pluviómetro marcaba ana columna de 1 
jentímetros y los torrentea corrían cauda 
Coüflicto Hispano-Alemán, 
Con el título qua antecede acaba do salii 
Jde laa acreditadas prensas de L a Propa 
' t y u n i t u Z é i t v r a r i u , u n i n t e r t s a n t O lOlletO de 
¡38 páglnaa, K c r i t o por el ilustrado Sr. D 
glasto P. Parrilla, individuo de la Sjciedad 
¡de Geografía de Francia- Va iluatrado el 
|alndido trabajo con. una carta marítima de] 
[Oeéaiío Pacifico, formada con arreglo á loe 
aonaagrea todo áÉ>, con'todo tu entondll'1^03 PabiíMdÓfl por la dirección, flidro 
miento, c^n todo tu corasen, con toda tnpSr^fica-
alma, y É', qua tioao 1 ua doliciaa ea eeter^ E¡ libro ea doblement» intereeacíe, puee 
antro los hombree, nr.tinfárá tus anheloa deKsobro coateaer la de*cripeion geográfica de paz y de contento, v te hará dichoso, noli,, n,„„„,.<. ^ „ «„.*i iW!Í—«A¿+< r ,^ _ . . , , ' , a uL'saciü en corera'. v Daruoniannente tanto en ceta v{da. como despaea en loino^j 
-itorno de gloria. É' es quien ha establecido 
• O V 6 > « 6 l a historia de SiJler, (-or D. Jotó EnilRn 
JPoro.. capitalo Agricnltora, artículo Siniestro, T . j . 
pág. 181. 
iracoiou. Se na ló delante ddl cafó Rlchv; 
laendló la cabeza, y contoalándoae á el mis-
mo, dijo: 
—¿Qié puedo yo hacet? 
—Ntina abíolutamenee (dijo Barnard, mi-
rando de rerjo á Rombau l , como si habia-
•a leído en su pensamiento). Entre tentó, 
v&mos á comer. 
XI. 
jan la naturaleza y te indica en tu razón es 
jto reposo dominical, y á los suyos les hace 
mijos propíoF), diofies ó hijos del Altísimo: 
vea á mía brazo?, yo te llevaré á loa do E ' , 
jque non brascg de quien muere de amor p-n 
ll'-os qne lo aman, como que dice: "yo para 
||mi amado, y mi amado pava mí " 
E l otro lo dice, como le habló la eerpion 
ts á los primeros hombreí: "No hagaa caso 
de ear; ¿qulóa puede decir que después de 
Hasta vldü hay otra? ¿Ha venido al guian de 
'"itro mundo á decirlo? Ven conmigo: yo te 
llevaré fuera del bullicio de la ciudad, á 
'ardines que embalsaman el aire con aro 
maa ombriagadorop, donde unidos los dofc 
exoa en uno, danzan y banquetean coro 
uadoa de rosas y jaznalnee: como y bebe, é 
iiínohate da todo placer, que no hay quien 
te lo impida: que tú oree, y aú serás máa, 
iinn da tí mismo." 
Ya lo vea mía leotorae: tentadores son 
loa dos amorse; cuál oirá? ¿Por cuál se 
resolverá el trabajador? ¿Pov quién le do 
•liara dioa y rey de sí miamo, 6 por el que 
pone ol yugo de Dlot? ¡¡PJT el que convida 
300 la dicha presente en el baile, ea la or-
gía, en la satlefaocdon de eua concupiacen-
siao, ó por el que le reserva la felicidad pa-
ra deapuífo de la vida al través de misterio 
JOS amoreó? 
Es de creer, juzgando las cosas por el ac 
üual estado de la sociedad fuera de las co 
rrientes cristianao, y por ese criterio de 
mero interéa y conveniencia eocial, que sólo 
demanda inspiración á la tierra sin elevar 
(os ( Jos al cielo, que el trabajador siga, co 
mo sigue ya en el dia, al amor que le brin 
da solaz y contento y ventura en esta vida, 
7 es de pregantarse: ese día de descanso en 
al baila y en el barqueteo, ¿será para el lú 
aaa reposo y recuperación do fuerzas cerpo 
ralos y de refrigerio para el alma, 6 mayor 
fatiga corporal y decaimiento de la mente? 
Hable y diga la experiencia, y atestigüe la 
fljlología, y jure la madíolna si un dia de 
jolgorio ó de crápula en qua se dé al cuerpo 
codo lo que pida, y nada al alma, dispone 
al trabajador en la mañana del lúucs mejor 
ie lo qua estaba en la noche del sábado pa 
••a reanudar el trabajo que dejó para dos 
jnnsar. 
Volvamos al prin 
Wllllhma, cór.niil general da los Eetadoe 
TJaidos on la Habana, y los Sroa. D. J . G. 
Apezteguía, D. Tomás Terry y D. Juan 
Pedro, Ecompañadoa de «na diatínguidas 
icabo de Indicar 
oiplo. 
En seguida se eentaba. Mortagne y Des 
mazures repetían la escena, y seguían la 
Indicación; pero el efecto no era todavía 
aatiefactorio. Entóneos se levantaba Clan 
dio, y quitándose el paletot, para tener máe 
Ubres los movimientos, se ponía á repre 
reatar el papel. No se limitaba á explicar 
io que deseaba, eiuo que lo ejecutaba con 
L o B í ueayoe de Les Vividores marohaban^ana perfección extraordinaria. Tenía el don 
viento en popa. Sabíase en el teatro qne iaingalar de imitar las voces, sin formar 
loa ícgreeoa de la pieza que se estaba re Ssmpf ño en ello. Cuando tomaba el puesto 
prfeei i t&ndo actuslm ente eran in eufioientes, ||de Dasmazures para representar la escens 
/ tod< s ST afanaban para que ee pu3Íera|Í|,!0Q Mortagne, hablaba como el cómico, y 
pronto ea escena el drama nuevo. L a Ba P'oa artistas quo cataban entre bastidores nc 
rra, statadoen el proscenio, ainmbrr.do porraaabían si era sa camarnda ó era el autor el 
ana alta lámpara da gaa fijada en el tab'a decía el papel. 
lo, delante del atril del direotot da ciquoa M ílombaud iba de su despacho al prosee 
oa, dirigía el trabajo con tal acierto y ta"Soto, teniendo confianza en L a Barre desde 
joder de medios, que desde lurgo revela | |qas lo había vleto actuar, deteniéndose í 
ron en él un dlreotor de esoena ae primer glv: oes para hablar en el fondo del teatro 
órdeu. Tenía á sa laquierda á M isftot y á||i 'oo Lise ó con Mad. Brev&l. Con Clemencia 
mderecha al apuntador provisto del ma [«ja» mostraba severo desde la mala pasada 
ausorito. Y en el oscuro esconarlo: en trecr í e le había heoho, y la había privado de 
los tres lienzos de una decoración vi ja, con|| u af-etnoea familiarid' d Y^ r o la tuteaba, 
dllas de paja para figurar el sitio que d^ ^7 cuando tec í i que clrtei N« la paiabníj la 
bían ocupar los muebles, miraba y esenob» Bliaraaba «srcrmoníoaamenie Seta. Villa. 
ba á los artistas que, en su traje ordlnailo,! 
¿mosto el sombrero y laa manos ea los bol 
dllos, recitaban su papel á media voz par» 
00 fatigarse. 
De vez en cuando se levantaba Massol y 
mudando de sitio al actor que ensayaba, 
iecí»: 
—No, hijo; yo no haría ese movimiento 
le esa manera. Me dejaría caer en el sillón,' 
f oon los brazos colgando y la cabeza in 
diñada, aguardarla la répl ica . . . . Tú, Des 
mazures, debes pasar al decir tu frase , 
Gntónces se levanta Mortsgne y se dirige' 
íTitrüninnt» h á c l a t í - . . . ¿No es así, M. L a 
Barre? Vamos, ensayemos el paso como 
gen l 
de laa ial.is Carolinas y Marianas, tiene 
también los títuloa y derechos de España 
lobre dichas islas, ailtmándoce el hecho d 
nueatra soberanía, eanclonado ya por el 
Sumo Pontíflca y reiíouocido por la misma 
Alemania, como se deduce do loo telegra 
msa qua hemos publicado últimamente. 
Ea, pues, un trabajo meritorio del señor 
P. Parrilla, que ein duda será acogido cor, 
aprecio no sólo por cnantoa se interesan en 
asa cuestión de importancia naolocal, sint 
por los que gustan de osas dlfiquiaiclones 
geográficas en que es tan compotents el 
aator, iadivíduo de la Sociedad de Geogra 
fía de Francia y autor de un notable Curso 
de Geogrofia, quo airve de texto en insti 
cotos y universidadea. 
Como idea de la oportunidad é interés dt 
asío trab&jo, vemos á traáaríbir el expresi 
vo capítulo que ÍU autor titula ' Vcntsjoaí; 
altnacion de las Carolinas." Es como sigue: 
Como habrá comprendido el lector quí 
baya tenido la paciencia de seguirnos ha$ts 
*quí, las lálas Carolinaa, por máa qne algo 
valgan, no tienen por BÍ miemaa una impor 
tanda tal que pudiera dar ocasión á que 
nosotros, tan deseuidadoa en atender coló 
alas de valor actual 7 de porvenir hasta 
ahora muy más liaonjaro y remuneratorio, 
fuéramos á anteponerloa éstas, consagrán-
doles atención y cuidados que non exljían, 
por ejemplo, las Filipinas, isa islas y coate 
leí golfo de Goine», y el territorio que con 
oinuarémos llamando de Santa Cruz de 
Mar Menor, frente á las islas Canarias. 
Paro la anterior conaideracion pierde todo 
su valer tan pronto como, fij;* la vista en 
una carta física del Océano"Pacífico, y 1» 
inteligencia en el desarrollo que el comercio 
y la navegación en estos marea hfsa nocesa 
riamente de adqnirir, aaí qae termine \h 
apertura del oaaal de Paaamá, sa vea quf 
mn isa Carolinas la vía obligada, lo.? puer-
cos da refogio y de abastecimiento, noí de 
sarbon como de agua y víveres, para loe 
buques que á través del canal, lo ralemo 
íae ios procedentea de loa paertos de la co -
iámpago do los ojos de la comediante, y 
voz acerada respondió ésta: 
—¿Qué quería? E l papel de Lise. 
Entonces Rombaud, encogiéndose dej 
bombros, y mirando á Clemencia con airej 
ie compasión desdeñosa: 
—¿Darte á tí el papel de Lise por cien 
mil francos? Es muy poco hija mía. Loel 
sien mil francos no cubrirían la diferencial 
le los ingresos. 
L a comedianta abandonó el despacho sinj 
decir palabra, pero no sin lanzar á Rom 
baud una mirada mortal. Y después no[ 
babían vuelto á hablarse, fuera de los aotosj 
del servicio. 
Li?p, á los quince días de ensayo?, repre 
sentab » ya EU papel con ua encanto admi 
rabie; se había Identificado oon ou persona-
ja. Y nunca ella, la pensionada modesta,! 
bubía trabajado con tanto ardor. No en' 
f a la corrección exquisita, ni la emoc-ioní 
(lanetr&nte, que la habían hecho triunfar! 
-m eua aateriores papeles lo quo bajeaba. 
Quería Ir aiás allá, y hacer aaa creacionl 
irlgln&l Confiando ahora en sí misma, no 
^mUdíjaree llevar de ?u Isnpiracion. Yl 
guiada per un instinto maravilloso, ayuda 
la por una naturaleza admirable, hallaba! 
recursos que debían dar á su juego escénico 
cuerpo princioal, el llenr-o qte. le sirve dej 
f rontlppioio. Loo demás teMnploa sa eaooea 
eran más ó mónoa avenwdoa. E l ediíljio 
nmuicipal es de muy dlfidi y costosa repa 
niclon, tal ea el estado ritínoso eu qae uo 
uncuentra. E l cuartel padacipal tiene mu 
chas paredea p-biertas, principalmente los 
tablquea. E l Instituto bu quedado eu ma 
líelrao estado. E l Seminarlo ha sufrido 
averías do consideración. E l palacio Epia 
copal ha sufrido también grandes revonta 
doras en las paredes. L a casa del preeidlc 
4Btá al caerse. Muchas oaeaa partioularee 
¡ism perdido parísdes, y á otras ee lea ha 
bandido part'i del techo, pero todas ea ge 
oeral han (icfrido máa óménoe, á tal grado, 
^na todas veaárísiv al sado con otro sacu-
dimiento, aunqao fuera ménoa violento. LH| 
aañora do don Oüto Schlff nann murió b&joj 
la p«red quo dividía su «poaanto con la ha 
bicadoa inmo^líívca. Fuera de esto caeo, ha 
habido ranchas personas Ueridas y corita-
as. Laa pérdidas de otra género causadas 
por el terremoto, puedea calcalarae ea an 
millón dopeacs. En las estanterías de las 
butloas, pulparías y oaatínsa, noqaedó vaso 
ai botella qne nociyera al saelo, hacíéado 
so mil pedazos. E l cuadro da ruinas qa 
León preeenta, es aterr&dor. Bietasabei 
\ m toda la ciudad necesita serias y prontas 
reparacioaes para vivir coa alguna c:)nfiin 
¿a bfcjo techo» qae amenazan venirse á tie 
rra. Como ana rectificación, insisto oa ma 
aifaetar á V. S.: que la úaie» víctima ha 
ddo la esposa del señor Schiffmann, paer 
iaa otra» p í r a o n a a qaa so daban por mae 
cus, ee htju aalví-do. E a Ja misma aeche, 
ifspaea del aaendimienío, participé al ae 
Sor Presideato por telégrafo lo oaarrido, sin 
poder pormenorizarlo por falta de datos 
aieríoa on aquel momento de oonfasion. No 
me básta el oaerp» de policía para cuidar y 
dar garantiaa á la población. Doy hasta 
ibera este informo por haberme hallado en 
fermo ayer, en impoíibilidad da hacerlo, á 
{joasbcuaacia do laa rudas fatigas de la no 
día anterior, prestaudo auxilios ai veda 
latió. - E l Preficto, S- Marín. 
Sr. D. J . D BodrlgTjez: 
E l to remoto ?ft (¡iucio ou sato departa 
mamo á laa 9 y 30 p. m. del 11 del aetnal, 
50a bíDtante fuerza desdo en principio, ca-
y.i duradoa sería da 30 Begundoa, produ-
sndo un pinico terrible sa toda la pobla 
Ijclco. E a eata dudad, de los cuatro templos 
iue hay arruinó oompietameníe tres, que 
faeron el C&lvaric, Guadalupe y San Auto 
aln, que son de adobes, y la Parroquia que 
as do raampoetería, fué raéaos maitratada, 
L->8 edifidoa partloulsrea de pared doble 
ícf.ierou perjuicioii notables, habiendo que 
dado dos 6 tres canas completamente arrui 
aados y todas oon las tejas corridas. Las 
lo taquezalea han sido muy pocos dañadas. 
Loa siscufiímieaío?, aunque ligeros, han sa 
guldo slntiéndcaa particuiarmonta desde 
anoche. Do Coslgüiaa me aviesa haberse! 
ibierto grietas en lao faldas del volcan 
surgiendo do ellas en el momento agua, 
que á poco desapareció; y que se oyó un 
kjrsn ruido en su cráter. 
Desgraciado suceso. 
Según notidaa qae se noa han facilitado 
en la Jefatora de Policía, en la mañana 
ie hoy, al transitar por la calle del Prado 
al Sr, Recio c o n la comisión nombrada por 
d Gobierno Gansral para la peraecudon dej 
juegos prohibidos, se encontró con el Dele 
ijado de Policía del primer dlítritc, quelbt. 
tcompañado del Inspector de M&tanzaa, 
Sr. Fernándeif, promoviéndoae entre ám 
bos un altercado, del que resultó herido en 
d pecho el Sr. Recio. 
Trasladado éste á la oaaa de eoco 
rros de la segunda demarcación, se prooe 
l ió al exámen y cura de la herida, que 
resultó ser on ia reglón epigástrica del lado. 
Izquierdo, próximo al reborde costal, falle 
alendo á 'aa nueve y media de la mañana, 
á pesar dd cuidado con quo ee le a 8 l s t i ó | 
por les fdcultativos y praoticantes de guar 
lia. 
E l juzgado municipal dd Prado se perso 
aó en la casa de socorro para instruir las 
lillgsndas, de laa que se hizo cargo el 
juzgado de primera inetancia de dicho dia 
•ulto, que on soguida oe conatituyó eu Is 
expresada casa. 
E l agresor, S .̂ Aadrade, so preseató á 
dicho jnez, y ee encuí ntra inccmunicr.do 
A láfl echo y media de mañana, juéves, sel 
i fiCtu&rá d entierro dd desgraciado señorj 
jR^cio, saliendo ei oadávar de la casa mor-
-.orie, lodnstrÍM 70. 
K X » . . . u ^ w a ^ y u * .ÍOUCU C u « o . a 'J^fiiiritp.a. &JÍ comoctraa pereonaa muy cono-
lo. ingleses; ea aquel pafa Pa^co que h a | d ' oanital, que regresan de su 
Ajado IB reaidencia la diosa Ceras ¡tan a d o - ^ d) j n ^ ^ W ^ I O B Eatados Unidos, 
lantado está en la agricultura! y sin em | £ H fallecido on Guantánamo la señora 
bargo, sin la laborioeidad é inteligencia de.||Da c Rü; VÍTlda delvali62Lte y malo 
•na habitantes aquellas tros islas serían c a - S ^ D M i g n e í pórps. 
a Eapa |¿i ^ ^ r g , ^ jecibido el primer número de si iguales á Isa o&topas de Rusia, 
ña y de Hungría. 
Veamoa loa extractos de la carta citada 
que nos permití» tomar el hilo de cele ira 
portaate asaato deade su orígea 
ad: 
'•Hace muohoa año?qao se ha ob3ervadü | ) f l i Condo Ladovico Pocd, se conesgra con 
"•an p e r i ó d i c o titalado E l Mismo, qae ee pu-
I b l i o i en Scgua la Grande con el carácter 
H d e titénoric! y do intereses generales. Le 
üer,Édevobfuños el saludo qua dirige á la prensa. 
¡H _Uoo ae loa cobrinoa del Popa León X I I I , 
an laa papas una especie de putrefacdouigeat.uaiasmo á la astronomía, 
eadurecida y una marca como do v i r u e l a 5 , | g Su angucto t í o h i hacbo ct)n&truir para él 
por cuya razoa machas do slíaa no drví»iii|;,,Xjre33.E)líinte na raagaíflao obfervatorlo en 
para comer; esto ma augirióla liea do c o a SCarplne;^, y allí ostl al iius>.ra aacróaomo 
asgulrlas por medio de semilla, y m e dedi [Preallzando ostuálos dentífiocs muy iatore-
qué á procurarlas ea toda au peifdccionB|aante8. 
deade el primer año, lo que hice con buen|| Con motivo de un» violenta borrasca que 
|éxlto. L a producción do papas per el mó éatauadó e i la loalir. central, el Conde 
-.oúo indicado no es nueva; el ensayo ae hag^adovico h1» enviado al P. Danza algucos 
beoho repetidas yaces, pero se neoesltabiínadivijoo y noticla'i cntiosíálmos, fruto de las 
oras, cuatro ó cinco años ántea de que l!o ^obaervaoioaoi aitroadmisas quo ha llevado 
gasfiii á su estado da perfección." g|¿ Cgbo y que por su reconocida importhn 
"HÜCO seis tños que por primera v e z 00 [gsla ha pahUeado c o a elogio de la prensa 
•íechú papas, por medio de eu semilla Sam ^icali.-mñ 
Oré la octava parte de una onza, y oo;?í|| Este Conde d?bo de eer bf rmano del que 
oerca do siete costales grandes y perfecta ^astá cañado oon nueotra bella compatriota 
monte sanas, á pesar de quo eu el mismopDa SÜVÍIÜÍ Bueno, 
m o casi todaa laa papas de laa Inmeáiaclo | j —Coa ¡d título E l Popular, ha comenza 
nos fueron atac-tdas do la indicada enfor fedo á publirarse en ectaclndad un periódico 
medad." ppdícloo, que dirige nueetro ilu.-trado amigo 
"Daade entóaeea he seguido oogiendoSai gr. D. Antonio Escobar. Le dovolvemos 
papas por eita método, y han permaoecido'gafc.ctxo68mente el f&ludo qne hace á la 
4ana8 dnraato todo el tiempo, y el año últl porensa. 
mo (1815) cuando la enfermedad na extea i r Hasta el primero da diciembre, según 
lió por toda Europa, y llegó á sa mayorQdicen loa pcilódieca do M-itenzas, no toma 
fuerza en estas oerjaníaa, laa papsa qne yolvij posesión del destioo da Contador deHa-
babía anteriormente cogido da eemilla, co-gicíeeda do la provincia de Matanzas, núes 
mo así mismo laa del año preoedeace, coa i j e r o ¡umlgo el antiguo oícriter festivo y 
olnnaraa nerfactamente librea de la eafer ^aplaudido autor dramático D. Santisgo Iu 
meda i H.Í dado también pipas prodncldaBÍ|f;.r,te de Palac'na. 
le semilla á mía amlgoa y conocidos, y 03 m Ea 1& jariadisdon deSsgua E.únno han 
:a8 hsn permanecido igualmente librss delfisomenzaio ¿i mder las fincas aiucareras y 
la enfermedad general. E l Miniatro del la Igsegan noticias, los qne ettáu más prósimes 
cerlor tuvo aotlcla de mí método, y envióp^ hacerlo no lo vcrifioaiáa hasta el dia 1? 
loa empleados para iava3í ig . : ir sobrü el te f^del eati-aate m e s 
'•reno los hechos que yo había comunioadoM E a cambio, en las vecinas comarcas co-
i l Gobierao reapecío á mis páp^s, Dlchofe^rra el chorro del ga?.rapo en algunos iege 
empleados se hallaron proseñíea cuando yodólos, siendo uno de ontoa el D.n Pélago en 
hico coger algunss que había obte-aido degR^cchuelo, oao dió principio á sue tareas 
iemllla el año anterior, y entre dlaa habíaSjrn 7i grados. 
11 pió qae produjo 280 papes; varios de a i j A ftqueilaa hacendados se Ies vé más ani 
^uollca prodojoron do 100 á 130; el prodas Penado'?, porque esparaii obtener mejores 
co máa pequeño de n a pió fué modio weíre.porecios que loa quo tuvieron oa la p^ea 
(2) y ia mayor parte produjeron de uno á | Í ia campaña; por lo quo toca á las mieles 
nao y me iio melse. Las papas cuUiv&daaSie masoabMo. ya empiezan loa comprado 
la semilla son m u y arínosaa, y tienen un gres 6 cfrecor $!4oTo"por el bocoy "do 175 
jabor poeullar delicado; producen una 00 Ssalocee ontregadoa ea la BJ6?, ein qte ô 
soaha máa abandante el segando año, y au i l T o n a hayan veriüoado tranaaccion idgnna á 
menta en el tercero; entóacea el a u m e n t o l i i B t e precio 
jes;\, y aquellas habrán llegado á su mavorS —Se ha conesáido el emplao do capitün 
oarfaedon." 
"Do uaa onza, de eemllls se puedan co 
ĝ r más de qutaco costalea de papa L a co 
sseba máa pequeña que he tímido de medial 
onza ha sido de 24 costales. L i DiguíentaL 
descripción d é l a manera do cuitivar laeí l 
pipaa por cu semilla, sa hallará máa deta ^ 
liada quo la que ol Gobierno ha pabllcado,|iyárí;cs; do teniente paraoi 2? baídh n de 
puea en cata todaa las noticias están dadatJÍLf.ta ciudad, D. Jorga Landelra, y dA 2? 
moy eaperficialmente." gayndaote médico para d regimiento Caba-
"Ml opinión acerca de la enfermedad deif'^da Chapelgorrls do Guaraotas, D. Fren 
ias papas, que tanto ae ha extendido át , al isdS'io dei Piral Dioz. 
^unoa anoa á esta parte, eaia Giguieate: E o P —Se ha 'jonoedi io el p ies á la plana 
codas laa plantas la Dropafifadon po? c-tmi P^fayor General do Volanlarios, al oapitiá 
lias está máj en conformidad con la naíu MO- Lula Tuñol. 
raleza Noaotroa hemos propagado la papaS —En la Admínistrasíoa Local de Adua 
por espacio de un elglo de ana manera quelS^e do esto puerto, se han reefmdsdo el 
30 os natural, y ea aa clima frío quo lo eííüdía 23 de nonémbre, por dorochos hranoe 
ipara el 2? batallón de Voluntarlos de Ar 
itiliería de eata capita1, á D. D- mat i o E 
l-h^varrí»; para el 2? do Ligeros d<3 eeta 
aapital, deteniente á D H-írmenegl'do L a n 
da Várela y de alférez, D Ensebio MorejcB 
lOípotf; de ilférsz para el roglailoníu C a 
dlería da Alfonio X I I , D Frlannd Díaz 
axtraño. Esto ha hecho qua el fruto haya 
leganerado completamente: en una pala-; 
Urs, nuestras papas han llegado á deblli 
irse y á degenerar por este método eonti-
aoade y contrario á la naturaleza do pro 
pagarlas: por consiguiente, nopueden sufrir 
miéntraa están creciendo cambio alguno 
repentino de temperatura, sequedad ó bu 
modad, y estoy enteramente convencido de 
que las enformtdadea de laa papa» que pre 
valeoea da algunos años á esta psroe, talea 
son la^ marcas da viruelas y la patrof icdon 
andurecida, como asimiamo la enfermodad 
leí año ú'.tlmo qne era sndguameate dea 
sonodda, faé causada entre nuestras napas 
léb les y degeneradas por mudanzas re 
oentinas de temperatura Un individuo dé 
oil y nerviosa ea muy seneibla á tndos lo& 
mblos da tiempo ó temperatura; ad h& 
mcedido por alganos años coa ias papas 
ine se haa debilitado por el mal método 
ie propagarlas. Tengo las pruebas máa1: 
jvidentes de qae ia única manera de vclver, 
i obtener papaa sanas y grandes ea por me-
llo da eemlllae; empleando éstas, he lógra-
lo los úlMmos nda años coger papas libros 
de la enfermedad relnf.iití!, y aapsflorea cu 
jalldad á todaa las clases antiguas " 
" L a semilla de papaa re conserva de le 
manera siguiente: Las bayas deban reco 
êree en 0:cño, ántes de qua priacioit n los 
délos, y guardarse en un Inaraje aeco á 
louda el hielo an paeda panétrarleij, hasta 
da da eaero ó priaolploa do febrero. E a 
óaces se deben romper oon la mano, y po 
aeree en una cuba ó vasija, donde deben 
btica: 
EttOfcJ - 31,690 11 
E J plata- - . - . . - - l ! 189 81 
EalrtUetoJ»— 4 629 78 
l iem por í^ipuesí^u; 
En oro , f 1.218 41 
—A las 2 i cíe la tarde se cotizaba ei 
¡lo! cuño español JÍ 239^ por 100 premio 
(1) ge11* oanclaldo 1» impreaion dol primer tomo del 
Jíst i o^ra, qne se halla do venta en la "Prcuagaada L l - S 
jüe rAr ia " O-R-iüly 54, y en todaa laa priacipüea libra-T 
leías ¿ poso y medio oro el ejemplar. 0) E l motze eqaivale á trea y media líljra-». 
O O S i i E O H A O í O N A L 
Por ei vapor americano Ncwport, qne en-
tró on putrto hoy á modiodia, reci-imes 
perióáicos da Madrid y Barcelona ot n fe 
chas ha&ti ei 8 del actual, esto es, tres dits 
más recieatas quo las quo teñí frmos por la 
misma vía. He aq-í BUS prinelpalea notl 
das: 
Del 6. 
E a los círculos cfldales so aíegura que 
d gobierno apruébala c .ndccüi del general 
Torreros. 
— E l Sr. Viliaverde ha deapadi&ir bf y 
ion S. M. el Soy. H^n qucds-.clo fir;vj-"js>8 
as reformas penitenciarias. 
E l genere,! Serrano cont'i úí en eet&do 
muy grave. 
| —Lae úUímHS notldas iecit»id;it Rio 
¡de Ort) toa favorables. So espera que se 
reanudarán laa bueni'i rdsci-üies epn l'-a 
morón dd interior. 
—E»ta m&fiana á Isa r.nee sa ha recibid* 
sn Madrid un telegrama do París cr: i&i 
aando la tríete- nue va de haber fnl eo'di> hoy 
á bs sola el marqoód de la Torreelila. 
Nadó en Palié enjaulo de 1830; «T- , f ÍÍ 
Ambos habían tenido u/u-, ixplioaclon a l ^ 
•aiente de la íialtá h-'cha infructuo ^nna personalidad notable. 
;gamoato á Ñaño. E l director, durante 1»^ L a Barre, todo nervios con los demás in 
dktribudou de papeles, ce había llevado álitérpretes, acalorándose, prodigándose, sal 
Sen peneionada á su despacho, donde le ex 
spuso amargamente sua quejas. Encontró 
jimpaslble á Clemencia, la cual, á todas au 
IrecrlmlnRclonop, opuso un silencio glacial 
iCon todo, como se lamentase por décima 
¡vez de la negativa icaudlta de Ñuño, que 
¡le había obligado á buscar en otra parte los 
|den mil francos que necesitaba, abrumando^ 
jon reconvenciones á Clemencia, y dlcién 
Jlole: "jiOnó m í B nodía bní»er p o r tí quo lo' 
que hecho? ¿Qaó queríadí", brotó un r a ' 
Itando á la escena é interviniendo eu el dlá-
jiogo, estaba con ella silencioso, recogido, 
joomo en extáeis. Escuchaba sus palabra: 
(y miraba sus movimientos. Entónces Lise, 
jinquieta de verlo Inmóvil y como petrifica 
[do, se paraba, volviéndose á él 
—M. L a Barre (decía), ¿eso es lo que Vd. 
¡quería? ¿He comprendido oien su intención? 
iCorríjame Vd. si no está satisfecho. 
—Et»tá peif-ctarnenifc, e( ñoríta. No pue 
io aeeear niüa mejor Le ruego qut 
continúe. 
—Vamo?, hijos míos, adelante,—decía 
Míiseol con la voz monótona de un hombre 
qae desde ĥ vco treinta añoe venia r^pitien 
to %Í mUmo. 
Y proíeguia el ensayo 
Cuando Liso eotaba on e?cona, solía vem 
aparecer á Clemencia jnnto al eostén de un 
Oaetidor 6 en el hueco de una puerta en 
treábta'ta. Aquella segoía el trabajo de| 
Li-=fj coa vivo interés, y cuando la actriz 
iesecntenta y deseosa de hacerlo mejDr 
'epaila un movimiento ó cambiaba una en 
sonadí aprobaba con la cabeza, la ani 
ai? ha o n la miríida, y parecía dar tanta ici 
portanda como ella misma á la perfección 
id joigo escénico. Liso, reconocida á lo!? 
jae llam&ba el buen compañerismo de C:o 
i, consultaba á ésta, y á veces seguía' 
s etnsejoa. 
En la aotitud de la italiana había des-
aparecido todo vestiglo de hostilidad. Y si 
Rombaud no estuviese tan perfeotamentej 
enterado de los verdaderos sentimientos dej 
su pensionada, también se habría engañad 
oon aquella fingida dulzura. Sin querer 
abrir á Liso los ojo», trató de ponerla en 
guardia contra la hipócrita afabilidad de¡ 
Clemencia; pero no logró más que causa: 
una viva sorpresa á la jóven, y no llegó áj 
pareuadirla. Atí fué que no insistió, viendo] 
á Lise descontenta y casi dispuesta á acu 
sarle de malignidad; pero formó el propési 
to de estar muy vigilante. Pasaba revlst; 
á los escotillones con especial cuidado, ere 
yendo á Clemencia muy capáz de psgaráj 
alguien para que hiciera caer á su rival e 
los sótanos como en una mazmorra. Cui 
dábase mncho de los peligros materiales, y| 
amenazarla moralmcnte y herirhi f.n fd 00 
rdzon. 
Todos I03 dias, á laa cinco, venía Jaaa áj 
bascar á L'sa á la salida dd easayo, espe 
porándola en el carroaja qae tonia delj 
dreaio, y ia jóven bsje.ba alegro, animosa! 
iate la idea do ver al que amaba. Subís 
il coche, y apretados uno con oíro, na Iban 
Itia dos & dar una vuelta por el Bosque, 
tf achí;3 vec-sa encontraban á Clemencia á 
la vndta de una calle da árboles, eu su 
nsgolfica victoria. Lrvs dea mnjeieí enm-
o'añan gracioaas sonrisas. Juan aparenta-l 
b i na ver á Clemencia, y énando ao podfaj 
j x c ü c a r e a ds aalndar, sequlíabi el semble 
r,) con una cortesía ííiadal- Lisa entóaoeel 
e di.os b'oma por su prolongado rencor, j | 
il b coateacaba gravementí 
¡ —Es cierto; no lo perdono el mal qae tej 
| h 1 hecho. 
Juoto á la pista del círculo délos patina-
dores encontraban á Mlohalon cabalgando! 
sobra un caballo negro, grande como unj 
elefante. Y el atleta ontónces loa escolta 
bi, hablando jovialmente con ellos por lai 
portezuela del carruaje. A las siete ménoe 
aarto dejaba Juan á Lise oa la esquina dej 
la callo de Lancry. Nonoa fdtaba ia jóve: 
m ir á comer oon su madra, á pesar de laa] 
julera, no debo de o l v i d a r !*.> ÍÍ* que | 
por mf EO tomó on&n l o y o e/.t n ñ i . La 
aaadre ra aa eer aagrade, y debe pt-Ló ^ele 
oor cima do todo. Comprendo qne to que-
Tampoco tengo yo todca loe dias la 
tjxiatsnela fácil y agradable pero es mi 
madre . Y ya vea: no ee Üece rcés quej 
ana. Siempre qno podía, cuiin to !a ciega | 
süaba y a a c c a t a G a , cuando á f )e:za de mi 
n o s y cariólas se h a b í a dormido, Lise se 
5 .capaba, jeado á bnesar á Jcan á la calle 
|Tdb( ot. Allí permanecía banta media no 
3b;?, nunca más t a r d e , é Irflaxíblf-mente 
. ; . í á tu taea 
EQ eua ecnversaclonec con Jann se hacia 
•Ja explicar minnciceamciite el mrrar ismo 
d ¡ loe aegocioa d¿ Bolsa. Coerábaio traba-
jo comprender que el cólo mérito do habtr | 
presentido el alza ó la baja pudiera hacer 
pasar del bolsillo del uno al bolsillo del otro 
iumsscone'derableF. Encontraba easar pera 
dones prtfundamenteinmorales, y todislaa 
aatuciaa empleadas para determinar el mo 
dmiento da loa valores, artículos entadaa-
tas ó peElmletas, noticias falsas háblímente 
difar.dldss, r u m o r e s alarmantes propagados 
claadesiinamecte, le parecían may crlmlna-
t s . Lo que le escandalizaba e^a ' a especula 
clon sobre valores que n o s e poeeían, y ese as-
^lolentas escenas quo suscitaba la clega^lc-mEo ficticio de las cotlzaciotes que subían 
xasperada de lo que llamaba la escanaa p o m o globos, hasta que an vi-"haso de al-
losa conducta de en h'ja. Estas escenas^fi >;r los hacía caer estrujados y vacíos. To-
lera a an suplicio qua L ' s e sobrellevaba ccnplo eee agiotaje, toda eea truchimanería le-
bomildo retlgnacíon. viendo en él e l joato^dmente orgaaÍ£ada, y en la qae tomaban 
\ É l parecía salir de un sueño, y respon P « a sf^nab» « n p r ^ t p ^ f r l a perpona do Lise,? 
día: siendo así que el propódtq de su rival era 
astigo de su falta- E la ee acusaba eutóa 
cea de su amor extriviado, pero no se sen I 
tía con valor para renunciar á él. Tam | 
bien tenía que soportar las reconvenciones 
da Juan, que se quejaba de que Lise le sa-j 
crlfioaba por completo. Liso le respondía 
Icen dulzura: 
Es mi madre, amigo mió, y es muy an-' 
ciana. Haga lo que haga y diga Jo qae 
„ '.rte hombres encopetados, respetades, In-
i|csneados, alcaldes de sus distritos, diputa-
Idpa, ministros, y citados entre las notabi-
^lldades para les ceremonias públicas ó 
ílprivsdae, y qne aumentaban cada dia eu 
ifertana e n virtud del adagio: <!El nsgoglo 
l e s el dinero de loa otros/' todo ese tráfico 
Ique parecía tener por verdadero teatro la | 
eelva de Bondy, la dejaba estupefacta. 
de da España do prll&era olasé, marqriés de 
SiiV^Wni'jsa, T: rr^ de Ettébün do Ara 
b r a a y Valdeolmoi1; condó de Ar&ina50D&. 
eñ >r do laa i-an-tn d-¿ pariéntéa tnayorcn d« 
BatroQ, M j i s a é Ibarra, en Vizcaya y Gol 
pózcoi;; oab&llern del habito de Calatrava 
oaseatrante da Vülencia, abogado, güutil 
tiombre de Cámara de S M., non ejwokdt 
y aervldambre; babia al io diputado fi Cór 
taa e a dlferentos leg'Biatnras por Madrid J 
Córdoba, y ea la actualidad era eenado) 
dsl rflioo por derecho propio. 
—Sigaeu dando "U5lta8 á lo da Fdípitia' 
las opofiiniouea. Á ísvor da la diatanda 3 
da la Sardana» do la» conmnlcaclone?, ni 
permiten olrcnlar los más absurdos ru no 
rea, «egur-is do qaa ántes de poderse com 
probar sa falsodisd han de h^cor sn cficalno, 
L a prensa do oposición Bt-iUla, con ia In-
tención que es de eupooer, ia tresoendenoit 
y gravedad de ciertas me^idaa qno BU su-
ponen adoptadas por la autoridísd sapsrioj 
da la uif, aoonsíjívio por ol secrotarlo dí 
gobierno gañera', Sr- C*og* Argüalles, re 
g lativameme al eutado de desmoralizacior 
pública á que allí habían Ikgado ciertas 
claaoa. 
—Ha publicado hoy el órgano de lee pn 
sibiliatas el dlecureo pronnnsiado en VJRO 
por el Sr. Casíelar, oou ocaelon de s u viaje 
por las provincias gallegas. E l discarto era 
ya conocido ln-extenfc, y por lo mlfiino ha 
llamado 1» ateocíou eŝ a nueva publicidad 
qaó poaía obedecer? Su órgano lo eig:l 
üeó díao pasad a, diciendo que ea ól ne 
contestaban iasioaaclonos de hlgnooa día 
rloa repábllpanos de otros matices q ê hm 
padido al Sr. Castelar declaraciones do que 
no ae oponliía A hechos ds fuerza, oa?o de 
qae aargleran. Así y todo, se ha leído de 
nuevo con gran detenimiento y RO ha creído 
encontrar en él párrafos que diñerepan UD 
tanto de loa equivalentes y qoo ocupaban 
lagar análogo on el pdmltivfirasnce pub.i 
cado, en los cuales se contesta ft tales pie 
gantas, p»ra terminar afirmándole míís y 
mA-i ea ens ideas ds propaganda pacífica y 
de no salírce da la legalidad establncida 
aalibre qne van á montarae en aque'la pU 
ía ? en ¡as Chaf^rínaa. 
Sólo sa espera para procador al a^rea 
mentó de las baterías, la llegada de dicho 
¡añones, que serán trasportados en lancho 
aas y remoloados por el vapor correo de loi* 
presidios Nwnat. c i a . 
—El jefe do la fracasada iotentona ei 
CJHrtagena, Manuel Cola, oficial qns era dt 
jontraguerrilla del Maestrazgo, fué sentón-
ialo á diez y sle'e añoa de presidio en 
^''o'isfjo da gaona por el djlíto de eedi 
^ den 
Hace pocos meses salió del penal de a 
qneila plaza, donde estaba extlngoiendo 
Ucha cond¿na, por haberle alcanzado el 
indulto. 
— Ea segnro-dke E l j w p imuZ—que el 
Arzobispo de» Vallsdolld, Sr. Sauz y Fores, 
'capará la eiUa metropolitana de Santiago, 
cacante por haber sido nr.mbrado el sr 
Pavá para la prime da de Toledo. 
se sabo aún quién será nombrado 
para la de Vaüadolld. 
— Bóisin.—E:i el de anoche se cotizó el 
•-antro perpéfcuo á 58 05 iA contado, y 58'20 
dn de mes. 
frenio 
!gara«, y eí Jo? 
a opona?as di 
capíurt» de 1c* 
C O R R I O B A T E A N J Ü K Ó 
l í i G r L A T E K R i . — Lón&res, 16 de novíem 
bre —Comentando los aconteclmlentoa de 
tj |lo8 Baikimea y de las hostilidades enere 1» 
" Seivia y la B a l g a T i a , dice el Standard: 1 Se 
^a encendido el fuego de la guerra en lot 
Balkanes. Estamcs viendo eu pr inc ip io , 
jero ningún poder humauo es c a p a z de po 
uor límites á l a col:flag^ae1on.,, 
El miniatro servio en Lóadres h a m a n i 
'flotado hoy e u u n a entrevista que, á m 
ijaleio, si la conferencia de lea Baikím^e 
^deseaba contener la guerra entra ta Servia 
j bv Bulgaria, ou gobierno 110 censentiría 
en ello después de la toma de Sofía. La 
Servia, ha dicho, desea concluir uu tratado 
¡da comercio con l a Bnlgaña y asognram 
ventajas comercialc-s en aquel p a í s 
ocho m i l l o n e s í 
D í a e a 
^ | j i l raUmn tiempo ocupar l a parte de la Bul 
E*te dlark», órgano cía loa «orrilliscao l?arj í4 pU8 ioa%«rvi0^ ocaoaban cuando se 
pubUca también hoy íntegro el discurso d B ! | c a ] e 5 r ó {a oc.nferencia de Barlln. La Ser 
Sr. Caatalar; y también esto h.i «Jado l&||7l3 aüg,dló ^ qriior8 conquiatar la Balga c, 
atención, porque á.gden ha creílo notarJfla y ^ hay m2on üara 9̂ la3 nacloiie3KB# 
que en ei trabajo de óate hay alguna censn Í S o p o n g a n á tetervealr 
ra muy volada para la actitud iátranslgan | Ei News Cplria ^ ia(, desgraciadas de 
te ael br. Kalz ZomiJa. illcilaracionea de lord Sallsbury han precipi 
- E l ministro da la a jb.Hraacion ha lie |6ado el conflicto entre la Servia y la Bul 
vado hoy al Pardo á la firma del Hay e l B j ^ L a onducta del rey Milano, dice 
docraío estanlooíendo cinco zonas peniten | a 8 mi ,rÍ3tQ presagio para ios estados de 
oiariaa. Ei preámbulo ea muy :um aoao, v^,oa Balkwes. SI todos los estados habla ?SÍJCSaAn el dGCret0 d0\ S^81 T e \ a ™ M a B ; ^ a l o la unión de la Ramilla á la 
1879 Entóuoea se propuso el actual miáis iBa lga r ia como un paeo dado en sentido de 
tro de Gracia y Juarlcia acometov la obra l la ei:pioS!on de los turcos de Europa habió 
| qus se propone realizar el Sr. Vulaverde,^raa procedido sabiamente. La confaoion 
paro las difiealtadea que siempre enouen ^.!Ctnal probablemente no tendrá otro resal 
tran on nuestro país las innovaciones pro f qae Cf;n3olidar la Tarqcía 
V80h08ae y la peca estabilidad do loa go g Sj aT5Dncia el embarque de 01 
blemos hicieron que nquol decreto paB»raH4e oartuchoa para Varna, 
al rincón de un estanto de uno de losar H Slr Michael Hlck^ Baach, ministro de 
marios del ministerio, hasta que l o han do -gHar , inr ,da h a prouUnclado esta tarde un 
ssntorrado loa señores Villaverdo y ^ ^ c ^ (m Bríatol eu el quo ha dicho: 
^ ut A - i 1 *x , , H^Eapero qué las naciones ce esforzarán en 
- H i t i d o a d m l a d a la dimidon presen |oaEt¡sner el conflicto de loa Balkanes, que 
tada por el señor doa Lula Silvela del car gpudiera tomar las proporciones de uno do 
go de individuo del Conaojo de S^iJai!,llo9 cataollímoa generales aae dosolan los 
reemplazáud^ . en dicho puesto el Sr. Eo.||iaiperjoa> ^ interesa de" laglatarra en 
diiguez San Pedro. | | e l coi fleto dolos Ba'kineo no son do mü? 
- S a ha deímantido que Aleman'a haya||ooníj(l!5raokinof, qü0 la3 do las otrao nació 
enviado ninguna nueva nota ó Empana. eipaataiiaa del tratado de Berlín, 
- S a anuncia la dimiaion ael genaral To M Eiimiurgo, U denoviembre.-Mr. Glads 
rroros. latón!) en nn discurso ha dicho onta tarde 
- E l ganeral Serrano está agonizando, j ^ n e ia cuestión del S )udan ha sido la más 
—So confirma qne laglatorra proyeot.&¡|4)fí.,n á¿ edtea últimos años. Cometimos 
represalias comtrcialeM contra Eapriñ*. | a a a f^ita y nu2Btroa advoreaiios no hacen 
- B o l s í n — 4 por 100 parpétuo, 58 05 .~^^Q qn() ]ñmQI1taraa de qae no hayamos 
cometido otras más graves. "Creímos que 
ora Impolítico quedarnes en el Sondan 
Id. amortlzable, 7G. 
Bel 7. 
Ea esto mmueoto fe están celebraadoi 
unas honras fúaobres en anfffígío del almaj 
del Sr. Topete, á las cuales asleto gr-iadíaí-
ma ooncurreneis. 
—Líos periódicos mlnistarialas consideran 
terminado en principio el confllcío hispano 
alemán. 
- S e indica al Sr Antoqaera p ira roam-
plazar al ganara! Torroros tan luego como 
haya quedado terminada la caestíon sobrej 
las islis Carolinas. 
—Sibesa de na modo oficial que las Cor 
tea sa reunirán inmodiatamanta que haya 
terminado la cnostlou pendiente con Ale 
mania sobre las islas Cirollaas. 
—Sa ha desiotido del proyectado viaja de 
S. Mi el Ray á Andalacía. 
—N égaee qua el cuerpo consclar de 
Minila h^ya formúlalo ninguna protesta 
contra la fo iducta obsetyada por el Capitic 
general da las i-ilaa Filipinas, seSet T<) 
rrorc?, 
—Son objeto do todas las ooaversáoIonee|B 
las frocuentea coefaranciia oaíebradas po/ 
Q1 Sr. Cánovas dol Castillo con el Nancir 
de Sa Santidad, oreyóndeee qua están re 
ladonadas con la intervención del Sobara 
no Pontifico on el asunto d9 Jas islas Caro 
linas. 
—Sa afirma que el Papa modificará sm 
primeran deoislonea raspacto de la cuestión 
sobre lai lilas Carolinas en vl3t¡a do losFffl 
nuevos doonmentoa quo ce le han mandado,^ 
loa cuales dan mayor fuerza á los derecho.-& 
da Ejpaña sobro dichfea islas, tmadléndoati^ 
qua, á pesar da qae Sa Santidad dedica 
más preferente ataacion al estudio de diohaf 
cuastlcn, eo probable que ae ratrasa aáa al 
gucos días más su dacisloa definitiva, el^ 
bien se cró i quo fierá ya conocida á últlmou 
dsl corriente mea. 
- H m sido detenidoa ea Valladolld los 
autores de los detórdoues que hubo en el 
acto da la ejecución del cabo Palma. 
—El general Sorrano signo ea el mlem'.) 
estado de salud. 
—Según noticias recibidas de RmiB, Sn 
Santidad León X I I I , dospue'J da habar ee 
tudiado minucloaamente loa docamoutef 
españoles relativasá loa dareotioí hiatórioof 
de España gobro las islas Carolinas, examl 
aa actualmente coa la mayor atonolon lot 
documentos eapañolea y alemanes rt farontef 
á la prioridad de la ocupaoloa de las lalai 
do Y«p. 
Del 8. 
El actual gobiarno dice qua la retirada fué| 
una gt-aa falta, que los ingleses debían 
permanecer allí para restablecer el órdea. 
Da^pues han dlcao que la evacnaeion esta 
ba demasiado adelantada para detenerse y| 
sa continuó. Es evidente, pues, que nueo 
croa adversarios Eólo sienten que no come 
viéramos más graves errores. ¿Creéis que 
fuova prudente permanecer en el Soudan,| 
i pesar de nuestras relailones políticas y 
i d mal clima, oou el objato de sostener lai 
intíticucioaes por medio do la fuerza? Vino| 
la cuestión del Afgh&nistan. Hamos apro 
bado la demarcación qua había adoptado! 
9] Emi r. 
Lóndres, 18 de noviembre.—Da Boma di-
coa quo el Austria está dispuesta á acor 
dar una rectifioacioa de las fronteras de¡ 
^nüeüdo q u í j í s l r> í t i ra i t6 ó 
sn vee. le dió UD ¡¡¡olpe en )f 
Loa saaltaUTeu logra»o:-, i 
^ado reapeoclvo lustruy » I. 
ligencl^s ALijjv ;. c para la 
•rl rainal os 
L A F K A N C I A . — D índe sa cruzan ¡asea 
les del Obispo y del Aguacate hay u n grar 
lát-ibiecimlento do ropas, CUPO propietari( 
'a, da seguro, camino de Mazorra. Y 1( 
lecimos porqneno ropera en ¡a eaaspez d» 
dnoro quo t o d o » ¡amantamos, para impor 
•ir c a j a s y más caj>je de géneros diferentes 
¡Hoy ha recibido 40 do ella;! Poro lo más 
•ixtraordluarlo del caro ea que on dicha ca 
â los precios de las mercancías rayan er 
lo f*bn lo3o por s u extremada modicidad 
Lóause loa enuocios qee consíantsmentí 
onb lea, 
VÁCTJNA..—Su adminiatrai á mañana, juó 
vos, en las alcaldías signlBntes: En ! a der 
JjG.'ifto, do 1 á 2, por el Ldo J M. HO^OB. 
" Rn la de Marte, de .1 á 2, por el Ldo. C 
Hoyos. En la de San Mdro, de 12 á 1, pn 
al L i o . P. Sánchez. En la de Chávez, de 
l á 2, por el Ldo. P. Sánchez. En la d< 
Peñftlver, de 1 á 2, por el Ldo. Raol. En la 
iel Monserrate, de 8 á 9, por ol Ldo. Pía 
taoia. 
FALLECIMIEIÍTO.—Ha dejado do exlatb 
'a Sra. Luz Y-men de Peores, ííotimadf 
ana p^nopa enfermedad. Era persona mu\ 
^prenlada por cuantos tuvieron ocasión d* 
conDoerla y traterla. Darnos & BU nfliglcU 
familia el más sentido péasme ¡Dios la ha 
î a s'oógido en en santo ««a i . ! 
U N PUK-XO Ni;Giic—Varios suacriíores é 
es e periódico, vecinos do la callo de Com 
póstela er quina á l a de San laldrc, non ea 
¡rlben supilcándo&oa llamamos 1» atención 
ie la policía hácia loa grupos de chiquillofi 
da todas clases y colores qua pululan por 
¿qoelloa alrededores f miando gresca y ver 
tiendo palabras iudecoroeaí, á las quo htc 
coro un <:má8cavidrío" que ©cha loo pul 
aionea pronnnofando dlícnrsos a l airo íibrs. 
Beperamoa que esta somera indicaolon sar 
ka efacíoa que apetticen nuestros como 
Qinsntee. 
MONÓLOGO.—Nuestro apreeiable ami 
?o y compañero en la prensa Sr. D. Fer 
nando de Ormaeche», ha tenido la bondad 
da obaerquiarnoB con na ejemplar impreso 
i e ua monólogo, escrito por él en Puerto-
Rico y titulado Cuarto menguarle, Dámoa 
lo las más expreeivfio graelaa por au fiü:i 
-iteneion. 
Y ya qua de lü exproanda obra tratamoi1, 
piacímoa conulgnar que oroaío será ropre 
sentada la misma/n el NUÍVO Liceo, eaton 
do su deaeaipeño á cargo de u í ; a na unes 
tras moa distinguidas aficionadas al arte 
dramático. 
A O A D S M I A M E R C Í N T I L —La establoolda 
por el Sr. D Mauusl Martines Armlda er 
la calle da Gompoetela túmero 92, os diget: 
le recomendación por todos oonceptoe, > 
luB poreonas qaa deseen Tiíi.'izaria d^beD 
ar l a ateaclon en el anuncio que acerca 
dai mismo pl&ntel de enficmanz^ se publicí; 
en otro lugar. latorripa eobre t o d o á loe 
jóvenes qno se dedican al comercio. 
ESTADÍSTICA.—Ea el pívea^o año éeocó 
nnico losdersohoa do ímportisciou recauda 
lea eu lea aduanas dft loa E^tndos TJyídoti 
cuvieroa el valor de $178 000,000; en si hñ< 
que le precedió se elevaron á $190.000 000 
Las Importacionda y exportaciones tuvieron 
al valor de $1,380 000.000, de cuyo total t6 
o el 14 por ciento fué trasportado on bn 
ques amerlcanoa. El t jnelaja total de loe 
buques de puortod extranjeros entrados en 
esos puertos ea 1884 85 fué de deca mi lh) 
oes de toneladas, y d a OSIKS ¡tólo 2 800,000 
oorreapondou á c&eeos americanes. 
La inmigración ha decrecido también «n 
tño económico último, al Igual del co 
merolo esfierior. Eu 1884 83 llegaron á a-
jual país 395 346 inm'íírantof; en e l año an 
teriOr 518 592, y ea 1883, qna faó el tfio d-
su apogeo, llegó el i.úmero de iamlgraatet 
axtranjt-ros á 788 902. 
PTJENTB C 0 L 0 S A i . . --SegDn loa peíióáloot 
1>5 SlcliJ^, eo t r a t a de un proyecto para 
«• nstrntr aa puente eobre el estrecho dt 
Mesías, entre Ganalvi y la Punta delPlsrio, 
en donde ol mar tólo t i o r i o cuatro k i i ó m e 
de B A H A M O N D E , B O B B O L L i Y CP. 
B N T R S O B I ? A P I A 
Cu 702 
jo de Im portajes de Luz 
PEOVBKDORRSDB LA RI5A1, CASA. 
L A 
J 
P A K I L 2 L . A . 
Ifift-Ojl 
m m m m 
S A S T R E . 
L a popular idad de este g r a n es tablec imiento de j o y e r í a es d e b i d a a l grranvlioso snrti* 
t iene y á l a bara tura s in igwal de sns precios. 
Dormi lonas , prendedores , sort i jas v o t r a s a lhajas con b r i l l a n t e s , zafiros, e s í m e r a l d a s , p e í ! 
3? otras piedras fioas y sin el las desde $3 JgfB. h a ^ t i 5 0 0 oro. B r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s a l pes* 
Relo |es de oro con r e p e t i c i ó n v s in e l la , de loa mejores fabr i cantes de l m i m d o . ZJOS hay 
pl&t.ii y de nsque], desde 6 ha^la 17 pesos uno í i e o a t í n a s y r e l i c a r i o s á e s c o g : e r ¡ 
Miiebl* s n i ñ g n í ñ e o B cast regalados P i a n o s de P í e y e l , tórard, G a v e a u y o t r o » f a b r i c a n t e s de 
fama imivorpal, mwy barrítos. Ó o m p r a m o s prendas antigruas y m o d e r n a s , m u e b l e s y p ianos . 
Se a l q u i l á n p lanes Telefono 3 9 8 . 
n oiueaiiTU winm 
A ia.Q el quo OÍÍI 
p xn̂ ftUiairla oc 
l i E M P E l EN LA LÜCHi 
Hemos roíilbido la g r a n d i o s a remeea de novedades enS 
(alzado de n u e s t r a E A B K I C A . en la qne híiy loa t a n ^ M 
lesead a CAííLOMWOS, para s e ñ o r a H j oabaííeros, oonPj S 
59, O B I S P O 59. 
Participa á aus fekVorecedoreB haber reno 
«rado ms exifit^nelas con variado surtido de 
Qeroa. propios para la eetacion.—Eíps 
ú&\hiü'i cv géneros rayados P - TÍ* p a ñ i alo 
aea.— C o N F K C C i O N E S M E R A D Í S I M A e n o o m 
j e t s n c l a con las mejores sastrerí'is de lu 
oiuiad.—Todoa los trabajos eon hechos 6 
cn«nü, por o p o r e c ' o a realmente entendidob 
en el oficio — D I B Z Y OCHO AÑOS DB P K I C 
T J C A B N E L A R T E , y cuatro de e l i o ñ en nm 
lo loa m p j o r « ee tablee i mi en toa la H s b a 
ia, G ARANT1Z áiN PSRPECCION Y GUS 
FO —Precios, un 50 por 100 m á s barato q u f | | 
n í a colegae. 
Pronti iul y exactitud en loe enoargoii. 
OBISPO 59, A I . L A D O D B L CAYÚ ^ E U R O P A . ' 
14S50 15 9 
pidlso í<i la tala Yap 
A tiouiimir Carolinos en la pelotería 
NOTA,—Haoomoa presente al piibiloo en general, <3tt<¡ 
anestr» oaleádo espaoial lleva el mistao ouíSo en la snsl»! 
estampamos más arriba, para qne no putida»;| 
on otro íabrioante. 
P 3 H Í 8 , C A R D O N A Y C? 
Proveedores de, 8. M. A Ifonso X I I con el uso de stm 
o Baúles Arman 
B1ÍIR0TERIP1C0 
Iilikiiiándomo la ut -ndon ei número de personas que 
ieu lon á consaltarioe pura ciert -s pad«oimiento», igno-
rando ellas que una dolencias sean oanaadaa por el »bn 
so 6 ron)» dirocoion dolasdnchaa, me oreo en el deber 
de decir higo sobre este agente tsrapótioo para biea. 
«T Ladnshs, c o yo uso ae ha geQer&]i?ado taato desde! 
!qii« lateodnije >-u uso en est» isla, mentando nn estable-! 
iiiriionto íi !& a tnra do loa mejores existentes en ó rabo? 
hetintifacioa, devolviendo la salud i un crecido número] 
ile invitlidoa, no m nn bafio natural como el de bañado 
AS 6 rio qna constituyen e' mclio generalmente em-
pleado pira aseo 6 h^ieno del cuerpo. Aunqua estos se] 
mpiüSii r.ambioQ coma ngentes terapéticos, el de duohaj 
opa «aa di;itint«a varieds'iea lo es con mayor razón 
poique no eo un baño natural y ba sido desde nn prin 
oip'o litando para la i;nra,don da enfermodade», neuesi 
!t«ido estudios y exporime-ntoa qno han lijado laa reglaaj 
de su empleo, viendo de oste modo BUS inoor venientes y 
peligros al mismo tiempo que sus inmensas ventujaa. Doj 
aqui rocuita quo ea muy pallgroiiO sointt rso & un tra 
ituaiento iíDOiauto y aiminiatrado A ciegas, necesltán-
rtone la entendida direooion del facultativo versado on 
loa r.onooimientos hldroterápioos. 
No todo el mundo puedo temar sin inoonveniante más' 
6 imünos graves las distintas variediídes de duchas, su-
osdlnndo eu esto lo mismo que ton los demás agentes te-' 
rapéuticos ó sean remedios. Tomada sin discernimieeto. 
no solo trastorna, sino que acasiona enfermedades so-
r.as, por cuya ratón se ha mentido en casi todas los pal 
«es esKibleolmlüntos especiales á cargo de médicos res-
ponsables que se ocupan con especialidad de la adminls-
tr ^iiondo laa duchas y donde acuden los enfermos para 
mejorar su salud —DÍÍ. B E I i O T . 
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DEA « 6 DK N O V I E M B R E . 
Los Dssposotios de Nuestra Seflora, ysanPeilrode 
Alejandría, obispo y mártir. 
Toda la vida d« nuestra dul. íaima madre y reina Ma-
rl.i Santíaima. está llena da preciosos ejemplos de vir-
fcnd, eu qna tienen los cristianos una escuela completa 
paia ordenar BU •«ida, gogun las reglas del Evangelio. 
Pero nuestra madre la Igloeift ha elegido de entre todasl 
ollas las más excelentes, v en que so manifiesta con más| 
esplendor aouella admiradla pienitnd de graoits do qw 
adorcrt el Eepírita Santo & esta dichoea criatura pan 
roprnórselus A sna hijos como objeto» de instrucción, 
e devonion y do ternura. Por esta cansa ha destinado 
dUs señalados celebrar BU ooncopoion pmlsima, sn 
navidad, su pranantasion el temp'.o, sus dolores, su 
asnnoion glojio-a, y con l&s mismas miras celebra en 
«i<t8 cía tus í>»grádo8 desponorios. Estos desposorioa 
da olios díco el gran fueron celebrados en Jernfalom, y 
_JeanoÍUér de Paria, Gerson, que no fueron dos tspósos 
CrOS d.Q ancho V clan mñtrOá dü priifond'd3d. Srofcó y María, sino dos virginidades que se unieron, 
Gl puente e e r á da aC'fro, con g r a n d e s rúa 
¿aa do j i T i i n l t o como fundación á 20 motrn 
lo ámbas orillas. E l ancho del puente t*ñ 
Miñona prcbablemenía se celebrará 
Consejo de Mlrufitroa bajo la preeidencla do) 
Sr Cftuov?*8 
L<">8 poriódiwa de oposición co empeñan 
on hacar pronCñtiooa sobre la Importancisi 
oolí áoa ae este Consíjo; pero con el mismo 
dureoho soatonemoa noaotros quo no eqni 
VOCÍÍ n 
—Obaorva^i InipMCial que con lamasr 
te del SÍ ñ>r Marqués de la Torrecilla son 
doce laa sanidurías vitalioina vaountes. 
—Dicen de Roma á L a Correspondencia 
que el PapJ guarda la mayor reaerva rea 
oecto de si decisión en la cuestión de lae 
Carolinas, y que dicha decisión no la h a r í | 
pflb'iaa, irm cnando eatóa ultimados sus 
trabajos hasta qua lo juzguen oouveniea 
te loa Gíbiornoa de España y do Alemania 
—La Gaceta de hoy contieno la feigulen 
te disposición: 
Ghrada y Justicia—ü. M. elEey (Q D 
G.) teol^ndo en cui-nta laa consldsracionef 
ele/sdas á Su Santidad y expaettaa al Go 
hierro por el muy rovereado Cardenal Ar-
ziblípo da Toledo D. Fray Z iforino Gra-
sálea y Diaa Tuñon, reapeoto del quobran 
to ie au salud en la citada dlóoesis, oa dlg 
nón-ímbrarlo en d^oioto de 27 de octubre 
útimo para la Iglesia y Arzobispado ÍQ Se 
villa, vacante por defanoion de D. Bíenvo 
ti 1 > Monzón Maitinly Puente. 
Y hib'enio sido aceptad^ eato nombra 
miento, aa eetáu praoticanda las informa 
cionea y dillgonolas necosarlaa para la pro 
sontacion á la Santa Ssdo. 
Ultfamar.—lii&l órdon contestando 6 
ana consulta del Gobernador ganeral de 
Cuba sobre inteligencia y aplicación dal pá 
rrafo 2? del art 136 de la ley municipal, en 
relación con el art. 2? del reglamento de 
procedimiento coníonclcso do 4 de julio de 
1861. 
— H i mejorado el estado sanitario do la 
zona mlaera de Vizcaya. 
Segan dice E l Eco de San SebasHan.l 
tambióa por loa pueblos ds la parte orlen I 
tal de Vitoria se cnentan algunos casos de 
cólera en individuos prooodentas do las mi 
ñas de Bilbao. 
—Ea la sesión celebrada ayer por la A 
oademia de la Lengua, se nombró, para for 
mar parte de la Junta consultiva da toa 
tros, conforma & la Raal órdan de 27 de oc 
tabre áHimo, al Sr. Rodríguez Rubí. 
Tratáronse varias caoationea sobre pro 
piedad literaria on relación con los Repú 
bilcaa da Amó dos, y BQ dió cuenta do la 
única propuesta hecha en favor del Sr. don 
Eduardo Bsnot, para cubrir la vacante 
ocurrida por fallecimiento del Sr. Nocedal 
Firmaban dicha propuesta loa Stes. F<jr 
uández Guerra, Náñez de Arca ySaavedra. 
Fueron nombrados académicos corres-
pondientes en Lima, Monseñor Tovar y D. 
Juan Antonio Ríbsiro, dándose además 
oneaía de que en bre vasa omatituirá en el 
Perú una Acadamia correapondienta de !a 
nuestra, á semejanza do !o quo en otras Ra-I 
públicas americanas sa ha hecho ya-
L e > é r o n 8 e varios trabjij JS del Sr. Galln 
do de Verá, de la comisión do elimologíae 
alb en cítmbio del apoyo qna esta pueda 
prestarle m el arreglo deñoltivo da los te 
rricovios de ioa Balk -nes. 
Lóndfes, 19 de mviembre.—Corren aqní| 
rumorea da haberaa celebrado un armlstlcic 
antro la Sarvia y U Balgaria. 
Es eridouta que l i derrota de los s e iv ios 
an Silvnitza ha s ido muy sória; la citnacion 
lo óítos ea la flguiente: el movimiento d 
avance hácla Wlddln ha tenido b u a n é x i t o , 
lo mlamo que e l do l.*a columnas que avan 
zaron hácia Broanlk. Mas la principaip 
fuerza de l centro qua dabía ocupar Sofía ou 
^iganRí? horas , ha sido en realidad puoata 
án derrota Cada h^ra de retardo reanlta 
una ventaja para la B Ogaúa, porque, si la 
Sjüsrra sa prolongu, la intervención de IUB 
•^nm iea naciones ea haca cada vez más pro 
bable. 
En Lóndrea ol público se in^areca poce 
¡joT la guerra de Birnut ú», donde la raais 
enda qoe onenantran los ingleses oa casi 
tula, y ahora que los faartes de Minhla es 
•in vencido?, u a d i a podrá detener la mar-
5ha de laa fuerzas liv/asorafl hasta llegar al 
fr^nta da los fa^rtas de Ava, situados á 
loca millas al Sur de Mundalay. Estot 
faertes no son de tanta importancia come 
loa do Mlohla. En la próxima semana e 
cenado de Thlbau habrá terminado. 
Lóadres, 20 de neviembre.—El Standard 
listnmieQdo acerca del contenido d e l Men 
« j a de l omptndor de Alemania al Reichs 
ag, dico que no cróe on las osperanzap 
saolflcaa manifoatadas por el emperador 
Gal lormo, y le propone que explique cóme I 
piensa respecto á las intenciones del Aus-
eda y da lá Rusia. 
El gobierno de Rumania ha protestado 
oontra la Servia y la Bulgaria, por haber 
violado la neutralidad del Danubio. 
Les ú l t i m o s despachos recibidos en Lón 
i r ea anuncian qua los servios catán muy 
ies-*nimado8, á consecuencia de loa reveses 
que h a n sufrido. Loa búlgaros, por el con-
trario, están ontusiasmadoa con la conducís 
lal principa Alejandro y por sus victorias. 
San raahazado á los servios, y sus atrin 
jheramlentoa están ya á una milla de dis 
tañóla de Dragomán. Ea uu encuentro que 
üubo ayer, loa servios tuvieron ochociantos 
muertOG y haridos. Uno do loa ayudantes 
la campo del principa Alejandro, fué muer 
10 en ol combate do ayer. Un despacho 
l i o qce l a s derrotas do las tropas servias 
leben atribuirás á la disposición dtfectuosü 
ie loa puntos avanzados y á un exceso de 
confianza. Sa eatáa esparando en Pirot 
treinta mil hombres aarvioa de refuerzo. Ei 
general Jovanovitch ha sido juzgado por 
m c o n í f j o do guerra y destituido de su 
larg^, p?.-r no h a b a r ejecutado laa órdenee 
íjque ao le habían dado ántes del combate, 
o quo ha &ldo causa dol descalabro de Sliv-
nitza 
Las notiolas oficiales de Belgrado annu-
lan quo reina allí gran pánico El sitio de 
Wlddln se ha levantado, y el general Laack-
yanlu que con eu división circunvalaba la 
pinza, está ahora en marcha para sostener 
%\ Ray Milano. 
Lóndres, 25 de noviembre,~üa despacho 
la Plrct dirigido al Standard dice, "Pare-
jo impcsibla tomar Slivnitza fintea qne So 
fía h?iya sido tomada, lo que permitiría á 
os f.ervioa atacar aquidla por retaguardia 
Los doa ejércitos están pobremente vestí 
loa para una campaña de invierno." 
El príncipe Alejandro dió órden de sacar 
(oa archivos de Sofía para llevarlos á lugar 
loguro. Probablemente sarán trasladados á 
•Ihumla. Ua despacho de Viena dice que 
algunas naciones, y entre ellas el Austria 
sa oponon á la mediación do Turquía y] 
iniarca que la confarenola de Constantino 
t.)la arreglo la cuestión de loa Bilkanea. 
proyecta de veinte metros entro lae pi 
lo Bíaeota tmeima de ésta^. 
P U B L I O A C I O N K S . — Hemos recibido E l 
Sport, coa caricaturas, y Cuba Ilustrada 
qua ofreoa ref jrmaa en m parto material. 
Amos A L MUNDO.—-B ti jo este epígrafe B< 
tía publicado en Las Novedades do Nnevt 
Yotk dal 14 del cctu&l la siguiente: 
ilEn la capilla del convento del Sagrado 
! Corazón de Jseus, en Kenwood, Albany. 
íomó ayer el velo npgro y praa^ó loa votos 
raliglosoa al Reverendo Pñdre don Felipe 
Cardella, dabidamanto autorizado para e 
jaso por el Iltmo. Obispo de Albany, la B 
ñorita Ro?a Ltzoano, d-j una de Its ptiool-
palas familias de Granado, Nicaragua, 
La Beñorita Lezoano vino expri'aamontí; 
le su pitr la á profeear en el convenio do: 
Ságralo Corazón y durante algún tUrapí 
fué fobgfcaíi da la Capilla Espiñola da f i l u 
ciudad Ea la primera señorita de Sii 
S^A.niérica que itigreoa en la oomanídal dei 
íaRrada Corczon." 
POLICÍA..— ,1 la un í do la tardo da aye 
faó enrado do primera Intención por el mó 
ilao d*? la cesa do socorro del noveno día 
;ritó, un Individuo blaneo, vtclno ds 1 
jallo do Moreno, do una heácla grave en la 
íabozu, qne lo fcó cansada por otro sujete^ 
le igual elaoe. De las avoriguRolones prao 
bloodas por la policía, para esolareolmlent 
ie este hecho, reénltá qno el pncianta e 
íonductor do uno de loa ómnibus dol Síñ,)!l 
G A C E T I L L A S i 
Roño —A las cinco y media de la tarde 
lo ayer tuvo aviso el celador de 21} clase del 
primer distrito de que en el escritorio del 
Sr. Mlllington, San Ignacio número 50, se 
bailaba nn hombre amarrado, con la boca 
-apada y oaei asfixiado. Constituido dicho 
fancionario, como igualmente el Sr. Juez 
Municipal do la Catedral, en el lugar cita-
do, encontraron que nn guardia de Orden: 
Público, que fué llamado por uno de los! 
empleados da la casa, había desatado á di I 
che enjeto, á quien encontró atado por losfe 
brazos y con nn pañuelo en los ojos, y otro! 
dentro do la boca, halláadoee, como daci-j| 
mos, caei asfixiado, y además coa una ña r l - l 
l á en !a frente. Délas averiguacionesprac W 
tlcadaa por loa referldcs funolonatios resnl-jf 
ta quo momentos fintea de la hora oltadaP 
scabab Ji de retirarse de la oficina el jefe é e j 
ia e*in y BU esorlbianto, qnadando solo elj 
Indicado individuo, quo se nombra D. Fran 
Bstanlllo, y al transitar por la calzada do; 
lAontty esquina álofanta, tuvo una?, psla 
oraa con un leohoro, y ó^te último lo arrojó 
ana piedra, cansándole la herida d-a que 
adolece. 
—Una vecina dol Cerro tnvo la dssgracls 
ele fracturarsa una piorna, al caer, de rssul 
cas de un empellón que le dió nn pardo, en 
la calzada do aquel b&rrio esquina á Pi 
ñara-
—La t areja de Orden Pdblloo númerof 
417 y 521 presentó en la delegación d >l pri 
mar distrito á trea individuos blancoa qur 
datuvo en la ralle do Taelente Ray esfinlnfc 
k Monuorrato, á cania de auxilio que le pi 
dieron dos sujetos de Igual olaa, porque al 
praneitar por el punto citado loa prlmorcf 
le propusioron la venta de papeletas de rifa 
/ billetes da la Real Lotería falsea. 
—Tres la'UvIduoa blanooa qna fcnvieron 
una reyerta en la Pi«za da Arma?., faeron 
reducidoj á prisión por una pareja do Orden 
Público Uno de aquellos resultó btrído lo 
vemente. 
—Bobo de dlnsro y blllatea da la Rea 
[Lotería al dueño de na* bodaga da la calh 
I le Arambnro, ignorándose quién ó qulenep 
3e?n los autores del h?cho. 
E X T R A C T O D O B L B DK H A H A M E L I S I>B 
7iEGiKiA(Witch Hazal) dol Dr. C. C. Btis 
tol.—Admirable combinación curativa ba 
piada en las maravilloaas virtudea do \ i \ 
planta amoricana conocida bajo la claelfiea 
aion botánica de Hamamelis Virgfnica, 
para ol alivio y curación radical de todfc 
anfermodad de carácter inflamatorio, tantc 
Interna como externa, talea como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, UlceraE, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Empelo 
uos. Panadizos, Mal de Garganta, de Ojo? 
7 da Oídos; Dolor de Muelas y da Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones. 
Estrechez, Loucorréa, Diarréa, Menetrna 
pión penosa. Cólico?, Resfriados, Tos fariña 
7 Asma. 
Es infalible, asombroso en ena efeotoe j 
aapecialmente efioap. ea caaos do almorrd 
Itas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según roce 
ta del misma sabio anroi', ea el Ungüento 
lie Hamamelis de Virginia del Bv. G. C 
IBristol, valiosísima cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y on casos de 
alertas enformodadea ó afeceíonea looálei 
axternaa on las cuales pe requiera nn emo 
liento al propio tiempo que un resolvente. 
Espacial en caaos de almorranas.—UnlcoE 
propiotarlos y fabricantes Lanman j Kemp. 
Ñevvyí'rk. 
Fumadorca de buen cigarro. Pidan ciga-
rros de Pulpa, tabaco dal qua gastan la? 
principalts fábricas y verán qne buenos eH 
tén. E 'iá prebado que ta cigarro mejor, 
más ennn y más saludable; no mancha lo¡ 
dados y tiene el mismo co:or y aroma qcp 
si sa fumasen tabaquitoa finca llamadoa pa 
natelitas. Pu7pa tabaco legítimo —A. C. 
R 4 21 
Misas Bclemncs-—Un ISolan la slel tsacramonto, do 7 í 
en !a CsieSrol, la fle TfiroU, 6 las fl} y an !»« iemi* 
ítB'ATj A í t H í O O F H A B í A D E L J I I I C A K G E I , 
SA?J R A F A E L . E S T A B L E C i a A E N E L SAN. 
5*0 A N G E L C U S T O D I O . 
E l viérnea 27 del coniento, á las 8 do la maCana, se 
oa'obrarán tiotirna fúnebres por el eterno descanso do 
los Hermanos iifnatos de osta Cofradía. Lo que sa avisa 
para la asistennia do !OÍ Sres. Hermanos, 
ilüljana noviembre "5 do 1835 — E l Secretarlo, Joté O. 
Veyra 15418 l-25a 3-26d 
)iíD53a DB L A i 2A Ü S L 25 D E NOVLESíBEí 
DB 1885. 
Servicio íiara oi 26. 
Safo (!-> dia.—E! Comandante dol 79 Bata.Uoa Volunta' 
irn, J). BíeTuiel Aldocoa. 
Tiilv;! ;!6 ííospltal.—Bon. Ingenieros do Ejército. 
Oapit^al?. íaaer»'. y l'ararta.—7? Batallón de Volnn-
^Hoeoitil IKtUtM.—Batallón de Ingeniero» deiyóroito. 
S.ii-icis ¿o la iiair.a..—Bou, AjciUeria de Ejórolto. 
A.vu<l«<at» ¿ta eu&i'dia on a! Gobierno Militar.—Kl 1 
•f. ia Plae», ÍX Manuel líuiil lo. 
beaeinaria on lde&>.—£1 2V de i» mionu D. Cesai 
Re 
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OO m U Bi I€>AX>OB 
A los ééblies y enf^rmlzoa lea cfrece el I 
astablecimiento de gimnástica y dnchp, que| 
bajo tu dirdocion está situado en Campos 
cola 115, entro Súl y Muralla, por la fumsj 
ie $3 B.B al mes. 
15106 12 26 
Tola vez que las impuridadea de la sangre aparecenl 
•.n el cúiia eu forma da ronchas, exfol aoionea secas,! 
jciarpullidt s, eto , el remedio más saguro y mfis expedito| 
jas el Jabón de Azufre de Cleun. 
E l pelo eati beneficiado asi como colorado por medio 
¡del Tinte de Pelo de HUI. 21 
fiBAS m u m m BASE BAIL. 
E l domingo 20 del ooiriento, entre los Clubs Baooardí-| 
Ron y Combination (Picked Ten) en e! terreno daAJ-l 
maridares ó beceñeio de los fondos del colegio de nifiasl 
hnéii'anas y pobres de la Asociación de Bsnefloenoial 
Oomioüiíiria.—Al final del juego se rifará. 
UNA ONM DB ORO 
entre los conourreutea & gradas, sol. Cada entrada estál 
aumerada y va"e 50 y 25 ota. rospootivamsnte, siendo! 
los miamos precios de costumbre.—Empezará á la 1. 
153-0 5 25 
L E T E S 
SB0CI0N DS INTER PHBSOÑMi 
JULONMO, i m p o r t a 
t ra jes amer icanos , S lOj 
ñ u s super ior , l a n a . 
H a y lu tos ; g ' a r a n t á a 
ace á m e d i d a á 3 do-
blones. T r a b a j o s sas-
t r e r í a Y c a m i s e r í a m i -
p a r a e l g r a n sorteo de 
SURTIDO INMENSO 
Se venden de verdad 
á 1 0 ^ pesos 
TEN1EHTE E1Y 16 
Cn 1S66 13-24a 13-24-3 2= 
LJÍÍCO Sáocbfz, non el fin de practicar un! 
Idel Sr. Balaguer, y uacs estudios esbro bo-Síreeuento del dinero existente, cuya opír. 
fcánloa del Sr. Alvarez Seréis. on estaba practicando, coa ta caj-i abier. 
— E l Sr. Duque de la Torre ha continua Hcá, cuando elotió pasos por el pitilo en di 
I do hoy con r e l a j a mejoría, j hay funaa-^t.^c:on üei escíi ;oiio. Llamándole la aten-
I das esperanzas de que puedi dominarso laijolon, por no ser hora de despacho, se d l r l g l ó s t a d 0 1 1 6 m i s C O l e S f a S i 
dolencia que sufre. la pnarta, y en o.«toa momentos se aba-* — • — 
él dos jó7ene8 vestidos de-
quíenes á viva fuerza le ama-
inaron la bofl». ll^víSn^'T-o rif» la 
da emplazamiento de las piezas de gruesa caja dinero en oro por valor de 3,633 pesos. 
i u ü i o i i i  e i , r?sa  u í!!,   
I —Cartas recibidas de nuedtras poseB!o-S?lftní*roju sobra 
jnes de la casta de Af.iaa dioon que cn Mo-wcenteajente, qa: 
"o ba ' inn •'e.'-mín'.das 'a?? nuov s obrasifr'Atott v tap  
PáRDESÜS, A PRECIOS DE UMS 
L A P A L M A 
M n r n i l a e squina á Habaití». 
Ha. 1273 P 
jPara 2G de novkinbre á SEIS pesoa üOS 
realeo. 
iPara el 6 de diciembre & SU JUSTO PKE-
CIO ménos doa por ciento. 
^Para Navidad á 102 PESOS. 
fPara el 31 de diciembre á SU JUSTO PRE 
CIO ménos dos por ciento. 
Precios y premios de VERDAD. 
REMESAS DOBLES. 
FalniS, Teniente T?«y 1 « . 
15157 6 TOi 7 2ld 
¡ I I P 
m 
S E C i l E T A l l I A . 
El próximo domingo. 29 de los corrien 
ep, á las 12 del dia, tendrá Ingsr la jan t« 
Greneral extraordinaria, en ol loca) de nos 
cumbre, pura tratar del cptablecimlento d 
a Qaínta, lefiJim* de alguno» artíeults del 
Reglamento y otros aeuutcs da sumo in-
cerée 
El Sr Presidente tuplipa á todoa loa Sres 
óaioa la putítual asistencia 
Hibana, 24 do noviembre tie 1885.—El 
Secrerario, Gabriel Costa y Nogueras 
Cn 13(!8 5-25 
L . S . L 
Í F r e m i o M a y o r . $150,000 
Cortijícamo»: le* abajo firmantes que bajo nuesti a su-
'pervision y dirección se hacen todos los preparativos para 
ilet Sorteos mensuales y senU-anuaies de la Loteríu del JSs • 
Hado de Louisi&na,- que en persona presenciamos la cele-
'bracion decKehos sorUios y que todos se efecvúom con hon-
\radez y buena fe y autorizamos d la Smpretn que haga uso 
[de este certificado eon nuestras firmas en fac símiles, cn 
ítodos su» emuncios. 
T̂EMIENTE EEf, ESQOIM A IULUETA 
E l nuevo propiotario de este maenífico establecimisiito ha introducido notablps mejorías en todos ens dfpar 
|tamoato« y lo ha dotado da inteligeitua dapendientaB para todos los servioioa, contándege entre ellos excelentes 
áoamaríi'oa, maostroí de cocina ett*, et". 
a Esta, casi renne i» faTorftWe tiioucstancia de ser muy frescas tedas fus habitocionea.—Hay cuartos de todos 
aprecios can asistencia ó sin ella. Se admiten abonados al restaurant. 
1 Las oomidos eo sirven ft la órden de los hnéspedos dentro de laa horas marcadas 
| Agente, B i S í . l S A . í í l O H D H T A O O Agente, J . B , E O K W O S A . 
j On 1329 W U N 
Y POLVEEIMÜlONiS. IIHáLACÍONES 
T E N I E N T E R E Y NÜM. 3 1 . 
Cura radical del A811A y domáaenfermedades del peiho y earganta, del bazo, estómago, Jügado é iateeti-
. Director fscnltat^vo, Doctor 1). ínos, la A N E M I A cntarros de la vejiga v algunas del ooraKon 
lyas.—í'orsultas de l A ?J —Abierto de 7 de la maligna á 10 de la noohe. 
Cn 134i 
Fruuoisco de J4»-| 
25.17IÍ 
Oasa de Salud "La Iwtegridad Nacional."! 
DON LsoroLDO DE IRIZAK Y DOMÍNGUEZ, Juez Mniiioi 
p»l del Distrito del Pilar. 
Certlfloo: qne examinado» les libros eoirespondientesl 
4 la Si ooion da defunoiontis de tete Eeginlro Civil, apa-
eotn cuatroiosoripcioMeB de fullecimit utos oeurridoaen 
la ca»a de salud L a Integrida d Nacional durante el mes 
do octubre próximo pasado, de las cuales, una lo fué A 
aonoecuencia de H F . P A T I T I S C l l O N r C A . otra de 
C I R R O S I S A L C O H O L I C A y D O S D E F Í E B t t E 
A M A R I L L A , según oertifieaciones «el Dr. I>. Cárlos 
Montemar, que constan agregadas ¿ sus correspondien-
s legajos. 
r á p e á o i o n del So. Administrador de dicha Quinta, 
D. E cilio Bonich, expido U presenta c n la Habana, á 
diez y Oího de noviembre do mil ochocientos ochenta y' 
oinno.—Leopoldo de /rizar.—Joaquin Rayer. 
Do lot 271. enfermos asistidos on osta Oasa de Salud 
arante ol mas de octubre próximo pasado, lo han sido 
fiebre aoiari l la , ó sea VoiWU'SM» 31, habioudo falle-
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos so ha puesto en 
luda la veracidad déla a u w r i o r . stadíst c», pnbUoamosj 
oomo pru. ba do su certeza el snterior ce: tiflcado. 
15315 8-24 
A M I L L A R E S Y NO M I E K T O se venden Isa cajitas de D ^ L S A M O T U R C O , infalible esiiroador de 
¡CALLOS, O J O S O E G A I - I . O . E T C . JiO MANCHA NI E N S U C I A , y produce mejor resultado que los demás[ 
inreparados de l ius l Índole. ¡Ouraiinnes répidaa y maiavlllosasl ¡Resnondemos de aua resultados! Se vonda «n to-
|daí lae Farmacias Agento muco, Alfredo Ferer. Carrillo, Salud 36, Habana. Cn 1361 22-N 
GÜAfi TALLEli DE BUDISTA 
d© J , Miogqnera d© Mart in . 
Sa confecciona toda clcoe do trojes da Sras. y niñas 
Ihabllitaciones jjara noviaa, recoioenrfandoel bnen orte y 
lelegaucia que tiene acreditado esta antigua oasa 
i Latos v trajes do viajes en 24 horas Precios muy n;ó 
jdiooB. S O L N. 83 . 1̂ 378 8-S5 
de l a Habana , 
A ^ V I S O . 
La Empreoa avias al público en general! 
que el úaico representante que tiene parai 
judo lo que se rrilaelona con laa corridas del 
torof, de cnalqnier clasa que sean loa nego-| 
dos, es D. Manuel Mateo y Domínguez, quíT 
vive Inquisidor 23, 15341 4-24 
DENTISTA Dli CAMARA UE B M. EL BKV D. ALFONSO XII 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4 
P R E C I O S M O D I C O S . 
On 26 6 Y 
B E . E l lOJ G. ECf lEYáEEíJ 
MJÉOICO.CIRDJAIVO. 
Rayo 25. Consultas do 12 á 2 
15*123 26-I8N 
A n t o n i o S. 3 e B u s t a m a n t o , 
A B O G A D O . 
Asuntos jadiolalfis y contonoiop'ís adminialrativos. 
tiamparüla 81. De 1A 4. 14874 23N'-ia 
m i i . i m m k w m m % , 
D R . KN M S D Í C Í H A Y OIHUJTIA, 
Oonaulta^ di 2 ü i de 1» terde. aaba:aa t9, CŜ UÍJDA ( 
Taladillo. n. 1277 
A R C H I V O OJÍNEÍÍÍAL D K P R O T O C O L O S 
¡le eaorituraa públicas & cargo del Notario y Eaoribano 
all^tf ~ Arturo G etti, Prado 44, entre Kefugio,.y G-enloa. 
1.<nfl5 20-1N" 
¡iaoolacion de Dopemlientes del Comercio| 
de la Habana. 
S E C K B T A K I A . 
A lia 74 de la noche dol domingo 29 del actual, ea efao-j 
tuarien ios Salones de este Cénlro (iltoa deAlbisu) unsj 
Junta general estraordicaria, pedida por varios aao-
ciadoa. 
Lo que da órden dol Sr. Presidenta hago público para| 
íoneral conocimiento. Los Bres. asociados habrán das 
asistir á esta Junta provistos del recibo del mes de laj 
fecha. 
Sacana, 21 de noviembie de 1835.—S1 Seorf-tario, M. 
Paniagua. Cn 13G2 l-21a 6-2ifl 
C O M A B R O S A F A C U L T A T I V A . 
Agnaos.te 68, entre Obispo y Obrapía. 
15»08 iri-26N 
A H O G A D O . 
|ab!» 39, altos, entro Obispo y O'ttjIUy,—'lonsultaa de 
14 4. IWl» 3í MOt 
I T 
ESTABLECIMIENTO HIDEOTEEAPICOl 
I N S T I T U T O 
ICBACTICO BE VACUMCION AS1HA1 
de las Islas de Cuba y Puerto Mioo. 
FUNDADO POR EL DB. D. VICENTE LUIS FHKREB. 
¡ D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D. K S R i ' O U E M . P O R T O . 
Sa vacuna dirootamente de la ternera loa mártea, 
3miércoles, juévea y viómes de una á doa, en la calle de 
¡la Obrapía n. 51, y á domioilio, y sa faouitan pústula* 
¡ l e vacuna todoa loa diaa y A todas horas. 
Cn. 12'! 1-N 
DE, G. á. Bl 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
\de la Focu'tad de Filadélfia éincorpado en esta Kcal Uni-
versidad de la Sabana. 
Administro todos los anestéticoa, tanto generales co 
¡mo locales, para las extracoiunos sin dolor. 
Consultas y operaciones de síetM da la mafianís í. oiuco 
¡de la tarde. Agueos to entre Teniente-Roy v Mura-
Illa. 15360 15-25 
J o r j e F Madan y Alfonso, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
iGrConaultas de ocho da la mafiana á una do la tarde. 
Ira tía & los pobres; calle Beitl número 1, Kegla 
15311 
Habiéndome bocho cargo de nuevo de este eetablsoi. 
aüeato que fandé en 1874 y quo estuvo bajo mi direcoicn 
haptalfSl. me ofroaoo al púbUco y á loa señores facul-
tativos, esperando sa sirvan honrarme con sn protíicoior 
7 confianK». 
Loa bafios gratis qnodan aupiimldos. 
Con objeto de ponrrlos al nloanca do todos, desde esta 
feolio quedan rebajados loa prsoioa del modo eiguiente; 
Sületes. 
Ibono da ducha aimplo oompuee to de 10 bañoa.. $ 5 
Por una sola duch» simple 0 6( 
i b o n o de ducha aitorna ó es'jocosa, comptieato 
de 10 baños — — — 
Por una solü ducha osoccesa ó alfarna .̂ 
Abono de baño sulfuroso, alcalino á da afrecho, 
compuostodo 10 bañoa . . 
Porua solo baño de esta cíeae 
NOTA.—Quedan rebajados loa demás baños, gogun 
Duaderuo que gratis so repartirá en el ostablooimientc 
»loa sefioroH bafiiataa. 
Habana 26 deot-tubie de 1885 —Dr. E . Béi"t 
14125 26-280 





m m láRTINBl i : 
CyOiiiííívstela 9 3 . 
Teneduría de libios y Ariimétina mercantil, al 
mes adelantado 
Oal.'graffa por un método especial, al mes ade-
Olansí* da 7 á i 0 da la mañana v da 7 á 10 de la noche 




f f N A r K O F E S G B A I N G L E S A D E L A N D R E 
o' n dlploma i aoadómlcoa «la clases á doroioilio y en 
haaaíi preoioa módi'ioa, enfcüa rcúsics., aolfio, dibujo 
llineal, br-rdartoa y & hab'sr iíüomaa en muy poco tiempo 
Diriíiirf o & Obispo ? i . 15í4fi 4-25 
UNAE!*n' . i ?iT.1 BUENA T O N H E R V A M A S t i A S i 
IMUELA?1 Q l K l SA O R I F I C A C I O N nSALIIÍCHAI 
Habiendo obs* rvado que estii aumentando notablemeníel 
¡si número ds personas antas acomodadas que hoy dinj 
1 kbandonan sus Aontad ora» & la pérdida por falta de re- F 
¡•sursos para oritu-arl vv creo corresponder A una neoosi-1 
liad apremiante, ofreciendo & tales personas obtura;! 
1 aa picaduras con una paata á precio Ínfimo eu BjB. oor.t 
jgarantía para dos ¿Bos que no progresarán las picadu-| 
¡•as en este peiíodo de tiempo. Trascurrlao oste, stj 
ousde orificarlas ó renovar la pasta en caaos necaaarios 
K U A S T C S WJCLSOK. Prado 115. 
On. 1365 28 211* 
TMJIiLO 
abogado. 
Amargura 21. De 12 ¡i 4 15252 26-221Í 
Antiguo profesor do inglés, de mucha experiencia jp 
axoolpiito método de tnsiiñanza, ae ofrece á dar clas?o áf 
Idoroicilio, en colegios, academias y en su propia caaa.r 
¡Precios módicos: iuform&rán neleteila L a Bomba, He-I 
| l ado8dePa i í syBayo32 . 15217 6-21 
áMELIá HEMáNDEZ DE TORIBIO 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y F R A N C É S . 
Se ofraoe (i los padrea do familia y á las directo rae de 
jalegio, para la enseñanza de los referidos idiornaa. Di-
reooion: calla de los Dolores número 14, en loa Quemadoe 
le Mariaoao y tambiín informarán en la Administra-
ilon del DIASIO DE LA MABINA. O 23 F 
EáMOI D I AEláS Y m m i M b r ® ® é I m p r m m 
15234 
ABOK.ÍDO. 
Empí.diftd.' n 7 —Consu'taa de 12 i 3. 
4-'íl 
Pi I uo í&s A a c á r a t e 
V 
J o s é A n a a s y C á r d e n a s , 
A B O G A D O S . 
Calzada dol Moata 1, altos de la ComptEla del Gas. 
Despacho.—Desdo laa nueva. 
14«R2 3011-13 
Dr . A n t o n i o F . B e h s v a r j í a , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 & 1. 
15152 
CR I S T O B A L C O L O N . — H I S T O R I A D E L A V I da y vbjoa de Cristóbal Colon por Roselly de Lorguea. 
hontinuada con dosnmentos irédicoa, 3 tomos folio, unen 
¡oapol, letra y multitud do cromos 25 pesos billetes, 
¡0.jR,*Mlly eilibrería. 15357 4-25 
RKVVK L E S D E t l X BUiNí>KS».—LITTERATü• re, franc&ise et etrangera, histoire, palítique, phi 
ophie, voyages, Soieaces, beau arta. 8e suscribe on au 
agencia. Librería Nacional y Extrangera de M. Alorda 
O'Reilly 93, entre Villegas y Bt-rnaza, última cuadra 
C im 4 25 
Reina número 89. 
:6-Nv. 20 
C a ñ a de a z ú c a r 
j>or Bsinoso, modo de cultivarla para obtener gran ren-
dindfinto: edición corregirla y aumentada, un tomo pastal 
"billatea S a l u d é libreiía. 15;68 4-92 
J u a n Bta . Sollosso, 
MÉDICO CIRUJANO. 
San Ignacio 140. 14833 15-12 
m m m 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L 4 M P A B I L L A 17 Horas de oonsnltas, da 11 á 1. 
Especialidad: Matrin. vías urinarias. Laringe y aifllí-
¡tioas. C n. 1275 1-N 
J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Obrapía i.úmeio 57 (altea) de doce á dos. 
14740 26-10 
ILIC. A N T O N I O G 0 E Z 0 I 
A B O G A D O . 
Ha trasladado en estudio á Obiapo 08J 
|iltoa de la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 á 5. 
Cn im 78-140 
Y 
S ¡ X 3 3 . l l l o <cS.ol « T u x x o o , 
A B O G A D O S . 
¡De 12 á 4.—Luz 19. 14059 26-2.rOct 
Alfredo Bat i s ta , 
l'lirnjano dentista, se ofrece en todoa loa ramos de anf 
Iprofebion y como especialidad en la construcción depa- [ 
¡ladares artificiales. Estrel'a n. 61. 
14fi49 30 8N 
E N R Í O l 
M É Í í í f O - H O M E O P A T A . 
Con an tas 11 á 11 Vlnudea 93 
14523 
jnovísimos de latí artea, iudustrlíis, manufioturas, efl . 
Líos, ¡os aorpraidentea da la naturaleza, repertorio dea 
a juricaidadea y conocimientos útiles para sabar de todo y l 
¡GANAR M U C H O D I N E R O , estableciendo nuevosl 
¡ramos de industrias muy lucrativas y que aún no so hanl 
¡explotado en líuba. Ensoña nn millón de cosas ufllsi-1 
jmaa, entre ellas haoor oro y plata artificial. L a obra» 
bonsta de cuatro tomos: BU precio D O S P E S O S en bi-f 
¡lletes. Salud número 23 y CRsl l ly número 81, Librerías.! 
11267 4-22 
S E P A G R A T I S 
l i tedo el que lo pida y se remite libre de gastos el nue-1 
lv<> catálogo que contiene gran variedad de obras del 
¡Historia, Derecho, Medicina. Literatura, Matem&ticaa.l 
¡Roligion, Agronomía, Poesías, Obras dramática?, Dio-| 
loionarios. Viajes, Novelas, Obraa do recreo, etc, eto-, las! 
¡anales se realizan á precios baratísimos, lo que pnedel 
¡verse por los precios qne se indican, habiendo obras qneí 
¡valen $200 y se dan por $50; otras que valen Í8 y $10 y | 
lie dan por $ 1 y a'jí sucesivamente, siendo los precios ení 
IbiUetM. 
S a l u d 33 —Libros baratos. 
15227 4-21 
m m m immn 
Organe des potmlationa Franco-Amerioaine^. Abon-1 
iaements par an $10. 
I Además esta casa suscribe á todos las periódicos >l 
Irevistas E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S . I N G L E S A S , 
| I T A L I A N A S , A M E R I C A N A S , tanto de ciencias, li-l 
Iseratura, modas, artea, etc., 6 precloa ventajoaoa.—Lsj 
lEnoiclopedia, libreiía de M. Alorda, O'Reilly 96. 
Cnl352 8-19 
F t G A R O L A . 
, m BNfBMOE DE LOS OJOS. 
E l acreditfd i o^n'ista D. Maximiano Marbwn, que 
leva '7 ña<'S da }.;á. tica en .España y el extraTijsro 
,fre-ü 'o*.- r^ici! sde au profesiüa calle de San Ríifae; 
lúrueru 36, fVantM al Bazar Parisian. 
H-caa ¿a conaulta' de doaeátrp.s déla tarde. 
Not*. —u>3 DObrea de solemnidad que así lo acrediten 
ia nueve A diez de la mafiana, grátia. 
14438 26 4 
BEÁBfüS WILBOif 
MEDICO-CIRU J AN O-DENTÍ S! 
F H A D O l i e 
•KTBB TBNIBirnS-EEr V OviívQOMBfi. 
:(daparir>re».lidftd, petí- C pj* 
aüea.traí- A'iro» Jo» TÍOTOT<>Í 
Sitni'O anta 
Hfcco tan sólo trabajos 
iloa aumamento mó-dící;.». 
Surtido completamente este acreditado eatablecimien-
5o, ofrecemos al público una gran rebaja de precios: he 
«quí una pequeña muestra: 
Métodos de E s l a v a ^ . . ^ — . . — . - . . $ 5 00 BiB 
Leoarpentier — --- 5-00 
Lemoiie •. —~- - 5-00 
Panseron.- 2 60 
Stamaty ~ 3-tO 
Fantasías, Valaos. Polkaü, cuadrillas, etc., etc., doe-J 
¡le 50 centavos hasta $1 SO. 
Pianos de aiquiltr. 
Gran surtido do infltvurnantos pa^a orquesta y Bandfc 
jnilitar. 
Pornetines $ 13-00 Oro 
Fiscotnoa — - 12-(0 
Heiuoi.eít Saoy Bastón 50 00 
Bombardinea 2í-00 
Clarinetes Lefibre 25-60 
Bdcqaetaa de Vjena — 6-t0 
Calle de Cuba n 47. 
j mormales que ei 
NOTA.—En Juntan dol gremio le han oonoodWo rsp*. I 
iidae veoea por gcan mayoría de votos, la Uonoríño» üla-1 
! (Uloaclon de UNJ CO de priiaera categoría en la Habisaft í 
n,n. 132S W-12N 
"DE P E D R O A. Pá l l á , 
M E 5>í CO- C l R C J A N o . 
s de 11 á 1 ménes loa lúnaa.—Agn'"-" i 
15100 15-19N 
S A R N A . 
Se asegura la curación de perroa, cameroa, chivosj 
fgutos, etc.. en 8 dias No t'nne qua comprarla mcdicina.¡ 
i S i n M''v"»l í5t, esquina Infanta. 
153SI 26-2511 
SE C F R ! £ C É : A L P Ü B L I C O E N L A C A L L E l»E¡ tí-n .fosé n. 118 una buena modista. Haca ves tídoal 
Idosdvi d á 17 peaoi: coita y entalla por 0 reales fuertes,¡ 
jrop * da lana ds 7 á 8 pesos con toda porfoccion Tara-1 
ibieu compoi'e y arregla y haca ropa blanca, fina, y do| 
¡todaa clases, como también ropa de niños. 
15231 4-24 
I p R A N T R E S D E C A N T I N A S W O S T E 41 .—8E¡ 
I v i despachan cantinas á domioilio 4 p'atoa por la ma-¡ 
jllina y 4 por la tarde, por una persona $17, por dos 34 j f 
ipor trns 51, buena v abundante. 
15299 | 4 24 
V I S O IÍMPOÍITANTE — B A T A S B L A N C A S A¡ 
toilo oapiioho: se hacen á $3 de color; 20 ra. fuerteeí 
sayas y poloc osas do oolor, $4 blancas, $5 vestidos de me-l 
dio lujo, $6 y $3 vestidos de todo lujo, el más caroca del 
r na onza, todo papel. También ae hacen trajea para bo-B 
da. advlrtiondo que se cuenta con buenas costureiaa y ¡ 
princicnlinente con buena entalladora. Monte 198. 
15B21 4-24 
M ODlMTA UNA G E N E R A L M O D I S T A V oor-¡ tadora, con laa mejores referencias, desea hallar co-¡ 
locación sólo para eos'urera en una oasa particular qneí 
laa señoras y niños viatan con exquisito guato, ó de oor-l 
bulora en un buen taller de modista, durmiendo ó nó ení 
el acomodo, sea en esta ó á fuera: en Ja misma ee hace| 
cuanto de modistura ge pueda desear, por figurín ó á ca 
prioho. Aguiar número 6?, esquina á Tejadillo. 
15245 4-22 
FUNDICION Y MAQUINARIA 
Y TEREESTRE.I 
CALZADA DE VIVES N . 1 3 5 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O . 
M A D U R E L L 
Tieno Ja honra de ofrecerse nuevamente á todoa SUDÍ 
Sravorecedorea, señores Hacendados, Empresas de Va-5 
¡poros. Ferrccarrilea, de Gas y todaa laa personas que! 
¡aooeeiten y puedan necesitar con urgencia toda olaael 
•de trabajos de maquinaria y f aadicion, tanto de hierroj 
¡como de bronce, con lamajor solidez, perfección y pron-
ítitnd; para el efecto ae funde todos loa dias. 
] También hay hochoa todoa loa preparativos para dar! 
¡rápido cumplimiento á loa pedidos que ae hag in de ejee¡ 
jymedaapara loa Farrocarrilea portátiles para los I n - | 
[genios; todo á precios íncompatibJea por los de fuera. 
VIVES N. 135 , H A B A N A 
15237 6-22 
I" N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . S E IIACENÍ vestidos por figurín y áoaprioho deade $20 hasta $ l , ¡ 
lie corta y entalla por $1, tsmbien ae hace toda clase de| 
¡ropa blanca y de bordados. Se adornan sombreros y se 
Bles cambia de color y forma, todo con esmero y piontl-
gtud. Prado 110. 15229 4-21 
F r a n c i s c o M i l i a n . 
Compositor ds relojes el que se ofrece á sus numero-I 
sos amigos y el público en general, como muy acredita- s 
do: garantizo los relojes por un año en su andar. Calzad»! 
de Jesús del Monta 258, frente á la esquina de Toyo don-
da también se vende una vidriara vistosa para puerto! 
le establecimiento, nomo tren de lavado, tienda dero- | 
pas, sombrerería, etc., eto : tiene cañería para gas, costó! 
'38 oro y se da en $25 btes. 15194 4-21 
N U L O S Y C A B A L L O 
M M , TflflMSOlV \ COMP. 
76 á 82 Carondelet St. Nueva OrUans, 
L a . U. 8. A. 
Tenemos constantemente de venta nn gran número! 
¡do mulos y caballos, á precios muy bajos al contado. I 
1 En la actualidad poseemos varias parejas caballos dej 
jnlaHe extra, de loa ouütles 16 son criados en establo, muy 
¡sanes, hermosos y da escuela, y da colorea tordos y 
¡payos. 
1 Para informes exactos diriglrsa á loa banqueros di 
nuava Orieana. 12-17N 
ífjSTE valiese remedie Ueyá v& óucacnte 
y siete «ños ilc ocupar un lug»r promi-
aente ».nte el público, habiendo principiado ití 
preparación y venta en 182;/. E l coniumo 
¿c este popularisimo medicamento nunca h* 
?:.do tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de IU maravil-
iosí. eñeacia. 
No vacilamos «1 áecir que cn ningún solo 
wso ha dejado de remover las lombrices de 
«mbos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de 1». vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto í, sa maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito in producido numero-
fas íalsificaciones y ni comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
7 ver que se». 
i r lÉieshÉ) 
I M M R I L L i 
B R I S T O L . 
E L G R A H P U R I F I C A D O R 
D E L A S A N G R S 
ELIMIÍTADOB. D E L O S HUMORES. 
Comisarios. 
ATRACTIVO M PRBCBDBm, D I S T R I B U C I O N D E lliS D E M E D I O H L I M 
ILOTBBIABEL ÍSTABO DE LOllIAM 
Incorporada en 1868. por 25 afioa, por la Legisletura 
Iparalo» objetos de Eiucaoion y Caridad—con nn capital 
[e$l 000,000, al qno desde entóneos se le ha agregado 
ta roaarva de mis de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular sn franquicia forma hoy 
[parte de la presente Oonstituoion del Estado adoptada 
m diciembre 2 de 1879. 
sorteos tienen lugar todos los meses. 
Nunca te posponen, y los premies jamás te reducen. 
\ siguiente es la distribución: 
E l Gran Sorteo Mensual n? 187 
6 SEA EL 
f&ran Sorteo extraordinario semi-annal 
tendrá fcigar en la Academia de Müsica 
le Nuera Orleans, el mártes 15 de diciembre 
do 1885. 
Bajo la dli-eocion y supervisión del 
|GraJ. &. T. BEAUREGARD, de Lonisiana 
If el Gral JUBAL A. EARLY. de Virginia. 
P r e m i o M ayor, $160 ,000 . 
'^"N ota.—Los billetes enteros valen $,10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LISTA DK rEBMIOft 
1 G K A K P R E M I O M'ATOB D E 
$150.000 son $150.000 
1 P E B M I O M A Y O R DiB! 50.000 . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D S 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRAÜÍDE8 D K . Z0.000 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E . 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.COO 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ ., —~ . . . . 300 . . 30.010 
200 ,, „ ~~..~*r-.. 200 . . 40.000 
600 „ ,, 100 . . 60.003 
11.000 ., „ 50 . . 60.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de á. 
100 „ ., . 







.279 Prexiios, ascendentes..-.. $522.500 
1x58 pedidos de sociedades ó clubs deben enviarse soJa-
|mente á la oficina déla Empresa en Kueva Orleans. 
Para otros Informes ae dirigirán las cartas dando la 
[e&fias ó direooion con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
ILaES, Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envla-
jrán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más en 
sfeotivo pueden enviarse por el Exprés, siendo los gaa-
¡tos por cuenta de la Empresa. L a correspondencia se 
Idirigirá á 
I bien á M. A.DAÜPHIN. 
Nao va-Orleans, La . , 
iU. A . D A U F H I N . 
Washington, D, C. 
|Los giros postales se harán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L , B A N K , 
Jíneva* Orleans, La . , 
ó al 
¡LOUSIANA N A T I O N A L B A N K , 
jVueva-Orleans, L a . , 
T I O N A L B A N K , 
IVueva-Orleans, L a . , 
[ G E R M A N I A N A T I O N A L B A R K , 
Nueva-Orleans, L a . , 
SE SOLIGITM AGENTE!, 
S e s o l i c i t a n c o r r e s p o n s a l e s r e s -
I p o n s a b l e s e n l o s p r i n c i p a l e s p u n t o s 
j d e C u b a c o n c o m p e n s a c i ó n l i b e r a l 
¡ p a r a n e g o c i a r l o a b i l l e t e s d e l a E m -
p r e s a d e L o t e x i a d e l E s t a d o d e L o u i -
I s i a n a , q u e t i e n e f r a n q u i c i a d e l E s -
I t a d o p a r a c e l e b r a r s o r t e o s t o d o s l e s 
I m e s e s . 
P a r a p o r m e n o r e s c o m p l e t o s d i r i -
¡ g i r s e á 
M . A . D A U P I I I N . 
JVeiiü Orleans, 
Lmi i s iana , E , V. 
¿o usarle. reepueu de Usarlo 
C u r a radicalmente h i s afecciones de lu 
piel, hermosea él ciifis, impive y 
remedia el remnaCismo y l a ¡jota, 
cicatriza laHUcsjfts y rosadaros de l a 
epidermis disvelre la caspa IJ es un 
prevctlti/ug contra cl contat/io. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales «ie la piel, no tai! 
solo liaco fie.'apar».cer - - - — " ^ « ^ 
x JJAS M A N C H A S D E L I C U T I S 
originadis por las impurezas locales de la sangre 
7 l a obs trucc ión de los poros ; sin o que también 
Olauquea l a piel y quita las peca1/. 
Le da Ti l a piel T R A X S P A R E N CIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
liermoseador saludable, aventaja a cualquier 
c o s m é t i c o . •••r.» 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n n m c h o . 
El Tinte ]nstaneo para el Telo f la B a r k do Hill 
C, N . CrRITTBITT^Jlí, Propie tar io , 
N v n y . 4 . r o J í i - , JS. t r a e A.. 
J>e v ent» ni por t u a y r , en las Drojfneria» 
priucipalud, y a l mcnud-ao. en lí-.s SotiCMI er 
(JARABE DE fIDA DE BEUTER J J . 2. 
Cnra positiva y rAdieal contra toda foima 
de Eecrófala, Sífllifí,, Llagas escrcfolcsae, 
Afecciones de la Piel,y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
onfermedadee de la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y rea-
íableoa el eistema. 
JABON Cl'RATIVO DE EEl'TEE. 
Para el Baño y el Tocador, pajfa loa rd-
¡ños, y p&ra la curación de tod a clase de 
lafecoionus de la Piel, en ou&lqui^r período 
ien con h a l l a n . 
DE ACEITE PURO DE HICADQ DE BACALAO 
Y D E LOS V ; 
P O F O S F I T O S d e C A L y " d e l 
E s tan a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a l e c h e . -
Poséo todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Baoaíao» y laa d« los Eip&fosñtiOg, y 
es á la vez el remedio máe eñeáa para la cura de la ' ^ 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D i E L S I S T E M A , R A Q ( / f r ? £ * v 3 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S P C L A GARGANTA. 
^Dr^ran^e" .̂1 CMtelí^ios'Doctor en Medicina de la« Facultades de Pan» y Madrid Subdelegsdo Principíl da Mediana 
he usado con frecuencia en mi clientela IaEmuIsí»B¿« Aceite,*- fllgtdo de Bacafca can Hípofos-
he tenido ocasión de comprender Jas ventaja que produce en ios enfermos CERTIFICO : q i y Sosa denominada de Scott, y ^ 
n, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que ¡as rtbwivi por cJ mil saber de Ja primera de «Jlaa. 
stoy convencido que l o . e.tómag05 delicados 1» fOfOfían no cl ^^SATUmltatsT^LLJiSOS, 
filos de Cal y 
que necesít: 
Además estoy 
Habana, Marz« 8, d  1881.
CORSlS YMM i i 
COI.OCARS1Í DE CRIADA DE MANOj 
UEB < xoelenta penInsnTar, a c o 8 í u m b r » d a á este ser-J 
^oy quo eate cumplir ei>n sn obUencíon, teniendo^ 
í 3 l er.'onan one 1* garanticen; c»"e de la Laraparill» n. CSj 
J , Mosqri©i*a d e M a r t i n . í í í r i í i s K A CUI.OCAHHE UNA MOKENA GENE-
TA meior foima «m-Miida hsjitA .,l -nK) • - ' r a l lavandera y planchadora, teniendo quien reepon-
a c ^ l S d T p ^ u " S d e ¡ e ^ 4 r ^ i ^ P ° r 1 ^ 0 I ' B C P I l d ' i c t a - Aguacate 81 informarán, 
a'endo los cocaéa de esta'sasa lasvent*!5' 
jas Meiónicaa. asi como la fjraoloG» osbel-J 
K». uv.a »ja8tanáo el cuerpo ánn mi-
robir.'.ttxii LamnDorTnolA&tia, peimilíe luoirnnaeatre-
oh.» jintora y prcporcionjkr stis foiinaa hasta dejarle 
I OOOL jletamejit» elegante y digno do aatisfacor el gasto! 
cíinrichoeo. 
P ^ E C l O í i ' r i l K S D O B L O N E S — S O L N. 8.1! 
15111 15 1BN 
L.OS V E R D A D E R O S 
G A E O L I N O S I 
It)i) botines m&s elQ.^antes, Ueclios con saperiores ma-l 
¡ tdrii'O'. so encmentn.u en la 
¡ ZAPATERIA H I - M O B E ^ O 
SAN RAFAEL N0 1, 
a ' lado del resfiurant E L LOUVUM. 
\0,o< con las faisiflcaclonas! L O S G A R O L I N O S verda-
|der>3 «oa l>ota;6» 'V>n plásticos y ojetee; se venden á: 
i $3 . í ) oro el T « eu EL.MOX>KLO, «I.onde ademdi porme-
Old ^ sa hace t^jila olas» 'le caL»»ido 4 precios muy módicos. 
H \y calz.Uoheohoen. la oasttt^ue'se vende dMde ' i-'.1;-
' on a leíante 
K ) T A —lia "ah-tp y <Tcs.tn hor*«« so h a c í n l o s e n -
kES«A C O L O C A R S E ÜN B U E N C R I A D » DE| 
'mano en una casa varticular, tiene personas que 
zarantioan sus servicios: informal i'in Obispo y Hcbanal 
15806 4 88 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E 8 E A [ colocano pa.ia cuidar un nifio, cocinar para pooa fa 
smiiift 6 para cuidar nna selioTft: dan razón callo del Agui-J 
la nótrero 123, esquina ú, Estrella. 
1534̂  *-25 
J B S U U C Í T A UNA «IHIAUA OK MANO f A R A l 
'todos loa quehaceres de la caea, que sepa cos-jryqnel 
3teng*4n sfips y bnenasreferonoiap: sueldo $20 y ropal 
llimpia O Beilly 56. 15319 4 2 5 
J f A M O U K N A 1UANCJBI.A M . E Y K S « O L I C I T A 
SL/Baber el paredoro de sn bijn ol pardoísidsro l í s y e s y 
¡Avila, que fué vendido por 1>. Pancho Franco á D. Cha-
iro Perro, en Pinar del R!o, qua era do los menores dr 
iDí Nicolasa Reyes: Infoimarán calsada de Galiano 105. 
15322 4-24 
LIBEOS. 
S a l u d 23 , I i i b r e r í a . 
De todas clases é idiomas y da todos precios, en gran-' 
[des y pequeñas partidas, desde un solo tomo hasta fs-j 
[tensas bibliotecas. Las obras buenas y de texto se pasen 
jien. También se compran mótodoa de música, cstnshes 
le matemáticas y oirnjia: Pueden mandaroe ó pasar avi-
lo para irlos ñ. ver á ia calle de la Salud 23, librería. 
15422 10 !. 6 
SE COMPR&.N L I B R O S 
ienpequefias y grandes partid» s y eítuohen de oi rujia y 
imatemátioas: calzada del Monta n. Cl, entr» Suarez y 
gFaotoria, llbrert». 15293 10-24 
SE COMPRA 
nn torno mecánico. —Príncipe A'fonso h. 89. 
15^4 4-24 
Se c o m p r a n l ibros 
i pequeñas y (rrandes parti-ias y en onalqulerW-ior^a.i 
OBISPO 34, LIBRERIA. 
14870 30 15 
- . . . 
Tenemos al gusto dei ofrecercá las dea nuevas m i q u l n M de coser ra-. 
olentatacnte Inventadas que reúnen en si mismas toda la psrfeocion de 
qne nna xáquina puede ser snscoptible. Son de braao alto, ailenolosu, 
sólida», ligeras y senolllaa. 
Costo aomca los ílnitsos asrenta» «n Cuba de la Oosjpaüía de Kngex. 
ittlolpamos á anestroa fsvoreoedorss que seguimos rooiüiosdo la« 
¿ Q E V E N i i E UIÍA PCQ '. E S A M A R C A B l U X O N 
a>JGaiet. de Parlí: un fuetor; un conpé; n i trenro de 
erreos y una limonera, todo flamante \ de muy po. o osp, 
y una mudü de ropa de pafio eln estrenar, lisiha en en5' 
i de K k hsrd 
15271 
Calle de Aaia- gura léaiero t i . 
Se vende 
ia. Aenil i U9. 4 22 
^ ^ ^ a s ^ S o ^ d M drfa^'lia t ^ M n M ^ yTpíOTiadas 'por sus b ú e - I R u n e legante land^ casi nuevo da ¡a a c r e d i t a d a m a r í y i Mi-j 
ñas cualidades. Dispuestos á oomplíwor 6 fódos venderemos estas mír ggl'on ^ ^ í 1 0 * , ^ 1 ¡»118. í11,0^1 ,̂ 7 cómo<lo p a r a ana^:*mi-1 
quinos en lo suaeflivo & precios fabúlosamento baratos " 
Ün e:ta cíftü se b allarin siempre de venta A orti'ik.» c ó d i o o s : oamae dt 
UKíro, bastidores metálicos, revolverá da Smlth & Wesson, cubierto» 
con triple bafto de plata, lámparas de o u e r d » «utomátloas y g r a n va-
riedad do otras clases, tornos para aficionados, itieBitW! ds üeatxo, téiíh 
les de sobremesa y o t r o s artículos. , .A 
InvitamoB oord}.almente 4 las soñaras á v i s l t * i n a c í t » c_cína V*r*i 
inspeccionar nuestras doa;nuev*s-é l i c c ^ p m ^ l a s máquinas l a O S - I 
C I L A N T E y 1» 4^B&AZw JdÜSOi y gustosos daremos todos los In-f 
fe,^^ ¿vj 3 {^^^jjgjjg ventajas sobre las conocidas á qulenea BO »lr-
v i n viaitamoá. ALTARSZ ¥ H I N S B , O B I S P O l a s . 
On- R97 ílO-aaMEy 
lojaa! escribir sdqulere después no hermoío col¿r 
^negru intonso que nonca se altera T>ó v e n t é e n la: H-
broiias. 1530Í 4 - í i 
A L O » Í U R M K T E i X O S V v f c ' J O C l t N t E * f * 
A c e d i o s . S^v.n.d.n b*si8 ^.fttt^j.ta? COÍS» oa cf4^; 
6o todKR ¿jire&ttibuó». j = B t * i 0 por pi«-saa K / t » , 
s i t ó l a la oaiz^do le iiittina. ca«i frente fi ia >4alní» 1 
del K ir. é infon arín Habana n. 53. . M 
l52:b 8-21 
SE V E N D E ÜK Q U I T R I N D E M E D I O USÓ, tnerí»! i y propio par» ^l.eampo, imouo, se da bwato, una ela-B 
gante dtiqnobitaxaay libera y nn flamaate faetón, otroj 
co rr.edio uso: todo se da en proporción. San José C8. 
15?36 4-21 Remedio especifico contra las Fiebres 
S e v e n d e 
una duquesa de ménes do medio uso. 
calle de la Amargura n. 3. 
13211 
Darán razón en laj 
. - fc-él I 
l e a r ' i a . con o • p f í q D c S u umuey íc de precio 
"1 'al?,-3lO 14d 
DESKA COLOCARSE UN GRAN COCINERO con buenas recomendaciones: sevende^unabuena ja-G 
[ca dorada de 7 cuartas ménos dos dedos de alzada, on 1S| 
i-r.naj bl'letes. otro moro azul oscuro cercado 7 cuartat»,! 
[paso nadado largo en 18 onzas billetes: una duqueBaí 
tfcerta pr^niapara el campo, retobada de nuevo en $4501 
billetes. Virtudes 20. 1533G 4 24 
S E S O L I C I T A 
|tomar en arrendamiento unaíiiDcade 2 á 3 caballerías de 
tierra con buenos pastos, buena cosa de vivienda y agnn 
jpsra una vaquería y cuando más 9$ leguas de la Haba-
jna: informarán Potito 13, en Jesus dei Aloate. 
16208 4 24 
¡ S A N T I S I M O 
., i ínnea mejor ocasión para todo el que tanga algo qnp| 
pender y en condiciones muy ventajosas para el vende-I 
¡dor, advirtiendo que pueden Ir & proponer cualquier ne-1 
kooioen MUEBILAJES ñnoa, joyas de B R I L L . \ N - | 
|TES montados 6 desmontados, objítos de arteBnoro,6 
iplata, bronce, mirmolss y pintnrae .al 6Tio, en la ae-| 
Igurldad que conviniendo'& fmlftli ol precio, sea cu&l| 
jfuee», siempre hallaran ppt^eiüdo el 
MU Y B A R A T O S S E VÉÑDEK C U A T R O BONI.&»g< tos^jí'.itirnca óvolantasde muy poco uso vestidas y i * ^ 
patadas de nuevo toda» con sus sólidos arreos para unaB 
caballo, pareja ót i ic: á toáas ho as, 25 Teniente KeyS 
25. E l Caballo Andaluz. 14927 SON-14 Eí 
E L E X P R E S O , 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
Qrxi tren para limpieza de latsinaa, pozoa y anmiderosi 
S i S s t r e a hace la luapieea mda barato que niasunc^ 
de s i olaee y recibe órdenes en los puntos stguientea:? 
Uoa^a y Acuihi, feiTetería. 'Cumpostelaesquina á L a m - | 
par.lia y Obijaoo, bodegas. Animas y Sau Jíioolás, bo-f 
de?i . Concoíóia y Lealtad, "bodega. Manrique y Virtu-* 
des bodega. Kalnd n. 1, í íomlibrería L a Barata. Belap-f 
oo»l« 121, ¿aaíot'ti», y EnleciSMi esquina á Jesús PeregrUS 
no donda ejtú «1 Tren de .4. írO V A . 
14423 «-21 
A l 10 por 1 0 0 
¡anual se dan occ hipotaende casas, buenos puntos, di 
¡500 á $10,000; se compran censos, so da dinero sobre cs< 
jtancias ó potreros coica de la Babana: hay $80,000 en 
| oro: ocurrir á B. Buífin, Manrique 39; de 8 á 8 de la ti 
9 de. 15334 4 21 
GRANDES R E B á J A S DE PRECIOS 
¡FIBEÍCáCICN FAOIONAl, COMPEfENCÍA á T6S6S LOS ÍBÍ 
La mfj r ̂  r niía 83 que ni una ¡sola qneji B.a t̂ nl&o esta casa en 1 5 años. 
Habíeaó-. ub.t otólo grandes deooReStoa y coneiderablea rebajas en lodos los objetoej 
len;general de la cé'ebrp^ BIA ñvfA P L l T á . M.ENESES y egra-locido del público que 
10 ^ ¿ a e U v w S u i r i \ T q u ^ h u b T e ¿ e i ^ ha f ^ o r ^ a b con BUS pelldos, so of:603ii íntegros ai público para que éste pae 
y 
Q:»u tren d» letrinas, pocos y suTnideroa, lo hace 
I bar i*, o que nisgLno de eu dase; á diez posos carreta con 
trai pipói en ¿ai» j^acen seis pipas oca un cinco por cien-
to d i áoacuentt>, r-scibe Ordenes en los puntos slguien-
tas: á-guil» y üei-ia, owfj La Diana; Merced y ¡jarana, 
bolina; San límaido y O'Eoilly, café; San Ignacio -j 
Kmjj-lrado, pues » de ¿ruta; Lna y Villegas, 'boir.'ts, 
Kaür jila esqTiinaá Campanario, casa de empeDo; Go-gj; 
l i a n y San Josti. Agencia de Mudadas n. 95i. San Lft-
s&r) esquina á Crespo-, ocdog». Cienfaegoa y Monte; 
bolina, tiu dn«ño vive Jesna Peregrino n. SO.—Pablo 
| JDÍ«! v VaUKvieto. 
8s di e r t r i r *> Uqul'to deainfrctint* anveriuaso. 
TlpfonoliKfl. 153C5 4-24 
Se so l ic i ta 
l u í a criada blanca de mediana edad one entienda a1go¡ 
íde costura v que traiga referencias. Muralla 43. 
1532S 4-24 
DE S E A C O I . O C i R S ^ UNA C B I A I J A I S L E Ñ A ! para el servicio de tnaoo: tiene anien responda porl 
|;6a corduota: callo da Bernaza n. 69 darán razón. 
3531H 4-24 
AVISO. 
Una familia honrada y de moralidad desea hacerse 
[cargo de cuidar niños t é todas edades garantizando l a | 
buena asistencia v buen trato. Compoetéla 451 
15340 4 24 
¡concediese un plazo 
vendido, se lo reservará. Aprovechad la ocasión, que es-! 
tas ventaja', solo se encuentran en 
O B I S P O N U M . 4 ^ 
esquina á I fabana , 
4-22 
E l S m m S m t e m ^ 
» » A 5 r T S 3 r P A l ^ . I -v?i?C55i ^ 3 3 /.«TKJCÍAÍÍ 
T 3 &: fiJSJlE Cfi — -A. S113.1'TPA, 
« S D E S C r S W A E L T 5 POltt S.OO. 
j¡7í<\r-aBVB.v SS«;UIWA A «AK JOSB. 
O itín. fcfW'its dsodp risa»Ir r aai iri ca i j ^ráíis. 
K r , i 3 ia«c A M q u s tsíte rtsctMi m aa&x &i p ú b l l 
i «a el *3e« M wtrtndeu el trabíAj^ «ümomíaen &R r>iw 
efoi 1« :»Ji v** i rocib* <í»díaoe oot* L i ' V ictoria. cal le u 1» 
Mar*1!*.- •Pi .TilaTl. ' ísaM, Agala iy 'Smpedndc, bodega 
—OJTvpis. y H»D*>UÍ—SraüM C«iiruado—Amistíi:. | 
Yif.Tiioj—wB<«rdi'»y*,3i I?T,is;i»--«Morl»:' n^-K^u». 
Taleftmojl. 1,035. 15350 4 24 
SE SOLICITA 
nna criada para el manejo do una r.'.'-t. Salud 6R. 
15307 4-24 
SE SOLICITA 
juna cocinera de mediara «dad que duerma en la coló 
acacion y que eea formal, fian Isidro 63entre CompsetelaS 
"y Baba"a. 1?292 4-'>4 ' 
Por toner que ir al campo & restablecer su Balud deja' ec. arriendo nn colegio qae dirige, sitnado en buen 
'oáRo y coa regular oródito: impondrán Galiano !0S. 
15288 4-£t 
' D12* OÍATA deTisfarcs.^ts A K-reales pipa y se des-
eoeictt el 10 og . jtn/Abe dn tenes loa puntes sigulei;-
tea: ÍJabay ¿unaiguia, ixx cgv SF/IUUJ» 72, bodega, ÍO-
nS'* * Muralla» MM-^A J X;I¿, iMdega, oalsatU. do ¡ t 
J a l a » es;iiit)í* *3.»?<> saiS •»! feorec'y Cuba y Tejadla 
Ino. a iTbcasr ia . ' ÍD d'iíSr.TVT^aifAÍallS.—AnaclítoGoa-
! ,»{•, 151g8 5-20 
Se so l i c i ta 
m criado da mano y una wfsda de mano que nepa algo; 
Ide costura á máquina, y que ter>?a buenas referencias, 
itrat >rán de su ainete Agniar n. 38. 
15301 4 24 
a«KA"cOí-OCAltf«E CN E X C E L E N T E CO-
ria«ro do color, aseado y do buena conducta, bienS 
Isa» en la Habana ó el campo: tiene personas que le ga-j 
fratiticen: calle do tían José 72 darán razón 
5288 4 24 
Se so l i c i ta 
[nna muchacha de 10 á 12 aSos para ayudar al servid 
'de una corta familia. Maloja 173, entre Escobar y Ger-¡ 
j»Mio. 15M0 4-í* 
Se so l ic i ta 
¡una ncgiita de 30 á 11 aSo» que 823 ág i l y t.t)i)ga velan-
ítad de servir: i : , r o m a Sol 72. 
15293 4-24 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 102 
Kdta casa oocooldA por Pdlaoio de Mendizábal, reun 
sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como HUS 
st»r!easy grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
'. cómerado trato en su asistencia, establecido por lk 
ueva duefia. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON TODA ASISTENCIA. 
Be 2J onzas, 3, 4 y 6 oro; advlrtióndoaa que el trato do 
mesa es igual para todos.—S'rviéndose á las horas de •> 
i 12 y de 5 á 7. 15128 3 - " 
ia d i B i r u t a r t .« olios. 
2.000 oucharaa ricamente plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 r c i i M o r ^ idem Wom 12.75 . . 
2.000 «bf hUlóaideitíddem 12.75 . . 
L I '.-K*! ín laa tvm docenas jaatas 34 ero . 
Cucharltua de c- fé rtUchárbnea. tr inul iaaCeg, oaeharlcafl de refroeco, c t ib iertcB de 
poetrea, cubiortoa de u ñ . .-lo 3, 4 y 6 añ>íB, TAWS p a r a colegloa, J a i - i í t o s c o n asos , b^n 
iejas, azacareraa, jupgja i ó c a f ó , j i e g o s de '.«..vaboí», o é a t P d s j prenderos, tarjetí rce, j ü 
rros para agua, toáo cnanto se pueda necesitar en eemcío'. ¡ia rasisa, p a r a eseas particu 
ares co2io para estableolmientoa de c a f é s , fjadrw, hote es y r< sranrante. 
1 0 ^ — O ' R M l t X Y — 1 0 9 
On 1323 ^ , 15 UN 
MUY BARATO. 
Por méaos de BU costo se venae un hermoso mllord deM 
Altima moda, pintado y vertido do nnevo: á todas horas!! 
25, Teniento-Bey 25, K l Caballo Andaluz. . ? 
14584 26 6if | 
con Q ü W A y CACAO 
d e l E5r 0 - 0 2 S ^ . E a i > 
de la Facultad de Medicina de París 
S u p e r i o r á tedas las prejtatanw.ps Aú ntsroo f í m r - i |S> 
Per el Bacaoi tós éáíca.*-*» ti8 //'árarjas amarías, eio., y 
ifiie contiene, unidas á la Qvlr.ú. v 
Es HIIÍRITI70. DIGESTIVO, ESÍOMACÁL, FEBRÍFÜGO, S, 
, já í i -KKwoso í -miM»?» . 
Ótti'dooíí {";r.n;;.0. J . LARROOUS, Saccsor i ¡ Meura 
117, calle Noíre-íame j calle Saint-Esprit, 37 
Depositario on h Habana : - 0333 S A A S A i 
los 
lo BUBA m í m U BUENO. 
TTn muoblajesüpírior paliíntiáfo ciimpleto doblo 6va-
íoodsa do miírito (,000: otro id Lu's X V , comnleto y es- j 
foftltadomaeiiifloo caoba $130; otro id. Luis X V completol 
yiM) $15, vista ha e fé; etsca^atates palisandro c3p;,1o3,S . 
[son ne 'uelta corona- mate y bronceado cosa floa de Ulti-Üjt 
' ca $.00; otro de los bueno lo mcjovmoldarso tidado tolo}S' 
r esoaltado $100; otreo d'j'Me: püíias ma i oa $70 y 75, va-
llen $100; otros 11 Í50 y ílR- otros id. $42 y 3"; otro píir.4 
toaba'.lero $ it) otro ccoba $ti;to nüito o'ao&itilietp ciobi *303. 
(•oftmM C. m-díllonea, mediaóld; y &!sinare,. nba per pnajg 
. . . las Eniermeclades del PtecSo, ¿ t e c o l o n e s e s c r o í u l o s a s . 
fcsio, i'ronquitia. Costipados, Tos c r ó n i c a s . Delgadez d é l o s N iños . Flores blcnt-aa. etc 




I Í M O I O . 
C A S A D E H U E S P E D E S . 
67, OBRáPU 67. 
Situación céntrica & proxiiuidad del Parque, de loe 
teatros y del comercio. 
Esmero en la comida y habitaciones muy ventiladas,-
hay habitaciones también para familiee. 
Se admiten abonados A me».» redonda. 
On parle Franmifie. 
14a39 16-12ÍÍ 
'tillas L, X V nogul $2?; (.parador tros espeiop 3 mAmr-fL • 
les.otoba bu«io'$28; tocadores L . V V d o f j u s í c , ú n btienV 5 
Kof.eritiirio b a r a n i a oiroular. c^üloreio s u 'banquil lo ot(5.,B 
ra< {'! i Pl3. ^a's ítóO; u'ia uaoaci;»! bira-glrateria-siimbreS: 
;. ^eeioaha'nuBva $50 b. vakn* 3 o r e s s oro; ot-a c x t t n - | ' 
Bpron nogU$'0¡ uo í omodtn caoba $ ? UTIOVO; o o l i i m r l o s » 
pimople v nctiics $11 p<ir; volailerts ü $3, 7 y ti; nna d a j u 
j i c-riro libros cun una caja h i o T o dttO-opor $2T; vort t sas t 
b:'bin"Rij»s $11; flunbr^i* in«i>!« cn-iVi $:8; conaolas Lu i s» 
»XV$i2( m.uoss Lni.i X V $'":; laVams^ou, catumpitOJ y j 
MIIIM vicnji j ' amejKoan» (¡i .1 artc.roa, acSsa y oantqnerofi;') 
«¡Unajincs-MHIag* n. 3 A Í7, Nou-p'ns-nltrA, n ú j:r»tiK 
l^a única oasa en toda la Isla de Cuba. ^a«» puede ofrecer ni: r.u-tiii-.-. c : ;. ; i : • " r.riiVtiaia reforma de Flij-Síarseílük d iá ' id de v o r - ^ 
ÎJX f ^ j t ó » 3 1 a 8 mejores máquinas del mando oomo vorán por los sisul-jut»». precloei KffeO. C JSIÓ haco pooo 2« nofts-a «jor ift üatíA de tn v a l c i ' ' ! — 
f J V ^ í S . - S * r.A ORLAN V H K i l l í ! \ N A $10 B, AINRMft N. 440 tí. AderaAs Isc magp.iflo.V! ^t'opianirtt'G^réaú-Píittt cosa buena po"r 8 onzas. ©ae-S {i 
•1 <• d e R A Y M O N D , D O M E M P I C y la A . t l K K I C A N A N . » . También hay H S M i ^ S ^ :?d«n ROÍI ano irgié* t.-w»pi«Biro fuerte 3 cuwdas buenof 
í^t5»!SSFK' í N B W aOHV y W I L Ü O X y O f B B S baratísimas. MCáqaioaa de waat» * í 6 » - | g S b ; a:o p-Hi,i«oBaisseU»li MS b.i bánánetaa A $." !; H 
• B. I<iem doriiwrA $5. Kl que rais barato v..«ude«» la I<JU de Cuba K n i a e f t » ve-,da con u n a adálmaotiktricii como loarre-S? 
74, O ' t t E I U . y 74, entro Aguacate y Vlllefjas - S e aoahnn de roolbir miqui-feditau los iiooRoa ' ' 
aas de_poner elásticoay otraf» nuevas p^ra aapatorca.—>5íí!3H GííJí . f iAIjES Alirgí>t,>s )-r-jr)'oli!¿ y pi? 
¿FF-PSIA — e A n r i t A L G I A 
y meucs Irri» 
fomago y dd 
e i de F>ariAi 
el tiuloo epTctouuo r ^ r e l / \ c f d e m i a í da M^ofczoa c e ¿ ^ a r i s 
y t ' s i p . s ^ i m a n U i ú o e u loe Hosp l ta iv 'a da P k r i a . J 
•ttrBTSS^n D E S C A S T A - I V I - I . Í3 3 D B Tu A. X N X > Z A . , 
,£í. •»> Jl~-íi contra CJotn, R e u m a t i s m o s . • 
^ « ^ 3 "XS/K C 0 COTllra A l m o r r a n a s y r i s n r a a . ' . 
d e l M t i i z . aoillrt p.:ee. de la v e j l i r a y de los r l n o n e a . 
coülra n í o c . t!e la p i e l ( e o z e r a a , ™ n J t - c ^ S ™ * l \ J i , Z , 
.•rav-r e s CLOTÍA;- ü ñ o i s y n i D O GENEVOÍX. 
9 X&A T-u-vn r-::!C-uMi> oo.ura S l e n o r r a e l a y B l e n o r r e a , 
•c ^ U ^ ' C R f É S A tóií'-sIilí'Dlá:. uncvo remedio contra a > l * p i i c a . . ¿ s m a * 
P ISA CRIADA OIR ¡IIVNO. MANEJADORA BEp ntño< o cuidado de m a seSor», se ofrocouna'muiefl 
I de m^diiu&ddad, an tiene inconveniente en ir »\ camro:í 
[inf ,.m^--n P/MT^V q̂ ó. 15390 4 ÍQ 
AVISO—.^lí S O L I C I T A Ü1VA S E S a i k A P E N E X . j sular que dea^e colocarse r^ra el servicio de un ma-{ 
I trimeio' inífinuarán oiUe de los Mangris eoquina 4 Sanf 
JOJS en Jesús delMoats, pregnntandc por ilannol G-on-
I a»ler^ l'»3!>t 4-26 
DE ^ E A C t V L O C A R S E UNA SESORA DE ÍHK-liana edad para coc'nora cl« un matrimonio, ó bien i 
I para criada de mano, teniendo la noche libre para dor-
mir en su casa. Tiene quien responponda por sn con-i 
lau^-*'^Mi-'il'o.'jn. 154?r. 4-28 
U ffl JOVitüN TUE CANARIAS DE 14 AÑOS D E f ai4d solicita colocación para manejar un niño 6 par» 
{ assmofcfitr a nna seCora, y en la misma . unjóvcní 
hsriuino para ha-ter maiidados ó para los quehaceres qnea 
él paoda, es de 13 aSoadeedal: darán razan San Migae ̂  
esqaina A Espada en la bodega n. 344. 
' IfilOl 4-2G 
Trabajadores' . 
Ss solicitan hasta cien hombría hite COR y inor^icos, 
I quj hayan estado en los trabajos da campo ó ingtmio.l 
para todo el año. $30 billetes, la manutención v viajej 
ptg - . ^ A -n.^gn-a 54. 154tn 4_2á 
M^. . . . Altan. UHA ttCEMA M A N t j A -
iora da niños muy cariñosa cou «illos, es de ooior, ó | 
I para eriad». de mano acostumbrada 4 este servicio: üeni-l 
per* .na;, que la garanticen: calle de Crespo n- l darán! 
razTj 1M12 4 23 
C a«^.^<' ¡ ' * . ivi--.«tí: ff.4i WiJSÍíA CrtO 1>E ÍViS^ diana edat1. honrado, tranquilo y qnateflita personal, 
¡ que lo hayan tratado bien para poáer'oroccmendr.r. 
| O <Í T>-> IM1^ ^25 
S S5.«..J.v.a iv«. i.i>A v£wi..M>A MájiASIClA O UNAÍ jó vea par» el aseo de la oaaa, que ontiecd» &hzo <!•;. 
I costara á meno y en míqtúua. se le darA buen trato: qutt 
tenr * buoaaa letVronciaa, informarán Zulueta 11 y 12. 
\f*̂ \ 4-23 
S 'i '<JL-it. •,( «: UN J O V j e N t N ' l ' S l . l O í i N T E E N Jil . ramo de viveros par» dependiente do mostrador al 
or mayor y mencr, escritorio ó cobrador do una casi 
la comercio en cualquier punto de la I*la; también di 
nayordemo de ingenio, pesador ü otro destino anillogo-. 
iene. cuantas reoomendacicnos exijr.n dn las prinoipaies¡ 
cacas de comercio: darán r&r.on Ofioios 15 y Ean Ignaci 
74 tlenda.de ro^ia. lb313 6-21 
DE S Ü A l A i X U C a K A K l iNA HEALiJJAVAÍ'H'ÍÍ-ra para criada de mano ó para lavar: int'ormai:in[ 
•¡Cárdena? número 3 esquina á Corralea. 
15317 -
SE SOLICITA 
ia o'uiquit A blauca o de color de 7 á l í líteos pata toa-
¡{nejar uu niño, educándola y visti índe'a y Earfinll!Kiu*!ko 
ibnen trato. Industria 30. 15326 ¿- ' i 
Se a'qullan los magníficos bajos de la oaen, calle de¡ 
eniente Bey esquina á Zalueta, 6. prop&sito para onal-
'qnier clase de establecimiento, en un precio baratísimo: 
nfermarán en la Artmlulatracion del DIARIO DK I*K MA-
A de 11 A 4 de la tarde. 
Cu. 1SS5 6-80 
Para cualquier clase de 6Btat)i«oim<onás C« alquila la essaque baoe eaquia» A Ar.líSíil y Aguila con lo» 
altos junto 6 soparRd»: informarán osl'.ejon do Chavez 
2J. iS4l5 4-26 _ i 
e'-̂ 'l *L"18!lWwy baratas en corta familia se ceden dos U^rtnbsas y] 
T-ir-tS'*- fiez0*9 habitaciones á un matrlnje«jo6 ssfiora aoK, 
lo moralidad, peninsular. c<>alOá& asistencia ,;:.7,aa 6uW-i 
Ira de los teatro» y paseos. íarnt leu #j do&ta ieSit üns 
6ven de boena joOnducta piffis.ti aeco do casa. Uaiár 
JouGloTiaSO 15ii7 
i:-;---
SI QUEREIS C0NSF,^N¡^ 
m m k S ' Á L Ü D . E S T K R ^ ^ 
W M ú ñ r m m m m 
ñ AGUA m\mm%: 
•irip;a J'tiimbien cambia toda cli>e¡; 
lanos centro de moda de .'o mejor y más't. 
¡¿iiirato Aeosfa'O, Oran Baztrdc Bolen 
K t c l a y Pió' ta ViV.() 
entre Uompoí-í 
4--0 Y 
g$SB VBNUBUMA VIOAIBKAÍ D E . V I U T A l i blantel 
íj^-'dj ti'epo piéí da largo c í a su moatrador; otra de ma-i; 
idera de 9 ji^ta, j Mria m.fft ds roluj ?io; todo en buen es 
P w b ) V di» sa-.i^a- Monte 4r), eeqTiiiia & SonienielOs. 
16430 " 410 
Por la mi ta d de lo <J no fens 
¡*íeq dvi fr fev'opa-aphbiüeie 
nítriüdni". Tolo cae! iinov". 
I 
Muebles í l e lujo . 
iStí 03 vanáo un juegb prec¡b-J: 
> y alcoba, probio para un vasA 
. Tnti r.iiaiÁa Draí.b ^a.23. p 
-.• .••̂  J j Q E VKNDKÍi,.f!(fcl5» S iM<AS DE^Vit-flA^ t:üA-
.¡ k^tro hiL!oi>*ŝ (los gtáados. y don do ioosWiri) tin tora-
Hdoj;; dos e<n»carares "hior-fc; unf. m-sa eúi nómica'; un sl-
3110!*. do viejo; cuadros rdi j d» coJicdor y ctros «naert-i 
Sjáe o+na por marcharan la familia al oairipo. Apolaca 19 
|? giÜlffilCOI' el foSil, 5 ¿IRA y para ÁíEiTAESS 
jfsícs ¿ah:nss 4 ° gícUard gsr íumadcs , 
los m a s íhio.i conooidogrson sob? 
del cútia y i o s 
-inos c o n t r a l a s A f e c c i o n e s 
f / í O ^ S 0|ji.tii.'!uk..:fi a ia a.i..- "•• i . • • y ;U: V . w r v M o * del ano ¡a 
W ' V ' v S í l S v d" iaa aguas; a s feOetat • • rw .r ce la? cnlcnnedadcs so 
t & l S I L B A S B EL L I B R I T O E X P L I C A T I V O I Marca Cte í-ábrica A-* M O i t A S » . 
SE Í!AÍI» ''• OE ttxr* IS inpA? LAÍ l'UKSAS IV.fíit UliAS. Bóltf/.« r •.•¡.nrr.Mr.MAS. 
J é 5 U & £ n t f , « • • ••• i •'•nHcétilieo ÜC l " Clase 
S i R u é des Lombards , ^ A K I S . 




ds 8 á 10 do la mañaiia y de 4 á 5 de la tarde. 
4-?0 l l V l i O d J U I N A c o n P i R O F O S F A T O d e 
Ebla agüa î tiíi |>or 'ste,fl BnenhS cuallfladea es:a recomendada por todoa loa medieon. 
|jffe toedo "eh tóáftS !an Doticas, le^t.-isranta y osféa de primer órden, y pt-r mayor ea caspí 
Mé importador HERM. LEONHASDT, CUBA 31, Apartido 68 TVu-fcno 15?2 
Cn 1308 15 gN 
SE N O L I C I T A UN P R O F E S O R l ' A R A Ü S C « . leglo en ol campo para las asifjtatnras de Latttr, Fran-I 
cés y Filoai.fia y algnnas do primera enseüsnra: diri-
'rse al Dr. Rojas, I.fttaparüla número 74. 
ir.3?9 4-24 
S E S O L I C I T A 
un orip.do do n-.auo jó j-en. 




153̂ 1 4-24 
kEíáEA C O L O C A R S E C N A S U E N A CKIAÜA? 
'de nit.nc <í para acompañar á una aeRova: ee de tola] 
ccnñarxa y tiene personas quo RArsutioen su conducta 
~savi«n. 18 darín raeon. 10323 4 24 
tf^ A S I A T I C O U K N E U A L . O O C I N E R U V R E -' póstero, deso&co'.ocarse en r isa particular ó en tod 
i gg 
woaK^nitan tosyioKoas hatiitaoioncs con vista al mar, 
OinrOpias psra escritorio, families y bombrts . OIOJ, rn-
s á todss horas, precio casi regalados, ¡San Pudrí 
ámaro ?.. 15133 8-Í6 
Se alquilan en la o»»a n. 83 de la cfttlo de Cul.a sltuadtt . en ol punto más oéntrioí» tíe los negocios dos ouartot; 
nn espacioso looa'̂  propios para oecritorio enn sn al 
ímacen. m31 4-SS 
! Q e t'.^aila la oaea n . 1, de la calla ds Frabcoa frec .̂e al 
íOpaaeo de Tacen á la icqnlerda de l a primera pila, es de' 
lamposteiia y axotc&cOn K n a bermesfa snlá y tres có 
iodos cuartos y dem&s conred'dádes pora una familia d 
[gusto: la liare e s t á e ü el número 3 do l a misma calle 
" ta a ü s hoTiucnores Oficios 40, confltoMa l a Malina. 
15427 4-re 
Ij^ n í a calle de la A m a r g u r a 09 se a iqul lan h e r m o a s ^habitaciones altas y be ¡as, amueblartas para vabai le 
|ros ó matrimonio que sean da moral idad, & V y 15 pesos' 
oro con l impieza y si quieren a a f t u t í m o l o n . 
1M20 4 í?6 
oíase de establecimiento, 
15S14 
San Rafael 59. 
US C O C I N E R O B E M I N S O L A B U E H B A C O L O - ! caclon peta oaaa particular 6 ostabledmiento! tlenej 
ersonsa que reípondea por su conducta: inforinaiáif 
ptein?. núniwTn 80. b^Hga. 15-385 4 24 
L A P R O T E C T O R A . 
Si solicita un matrimonio sin hijos para un matrimo-
ilo solo; una cocinero, peninsular, dos orladas peniaac-
»res y hay diados de todos clisos; pidan y seiáu servi-
Amarínra 5«. Wid t-Sl 
j C E IÍKSKA l i U f O N E I t ÜKOO D O S ¡VlUi PESOt* 
lOoro ea hipotes» de ana nasa que e^té en buen punt<' 
ie esta ciuaad, sin intarvenoioa do corredorrs. Obispo 
leeqn:na á Coaipestela, pelettóia. 
153 ro 4-24 
SK s o i í i e i T A 
|nna negrita de 14 á 15 años para mauejar un niDo y iiyu-
lar á los quehacerea d i la casa. Impondrán Joaee del 
"Ionte 263. 15310 4-74 
E .i 39 , • . ! , . - . i'.». .•>.- . i SU S K U E R E - ( 1  un» gereralisim» lavandera, tanto de mpa do es 
¡lLortc<<mo d« caballero y tiene quien responda de fccS 
coa lucra: á pratjios somamonte módicos, riza K miqnl-
na, á man» y cou tijera-. Ia ropa es de lúnea a cúbjdo el 
Í' )Or mete a, no :.e echa cloruro de ninguna especie. "M>-l o)* tr.tiH 4 26 
B A R B E R O S 
E s ul salón da Tegis P.tTnaia 70. hace falta un ofloial 
le primera, BB da hnon Rneldo. \S297 4-2* 
i N A S E Ñ O R A I - E M N S O I > A R DK B 
BAÑOS D E L VEDADO. 
Estarán abiertos todo el invtorno y se alquilan muy I 
baratas las casitas de los altos, nmueblada»: se vendes| 
ostras del Norte y del pais, frescas, aoltmatadas. 
13862 . l'ft-2SO 
O'Keiily 2!l—En oita magnilicfc o»«a sa alquilvn her mosas y frescas babitaoior.ta con ó eln muebles, daii 
tioslente comida !(estl:io « i c l l o y extranjero) esmerad(l 
servicio y «frese»» á cualquier hora sin aumentar loií 
prooioa que son muy baratos, desde nna onza y raediat 
' to al mes. Se hablan varios idicmis. 
15315 4.2í 
TJTf ¥ 8 E REAff.JZAW M U Y B A R A T A S * 
D£ilLíil ¡4*;s3 desde 1 á7 pieaa", entr^ nue^aü yrfi i-a 
idas, garaotirándolco. Sa csibíran y cambian nuevas porg 
«.epdas y ca venden bo'as, r a í o s , gomas, tacos, eto So? 
¿an Informes uirig'.óidoHS á R. Miranda, San Rafaol 63 ; 
. 15'61 ••Ui-25N I 
EN i,A CAI.» £ i>£ C C O A Ó l E N T R K A M A R g gara y Tenií-ntH- R*v, se vendea varias mecotaa Ha; s-A 
muy buenas y dos ern cajones como para prendíria.J 
También hsy una carpeta y nra prensada copiar y todoj 
dn en pr^i.jr.s barAtfo. 153>2 
S \ / l U y B A H A T O S E fíA't-N TÚCAOOR I. 
fXíAeíoiitoHo, de medio uíi", y vina iij'Guina de oosrr d«| 
kWilson, cote n,úy tiien: invoiraar^n qia attte] 
Mii;Mi3;tn DE 
J?nF.Í'AF.AI.'0 KN J-
:A.DEMI\ ÜE MEOICI 
L A N t T E V A H E M I N O T O 
Üiiifta Uiáqtiina di) cóseí" preiíilada oon 
M m m m Y 




B taA « Aítl.A C A M E R A H A S T 1 U O R 4 3 « — O T R A 
il> ilem norf.OMR.17- .nn 111)8,)°^ ron su piedra nueva 12 
í—uh sofit Luis X V lO-Ti^a máquina Singer 
garantiza—3 iiüonea Luis X V 12—nr.a cómoda ~ 
Esta pc^aiacion conviuue a los N i ñ ó n de1i<-ít;7o», v a q n l t l e o * , cuyo crccimicnlo 
favorece: á 1*8 J I n j e i * * d é b í Z e s , a n é x n U ' a * » é í ijuioncs facUiM' j'< XZe>tstrnaclon,\>ro-
viene IOÍ (r.roH ve ¡ t i e n t e s d v U i e d u d é r l t í c u , activa cl rvstahlecimiento después 
Oelparlo.Alos hombres ddMUtados.Gaya/icei'arei v i r i l reslableco, faciliU snsaigestioneB 
l U b O r i ó s a . ' i dqspíel'ta 81 apetito y no HCDC las propiedades ardorosas cié las otras prepa- -
raciones, n i produce const ipac ión , ni diarrea, ni latida al e s t ó m a g o así esquo la puede 
considerar como el mejor I t e g r e a e r a á o r de l a S a n g r e . 
P i r á s- i iar las T n i i t a b i o u p s y f a l s i j i e a c i o n c f ; /ye:zsdiíJosnSf 
r>ií!r la Pinna de B E S S J E } Sucesor de M^i 'uasenr . 
¿ » Á 3 f ¿ r ^ 3 : A o i A l 4 0 í ¿ Í Q t f £ Í T , 2 3 , CJal?» de »a SKennaie , e a 
Depositario en l e e i a h t t t i u : JOEÉ SAKHÁ. 
isa reionüa —un farol 3-.ana ni'ea püio4-





ivTniuinfs de cr,ser de todcs los fabricantes. 81? V E N D E N A P A G A R L A S COKí 
8 i B I L L E T E S C A D A 6ES5ANA. Se componen teda clasi de m6o,ninns ¿Q coser. I 
SE 
SE ALQUILA 
juna hermosa, frepca'¿ infloi.'eadiente habitación alta, 6\ 
{nombres solos, entrada a todas lunas y on uno do losl 
Imfín.-ex fan>*B. Euipolrado 29 acera de lea carritos. « 
15215 ^ , .4Pl 
A L Q . I Ü L A N 
m x m 
P I A N O S . 
P í a s ino Ployel . 
J?oi habtrse a "sentedo una familia se vende uno csslS 
rnevo en ménes de la mitad de eu valor. U n w . 13,5 
entro Gblspo y Obrapii. 15335 4 24 
MAQUINAS D E COSER D E STNGER 
SE V E N O E UNA E S T A N C I A D E DNA Y C Ü 4 R -tooaba'le.iado tierra e n muchi á'i-ol frutal, buena 
lossa y agua todo «1 alio, Aden legrtaa i'.eesti capital sins^vallano it-6 
íoterv^ectoe do OS) helor: darán r-z^n os.ll-)cn ce Cha ' 
N z n . 22. 16303 í-24 
.lo m í l i o uso deS15 30 y $'6billetes: .'tanbi'n te ven-
:íf n nuevas de llem n¿t: n, Sing-r Oflel, Americanas.! 
bi ta & fe. P.ira i sjiar'a» coa $1B. cada teonnia.—B 
15359 4 24 
SE A L a U l L A 
•n diez y siete pesos oro an hormeso salón alto. Interior I 
lommlado?*. 15380 fl 95 
U i 
^ w n M I-IÍ^AM-UJÍJAK D E S E A C O L O . 
' oar« e en un a casa decente do manej adora 6 criada de { 
! maio: r V r e persona» quo reapordan d.e BTÍ oonúr.cta.' 
| In f jrniM án Pan Joeé 01. 15432 4-26 
U SA S K N O R A P E M N S D L A R D E S E A C O L O oarse eu nna casa decente para loa quehaceres del;I 
mlsxta 6 par» maneiar nlfios, sab« •porfectemente en! 
obli^jcion, informará a SnAres 130. 
15405 4.26 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta funilia. Acoí ta 113, 2? piso. 
15407 
FMd, Ji/tjrsn V ^ A C i a V K A i S . D E S E A C O L O . ' 
' oarse de criada do irano en nna casa decente, sabf 3 
I su obligación y sabr. eoser á mano y en máquina tien. 
quijn garantice su tanradez: calzada del Cerro 5?6 im-
S E S O L I C I T A N 
aorandiA'S de fandidor, algo adelantados, datiia í a z o i E 
tS»l»«Ti*lM l.';403 4_7c 
'edad ofrece sus ROÍ viaios para lavar, planchar y j | 
Itar en una casa docunte y al mismo tiempo para c1 
le mano, imijondrán callo de la Gloria n. 1, 
15291 L24 
| C K D E S E A C O L O C A R ü « B U E N C ^ í Ñ E R O '% 
l^rspostero. sabe oumplii: con en obligícion y tienH 
IpemoDas que re8pcn4a>,. ptr su condccca: vive cal' ' 
«de Eg'do 37. 13"IÍW 4 2t 
j l I N A S I A T I C O O I R K H R A L Ct lCINEttÜ Y R E 
I póstero de»e* colocarse: tíoce personas que respon-
ian por ÍU conducta. Jesús KaVIa 87 iaipondr'n, 
15287 4-24 
L E ^ E A COLO'OARj iK UNA S Í . Ñ C R A D E C A -
'rarias do criato de mano, manejadora 6 psua toci 
InarlsáuEia ooitaf»rr.iliaó auo initrimontí: y en la miu-
|>iia hay una hi.jíi del iw.Í3 que ss ci>l?ca de cooinor» ¿ath 
|dormiv t n sa nasa. InforaiRr4« ¡Sol 24. 
15289 . 4-24 
\TVk ASIATiCÜi C O C I N E R O D E S E A - É S C O N 
• \ J trar colooa'cion bien sea en casa particular 6 estable 
íc'iaisnt'i), es muy aseaio y t eñe quien responda do sn 
¡buee.^ conducta, loíormarán Eetrella 107. 
16284 121 
UNA J O V E N P K N i N s C i . A R D E S B A C O L O - l oarse para peinar y coser. laformarén Ámietad 132.1 
15Í80 
^ u p r o p o r u i o n se alquila una oaoa oa Onanaba-Toai 
S-J'para una regalar famtlla, tiene árboles, flores y á doa l 
cuadras de loa Rvdoa. P P . Ejcolapios, Vií^ta Hermo8K¡ 
numero 14, eti la mUma i spondrAn. 
15393 4 te 
Regla: Se alquilan eu 20 y 3i posos b.lletes mensua-, les, cada una de las nuevas oasi*a^, eitaadas en l>| 
icalle do San Agustín, entre Santuario y MRmcr y Ceros! 
de los vapores de la antigua Empresa! on el núoieroS.i 
aitos, las Imves é iinpéndrin, IñSOí 4-25 
Se a l q u i l a n 
íjíiiites Ó por habitaciones lo'b tspiotoüí)» oajos de la cas»! 
Icalls de la Habana n. 14̂  entro .una y Acost i. 
153̂ 3 4-25 
!̂ <'8 alquilan los altos de la oaaa Reina número 113, cont 
[v^un hermoso balcón á Ja cdle, á nna corta familia < 
matrimonio en 20 pesos oro. 
15359 4.25 
j'l/'illegas 67 se slquiia n*a espaciosa y venti ada habi-
S » tacion pron^»;?.ra un matrimonio sin hijos ó dos n-
imi.e;ps 6 na caballoro con asistencia KÍ lo desean. Ville-
^a Ci. esquina & Obrapla. 14324 4-24 
Se a l q u i l a n 
lias ca^as Agniar 11 y Compcateia 1 9 casi esquina t 
|Lux. sa han rebajado los precios; de Ambas impondráii 
173 S ilueta, entre Monte y Dragones, altos derecha 
¡donde también ae encuentran ¡«n llaves. 
1&333 4 24 
jOoalqui l» la qasa Oervaaio PP, on'jre L.aa liafaol y San 
JiyJoeé, tíenesala, ftror, otiirtos seguidos, comsder, co-l 
olna y 46n:Aeíotvldambre, ar.otea uorrida, paja de agiul 
ly Raa: lis muy seca y ventilada, en la duloeha do on-1 
| ír ,nte esni la llave é if.formsi ila Villegas 62, entre To-í 
ji.iente Rey y Muralla. 15108 4-Si 
C A L L E DÜL RAYO N? 80 
Esta bonita casa eo alquil», eü el número 85, bodê fc, 
cesti la llave y 6ü la de Jsstrolla 13? luibrmarft au dueño! 
|á Prinnii e A f<;tiHn;i. 15119 4.?l 
J ejua del Mente, e'. «I uiejorpuuto do la Viboi a oo al-quUa en 32 pesos bllíttos la ca8a£6T déla calz i'la, coa 
léala, cocedor, tres buenos cuartos, pati<>, traspatio cou 
jalgnoos frutales, oooina, (• •..••. «(e. llave c • ', f h el 
¡5(>9 al lado y nar» hiforaus e«\ ol 3ttl d^ dioha calíada, 
lRyb4 i-A 
Soaiquilsn JOS bi>j<iH d» la óása oallo di-1 Agalla 17t, en dos onzas tero Caenaua'ea. compuesta (" 
jy tres cuartos, oocina y dos llaves do sj 
Sliata 6 la pieza del Vapor y en i» o»rHo 
15 02 
S E V E N E ' E N 
¡varias cassa de mampostoiia en buenos puntis int a-
1 Mivoa: fe dan en proporción: Zulueta 71, entre Monte yj 
¡D.agones, altea derecha. 15H37 421 
Rl i t* V O N A R A N J O . — S K V E ^ D E P O R POI 
prooio el más precioso terroso que • nfreuta cen las 
iJAlíada del ptleMp, cerca del paraisro del ftrrocan-il yf 
I le tres y medio solares soonsaaos Tratarin calle do Icsi 
ICorralon n. 51 aires, 6 en dicha rabada n. fS. 
15301 4 24 
LE \ N CON ATENCitíIf: C N J J J E C O P E K O n n e - l vo á lo Lalí X V osuu'talo en 163 pesos billetes, del 
fofo en $100; oiro a lo Lnié X V I biiaw, mecedores del 
ÍVien» $ .'O par y 0 SIUÍS id., doce de medio brazo 6 $ '4 ' 
lescapa-atea cou espejo» á 3, 4 y onzas: planinos á 60 I 
¡100 y $:c3 btes.; un aparador oon aa mesa ae correderusj 
íde fresno $9̂ ; mesas de nocho á 6 v un bí.ul nundoj 
[$7; «anas 17 y $15; eeoipnrates á 30 y $t0 coa bola?; 
ípt-Jas baratea, un bonit» escritorio m ?¡2, hiy de mit 
laxa baratos; una cfcja de hierro $10; rálojea flnos de na-
|red á $!0 bles i sillones de barbería y tod^s loo muebl^t 
iqtta descanta casa: calle de los Argeles 27, entre MMo-l 
fja j Sitios 15S27 4 24 
JentrePradoCbiir.lilttilo, con faéj plsoD, veii.ts y B?iflí 
'"bRl'ftüttottii, patio y truSpatlp h^fri, inodoros y a^u?. 
redimida, th la mietña altos IníoiffaiAh , 
16239 ir-ii 
• f d i ú z cahalle^ias y modla de tierra y ol Olio, «lo oohp 
.*"niedia. caballerías, tino,fren te ál otro, dividido» per 
¡ C a algalia nna hcr.m.ftay •spaclota caea ca'ln dij ¡oa 9 cér^ino toal y á a b o s con buenas fibrican, 8l;untlant«i<| 
íOOiloios 8J, fren te ti h'.tol San 9^r-08 mn^ barata, y--'pa'Éieras il propósito pata cria da puercos y cejas, conj 
¿ra toetáblaolmleD.tod f» cualidad de estar ciroulad los fanrmosai! acc,<TQj-rj; projilse pÁr  
Me depó».^ ^ vjybji,',», civil'} ¿S'Lná entre Inqniídlor y( 
-•nolo'a. .i»ea do bar.oa. 
os por dos rioa todo el af,o.|í 
Estas dos flacas puede adquirirlas ron poco descmbol-
'roel que quiera baaer un baen negocio, bajo las oondi 
e'aWio.m$.t0orocoa garaiAi»; la tonltí. v v e n t i í a ^ c i o u t s q u e se manifestarán en Kegla caUe de Barrero^ 
da i1a9a de miuiposteria v azotea, n. 73 de G rvaMo.Ba- 5 ^onde informaran '521w t 3 -
Sentre Son Miguel y Sao Rafael: tiene s Ja , sa'eta, t r e s ^ y - j u f c BoDiWGUlTA! E N 74)0 P E S O S O R O 
Icnartoj corridos, cocina, plnira de agua y desagúe á lajij VVaa vende fcin debe-r un f entavo la mejor bodegait: 
C O M P O S T E L A 42. 
E st̂  ĉ eu r- aliza vv.t\ j.-trt da do praride 
¡ría fia» tanto p .r.i ñ'tra c< mo para caba 
¡lU'rn 6 p'ef'os btn?.^ vlst. a 
T.4a b i e ü v ñ j e m o s ríinebiefl de í o d a e | 
OJO. C< uipramos irineV-lee pfgindo'o 
¡¡nás qce otr is por ten^r poco enrtíao 
1526> 4 21 
jojoaí a: on laeeqnia* está la lUvo. su dueño San Nioo 
I(á8l91. ir. 5)« 4 21 
TJn m'oroflCopio tsmnHo mayor con citibO objetivos I 
portaobjeto y vi'r'h? vlitas microscópicas con sa cajag 
eo magnifico barrio, con vid» propia p o r ti ner u^ia ouar 
_ teilft de onurent» onartos, hin competencia, rus jíastAih; 
¿ í oa 'nu i la la cnsa ü í r t o ua Villegas 32, con tres . - . u . r t o s S ' n O ' t i s J .••-ntrlbcoionej tros p c s o i diarios, i-u ̂ t a d ^ i ¡ n a ¿ m u m ^ , o-j r.B:f.cio e j t ado , se da en la 
Crbai'os y comedor y unos magníficos altos, « c u b a d c. to-Sj .oont-.co 25 pisos d-.auos, ee entrejia pftriuvmtar'O v '-K ; Viorcora <!.• ni va lo r Cí a máquina e f 'c t r ioa , s i í l e m a mo. 
de n-etiflear p r o p i a para u r a numerosa 6 dos f a m l - í g d a n t a l a s las refoi eneas para probar la verbal, <~d" «'(gderno, b v i n a p ü a s , rooda j t o r e » , a i ladoros, o to , e to . ¡ 
lia» iufor-naián Viatikhermoaa y Eeal, Guauabacoa. 
IS'OT 8-30 
oda eif 
que ha estado ha heoíio rapit»! y se vende por no p; der-
la atender eu dujlo por su profusión. Ii,foraif.iAii Pi in-
T
B&oipe Alfonso 181, fanur.-.-.ia ¡San Pablo. 
E A I E R T K - H I I Y 1 5 . — A í i T I t í ü A Y A C R h D I - * * v 15214 4-21 
tad» oasa de famida recomendable por su renpeta-gy . . . c . . . . r .^ . . ^ » «.^ 1 1 r.i.-
billdad: habitaciones amueblada^ con asistencia ú s l n S f ( ' ^ < ¡ A ' S ? . ^ S ^ ? A 5 ^ ^ ? J 2 S i i 
Ul» departamentos ind. p e n d i ó n o s para familias: eer-Sfe^ Am:0tKd7, en dos mil pesos oro, libre para el veode-
vioio eo mesa redonda ó on las tub.tauiones: precios mb-gsdoí- *° <-6 mampo^tia con su azotea, eal», an cnarto \ 
^)co, 1513R M 9 ^dos más en una ^arbicoa. comed .r, cocii a 
C O I V I P i ^ L I E B / G 
M i l P ^ V E R DPl E X T R A C T O 
de C A R N É L l E B I G 
¿NtRAJ.. DEPOT, AUTVl^r 
- ' , ;—r, W&ado, ñgui da poa-» abundante con su bomba. Bi vnudt 
caballero, sa alquila n-ia^ í;ü8,ntars» HU dueño. 
Hrmoéa y fresca habitación y puodo comer con ioSjg' 15303 1Ó-21 P tra una señora de edml ó un h 
4 24 
SE ALQUILAN 
imagnlfloas habitaoionos coa entrada ludepehdiente, ( 
¡persosas ecla» ó matrimoaio sin lujos de reconocida mc-
¡ralidad. Escobar 150, 15279 S-24 
COCINERA 
S J necee tía nna Lamparilla 17: ha do ds'r buenas tefe I 
renolas, sa»* blanca v dormir en el aco-jaodc: sin csta-l 
| oon lioionna es inútil BO presente. 
" ^ ' l ^ 2-25a 2-;r.i 
U S A S.EJNORA N A T U R A I * D E G A L I C I A D E -s .a noioaarse de criandera 4 leche entera: tienebue-l 
| na y abundante leche, es rana, robusta y tiene pereonaf I 
qu9 resTiondan por EU conducta: darán razón Ejido 67. 
- ^ • i *-25 
i'i^i.>lv>r.iy %>le.a¡&A. C O L O C A R L E E > | 
I ana casa decente, éi para cocinero ó orlado do mam I 
I y la señora para servir & la mano ó lavandera, son mnjl 
aseiios y tienen quien responda por eu honradez, n i l 
tienen Inconveniente en ir al campo: en la misma hay o i l 
ooalaerp ponjanilar, cof ina á la criolla y española: 
1 foranrán Villegas 67 á V.daa horsa. 
16363 4_2í 
LA IHOHKNA AiVClANA D O L O R E S M A N E O vT.I oonga. «lotea sal>or el pArodero do au hija Soveiinaí 
jfcon.ndda yortíaroitia), tci i^rdo notiol» que f halla erí 
párdenas ó Villa Clara, habiendo sido RÚA ¿ U í f i o s los| 
|Sree. Monte Agudc: pueden dü-itirse á la Habana, cas-
'ada del tryi>.n<} n 18, OTcfcus del Monte: se anp'ira 1»¡ 
reprodnooion f n lea d e s á s periódicos. 
15251 4.22 
ÜN BIAUliJUMsTA D E I N G E N I O C O Ñ M U C i l O í . | afina de práotica dése* ooloairp 3 para ejercer su ( fl I 
¡oio: calle de ¡a Obrapta 191 tsdleí mecánico Informarán \ 
15240 4 22 
O J O . 
So alquilan habllao'onea frescaj y venlUadaa cjnbal-
'jeen á la calle é interiores: precios módicos y buenos ve-
lemos. Amargura 54 15283 4-24 
S e n e c e s i t a 
una huerfanita blanoa de 11 á 12 años de edad bajo nri,S 
módica retribución. Paula n. 3. 
15371 4-2 s 
irj!^i«?.LiL,A{« i > E S E A C O L O C A -1 
cion de niñera encasa particnlsr de huera moraüdat'l 
I 6 d í camarera. Informarán S»n José 70, entre Escoba;! 
y Gsrvaelo. 15382 4-25 
Se scflioitaii 
1 nían^jaJoraa para unes niñeí deúcs afioa: y en ci ia L 
Ido da Urano quo no pase de guiñón años, ámbo3 que seai,! 
He Color. Jcaui Matia ?0 entro Cuba y Han Ignacio. 
" ^ 2 4-2i 
l A N A i K K K I C A N V O D S G itÍAN D E S f R E 8 Al 
l íXpesit ion willlng to do any thiog, hal reldranceíl 
¡presentid F . Wiíde. Lrjnparilia 74. 
IWM 4-'2 
<ú pesos, se dá ano grátis tan solo por la limpif z ? | 
aj er sola y que tra<ga ioformea: á una cuadra de| 
61 AírüIáE 61 
S a ioliolta tma buena «riada de mano que oep» 'Su obli-l 
| gaT! '" ^ ^"nc» raferer.n'as. C 1370 4-25 
H t *.¡* UA wo: cN J O VlíiM PuMHS^JJLARpráí l Ic.int* en ¡nodloina y cirujía, ofrece sus serviciofj 
I ooai > mayordomw y enfermero, lo tiene desempeñado poií 
ma jho tiempo eü varios ingenios y á entera satlsfacoioil 
tleas personas risspetables que abonen por su aptitud 11 
i honradez, para ntáa infonnes Jeeua Peregrino 70. 
15364 8-25 
S e so l i c i ta 
! un panadero y hornero peninsular que tenga tiuien rea 
poada por su condmeta. Reina 17 baratillo. 
1 1*3*7 4-25 
S O. ucBE.^ . f« / .L ,«£ l l lL^RL'NUS A L T O S O I l A jitacionea que sennonatro piezas con balcón á la calltl 
y sirvan la comida para fitoa personas de familia y UD»| 
orlada, sin muebles, situadaa decide Prado á Galianc 
Virtudes á San José, referenciss y vsr^ittaa las que pU 
daa. Infonmirán Angeles 60 entre Mc/ito y Corrales. 
15351 " 4 
UNA l - E N I S p C l i A R DEí-EA Co I .OLA K ^ E , bien! s'a para criada do mano, manejar tiñr>3 ó cooinari 
ipara una corto fntoíüa. Teniento-Ra ,• nómero 7t. 
15;61 4 23 
PO V R E H O O C A F b T A L . — S I N I N T E R V E N UIOJ de corredor se toma en arrendamiento tino comel 
lie ÍO oaballerl&s: comprando, previo ajusto, las í i iaten-j 
J'i'as de ani¡nalf.8 qus tonga: informarán Mercaderes G.f 
iepó^ito de tabeóos. 15250 4-22 
¡ í T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A l 
i '1 encontrar una casa decente para colocarse cemo ama! 
Ide llaves, asistir alguna eeñnra enferma y demás qco-¡ 
Ibaotres du la caso: no Ur.no iroonveniente en ir al cam-
|oo: tiene quien informe i!e tu buena enducta. Picota 75 
ÍMira?:on. 1S249 4 22 
AVISO. 
Desea oolocarse un dependíante pira una bodega: tie-
|ae personas que lo garanticen: impondtán Plaza del Va-
|DOri.úmaTo59. 152U 4-22 
DON PKOKO B E R B E N S O L I C I T A A D . L E O . poldo Hcrja para un ssniito de interés, A güila r.úme 
Ico 2, de 4 á 6 de la tarde. 15195 4 21 
<e alquila la caaa calle de la Habana n. 153, entre LQJ 
'y A costa, compuesta de sala, comedor oon persianas, 
joinco onartos, espaciosa, cocina y agua de Vento, alqut 
(ler $42-50 cts. oro. Impondrán Amargura 40. 
)5''02 4-24 
Consulado 114. aealqu'la uu cturí,* grande para dOÍ[ amigos dos oentenes, otro para nna a t ñora con los ali 
linentos 50 \ 
iá una mq  
¡los parques: la casa tiene jatdln, agua y Uavlnyhor-I 
ginraa gala .̂l-'-O1) i 24 
En la calzada de Jesús del Monte número ISí se al-l quila una oaaa de portal de azotea y mamposteiUl 
|con cinco cuartos, patio, taspatin y llave de agua, cabi*-| 
|l!eriza y comodidades para una familia: también á pro 
'pósito para establecimiento por el punto: la llave estil 
en la misma calzada 240. 15281 4-24 
Animas 168, entre Belascoain y Gervasio, se alqniliJ para almacén de forraje, de barros, cigarrería ú | 
Icnalquier otro establecimiento industrial, todo cubierto f 
¡con caartos altos, barbacoas y demás nervioics. Lallov»! 
jen el n. 17C de la misma calle donde impondrán v en Vi 
¡Uegas 64. 15260 4-22 
Se a r r i e n d a 
| la estancia E l Palmar compuesta do una oaballoria tlr| 
ierra y caea de vivienda: en la calzada de Gfiliano u. 78 
Idarán razón. 15243 10 21 
SAN IGNACIO N0 Cl, 
¡entre Luz y Acosta, se a'qulla esta espaciosx casa, ca | 
[pas para una larga familia. Impondrán en el Ñ, docdt 
jeatá la llave. 15V74 4-22 
Se a qulia la casa Villegas n. 30, do alto y b 55 saltl . c 
S E SOLICITAN 
2 orladas jóvenes y de color para, los qu haceres de b I 
caja, que sepan coser y qn« teng/m buenas referencias.] 
imaondrán ban Xiooláa 28, de 9 íl. 3 do la tarde. 
" 1536? 4-25 
MA N E J A D O R A S S E S O L I C I T A UNA DK CO lor de más de catorce años para ol exolnsivo cuidado! 
lie una niña de dos años, pegándole doce, quince ó dieitj 
|y siete pesos blllstea. segan aptitudes y exigiéndosebi 
Ireferoncla» sin cuco requisito os inútil que se presente.! 
|yirtud>Bt7 (altea). 15192 4.21 
PA R A R U E S AS C L A S E S X ' A R T i U C L A R E S ¡sEl solicitan uu profesor y una profesora con título j i 
S jre comprueben el ejerciólo habitual de su profesión:! 
liaipondTln en la librería E l Profesorado de Caba. f r e L t í j 
*1 DIARIO LA MABISA. 15212 4-21 
con dos ventanas, zanuan , comedor, hormoKo patio,! 
agua de Vonto y tres eepaclosos ouar toB muy frescos y | 
secos; on el alto, un salón con gabinete. Inijrtaarái.s 
calla del Empedrado número 50. 
15258 
E N PUNTO CÉNTRICO 
[sa alquila sala, aposento y comedor, propio para mt.t.ri 
Imonio; es casa de corta familia: hay agua en la caía Ca-
¡de del Aguila número 149, esquina á Barcelona. 
15248 4 22 
_ueñoa de la miama que es un jas.tiimonio y tres hijoí; 
<e hace por estar ftoouipafiado. Empídrado 33, inmeuia-j 
to i, la plaza de San Juan de Dios. 
1Í1Í5 8-10 
Ojo C h a c ó n n 1. 
Se alquilan tres hab i t ac iones a'.tis, búrmns. muy ven-
¡tilaiaa ó independien tes ; de su ajust» t r a t a i á p en la 
I p l á n t a baja. Í5121 8-19 
l'AÜA LA TEMPOMDA. 
S» alquila on el Vedado una m a g n í f l a a casa, de 6 onar 
¡tos corridos, con sala, comedor, portal, caballeriza, ja ' -j i 
¡din al rededor y demás oomojidadea, aitunda on puntoj 
:6ntrioo, calle B esquina á 5? 
SJ da en precio módico 6 impondrán de loa detiás por-
Imeuores en la calle del Empedrado número 10, Admini»-
traoion del R( let n Ccmereial C 1346 8- l í 
En 34 pea. s oro ee alquila la casa calle de San Isidrol númtro 10, con tres ventanas guarnecidas de sus per-j 
Lianas á la calle ea'a, comedor, y oinoo grandes onartoaj 
¡Habana ITS darán razón. 14920 10-14 
Se alquilan las casas Industria 45 y San Ignacio 89 con cuatro hermosas habitaciones, pozo y demás comodi-l 
Idades muy baratas. Informaián Agolar 49, de once &' 
¡res, altos. 14608 15-8 
67, CUBA 67 
Se alquila todo ol frente de esta hermosa casa oom-
jpueeto de sala y d ŝ habitaciones todas con vista y bal-1 
¡con á la calle, además de la acolen al tuo del agua, baño,| 
¡cocina y esousado, en precio arreglado á las circunstan-
Jnias actuales. G. 1285 80-4 N 
Se a l q u i l a 
jen la Plaza de Armas el todo ó parto del p'so prinolpali 
¡de la oasa calle di-1 Baratillo n. 1. con un gran salón, ga-f 
llerla al patio, e.-paclosa cocina y 9 grandes habltauloue8| 
Soon balcón á la plaza 0 calle del Ouispo. 
14167 26-280 
A l q u i l e r e s de c r i ados . 
Se da on acomodo m a negrita de 14 años y un negritol d) 13 para la mano ó cuidar niñón: son muy liit»Ii-| 
jiientos y hamildev Impondrán Angelsa 16 altos de once! 
l á u n a . 15310 4-24 
E I K C A P R O D U C T I V A -
Por no poderla atender au duffio ss v-nd<» una de rroc 
'sáball«rl«s ''e buena tierra, cordada toda el » de pitdra 
?con mu't tad de divíaloneo. cgu* oorri^nt ) todo el año 
Fsobre 8,000 palman ma^nlflc* oitna vivienda con 5 ma. 
*de gnáío: se pruala ? o tau nolo pira f .rmar nn gran p i-
ítrerode crianza ó para trrendar por caballeiiua por las 
¿mnchxs casas y divisiones P.tra más iaformaj ca'.zadi. 
tdel Monto 342: está aitnad» á una legua da cuatro boa 
Snía poblnoionea de eí.ta provinri^ i5'20.S 5-21 
FARÍÍIACIA P O R Aüfíí.í!,NTAR!*E S U DUENíí para la Perinsu.'o pe vends una en an barrio mn> 
jexteE»") deGuanabacoa. recientemente reformadii T ^ur-
Itida: darán r^zon en ol esori torio de X> José Saná. Te 
!nient<v-R«v 41 15174 0 20 
A T E K C l o N O U K P U E D E C O N V E N I R — P O R NU poder atender au duoño doa estableoimientoa dt 
'fona» y café te vendfi muy tn protoroii n uro de ellos 
<Loa doa w-tán Fitocdo^ en huenes puntos cun vi-ntíamuj 
{regularen y gastos muy reducido.): siendo el únied moti 
I v o d» v f c íer uno de los dos l o arriba oxpuoato. Informa-
srán á f'Kt-m horas del dia en la calle de Agolar n 2. 
15005 8-17 
J e E VKl iDK UNA C A S A D E C O f t s T R Ü C C i O Í 
lk?moderna somanif nte baiata; compuesta de tala, co-
medor, tres oaartos y nna hermosa cocina, en mil coa-
ciento» pesos oro: informarán Gloria número 138. 
15008 IS-líIf 
Ü E V E S D E N J UNTAS O S E P A R A D A S UNA casi 
Ocludadela de mamposteiia, tojas y azotea, Antoi 
Recio9: nna caaa demamposteria, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15: una caaa de mampoateria y tejes sitaada ei 
Guanabaooa calle de Pepo Antonio 33: informarán Ofl 
lio» 38. 14036 Smo«.-2S Ot 
todo en una i«ia seda por la toriivr» do sn vaor. Del 
vonta S i l n l n 21, libio» baratea. 
15283 4 £2 
ÜNiS? B0BNA L A I t l P A R A D E C R I S T A L ÜN pia-fei node Giveau, un bonito pbinudor do puhota. dlez!^ 
'bcjai de mauiparas nca fiambrera y todo cnanto teS 
¡puedo necesitar pa'a amuftbiar bien una caaa. Amlotadtó 
ndmoToJ32. 152J5 4-21 
S E V E N D E 
Jelmúftblaj^compl-ftode una casa. Tcdo de lujo. Ofl'.ios? 
número U, altod. 15 99 4-21 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á f-AH J O S É . 
Eaes i s acredita :c establecimiento ae ettón reolbi?r.do|_^ 
Jpianos de las f amotas fábricas de Pleyel. Gavoao &, q u t - § ^ 
jso venden sumaDunite módioos. arreglado á los tiem,- of H 
| Hay nn gran surtido de pianos niados, garantizado» H 
i*! aloanoe de todas Iaa fortuna». Se compra ¡> , cambian 
lalquilaii v conooneu pianos de todas olasos. 
14841 26 12ír 
io SCcdallas ¿e Oro y Hiplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Drc-guerias, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
^ Dt^vt Centralp'la FniTice: ¡o, r.Jfs Pfíilcs-Écui ta,Parts 
£ i EXTRACTO ¿E"¿'AR¡ÍE LIEBIB ks obtsnéSo nn nuevo Diploma honorífico 
«o l a Ezoosicion Interaaciouál farmacéutica de Tiena (Aastris). ea 
SE V E N D E 
una prensa para copiar catta».-
20 Años de éxito. — 23 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
m m m l á c t e a n e s t l e 
CtTZ'/ i . E i l S E ! e s ! a S T r E N A Z i E C S S 
E s el mejor alimento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á la 
insu í i c i cnc ia de la leche maternal y facilila el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fácil v completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, pira los adultos 
Karfade Filirica y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
V e r f i a i i e r a Z . S C K 1 3 P T r ^ A flo V ü C A S S u i z a s que conserva s u aroraa y todas sus 
cualidades nntriUvas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egérc i to y á los hospitales, ella ha entrado en la a l i m e n t a c i ó n de los parllcularcs a quienes da 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma E E l f f a z S T E S T i É y la tbru di FíSrira : I f l S O X>B PAjAaoS. 
Casa H E N R I NESTLÉ C H R I S T E N FRÉRES. 16, rus du Parc-Ro^al, en PARIS 
Depositario en Z a Habana : J O S É S A K R A . 
DON i l I A S U E I i « x t t C X A » B CACEHE8, IK-B ventor de las niAquinas par* oxtraor almidón en| 
¡pea aeBa y grande escala par» deh^Jfoarar ai-ros, ídem! 
IcafS, idem para mcler picadura para cigarros, oto , é{.V 
¡se ofrece como faietnpro ¡1 los señores hacendsdn», Sa 
gEaf leí tC5; También compone m V tna8 de cofer. 
15320 C-2i 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n. 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de m&mpostoria y buen pozo de agua. Im-
pondrán Damas n. 40 14150 26-280 
A V l S O . - K « JLA J'AJAjK.bUlA ü E IÍA CALiLIr 
i ^ d e í a n Rafael n. 28, ee realizan más de dosoientot 
anarios eentadores de dia y do noobe, á precios mu> 
israto;; como también otra gran variedad de jiijaros dt-
todas ola'es: en la misma sa vende una vidriera propia 
para barullo ó óiganos, y otra de armatc.te. 
15388 4-26 
E X T R A V I A D O U A B I K R D O S E » 3«O. 
S i «>AN i-.-,!LA A!^*.». fc'iL.H K. CUÜ . r . i ' K l ^ .-f en ünca urbana ó idónea en esta ciudad, á favor dtf 
do J menores, la cantidad da ^STV pesos 16 centavos, bier I 
el todo ó mitad de esa sanu.: imnondran Oflcics niim. 64 f 
15373 4-25 
V n dependiente 
¡par* uaa Ji'jreiiade esta capital que sepa algo del ramo,! 
lisoribir v ôn buenas ieferino;a8: se pref^rbd de 16ál 
8 aüos. O R-illy SW. O 13*8 4-21 
U : i r j i« l>s i ;JUA*t ÜÜ i H E t i l A N A E1>AD."tO-Iiolta colocación de oicinera general, eu establecí-1 
miento 6 en casa particn^ar: tiene persogas que respon 
d»u por su conducta y tu moralidad. Lamparilla n. 3 | 
alto* infn-rmtrÁTí. ISUIO 4 25 
A I . 0 8 HtTf iRFANON - U N A S ^ S O R A D E R E S , peto y esmerada ef .ncacion qae las circunstancias 1*1 
obligan 4 ello, desea tncoatrar nna casa respetable don. f 
[ de haoerse cargo de la casa y niftd'; haciendo con elloi I 
l»s veces do madre oarif.osa ó también pasarla A «oom I 
p i í s r alguna seüoru ó «eScrit» so.'», el aanrjo de la ossi i 
yoost'- —- demás pormenores ifet.tuao 139 plst.'-ria 
15402 . 4-25 " 
S b L * ^ 3 J Í A ¿1«JWIHUI*.IK Ut. c ü c i A . N D t í R A ¿I leche entera una seSora pcniniulax, fana y robusta -
o i i buena y atondaste leche: cabo de Colon n 4 entr'il 
Marro v Prado darán rason. 
153*7 *«K 
ÜNA f E S O R A D E C E N T E Y D E M O R A L I D A D desea encontrar una oasa deoonte que en cambio del 
•avado le den habitación y sitio para lavar, tleno perso-
has que respcrd'n de eu conducta. Lealtad 93. entr* 
lían Eaf*el v San Miguel. 1 5 ^ 4-21 
SE A L Q U I L A 
ina accesoria sita en la calle del Obispo núm 39, propia 
Ipara establecimiento y para escritorio. A l lado, en li 
¡sastrería, tratarán de su ajaste. 
15253 4 22 
persona que lo entregue on Dragones 38, frente 4 dinho! 
Mercado. 11334 5 25 
DESEAD <;OI.O<;AR«E DOS JÓVENES DE! color, una parda fina do cri&da¡de mano y mane)idora¡ 
fie niños y la otra monnita para las mismas 03npaclt> 
ree: ámbas saben cumplir con su cbligacion- Bevillagi-
]<edo 52 entre Misión y Cloria. darán razón ü todas ho 
¡ras del dia. lf.2"-2 4-21 
Se alquila la (%iHa Aguila n. 83, en 23 pesos, con sala,! 
Jomedor y dos cuartm da azotea; la llave esquina á l 
[Xeptuno, bodegn. <> ir formarán S.in Nico'ás n. 100; y de| 
[diez á cuatro en Obispo n. 16, esquina á San Ignacio. 
15216 4-22 
Se íolii;it;v uo midió oficial do barbería. CulzsdR dol 
iMoote n. 4P* entre Factoiia y Sontruóles. 
15230 4-í l 
carea de «¿andera A 
(KA «;ut.vCAU.&£ UN iUMKfcm» It-.XVK-
'lente cocinero. Villegas esqninaá Tonlente-Ku?, bo-
llega, dnrAn razón á todas horss del día. 
15228 4 21 
A-cMnoU/uAtt D E S E A C O L O 
media leche 6 leche ect-ral 
4-25 
HABIfáCIOMS áMÜEBLADAS 
ÍBernaza 60, entra Teniente-Bey y H a ral'a. Se aiqui1ni)| 
"i cabaileroB y matrimonios. ' 15266 4 22 
En tres y media on^as oro mensuales la bonita y có-l moda oasa calle de la Salad n. 107: en el n 107 está 
[llave y G»liano 124 ferretería, informarán. 
16263 4-22 
EN L A N O C H E D E L i t í , D E G A L I A t f O E S O U I ua á San Miguel al teatro de Tacón se ha caldo de u t i ! 
arete nn coral en f o r m a de almendra te agradeoeiáyE 
gratificará en mayor cantidad de su valor al quo lo en-1 
treeue en Galiano 70, esqaina á Sau Miguel altos. 
10313 4126 
IKecuerdo. 
E a la tarde d'l domingo 22 ao ha extraviado un revól 
ver Smlth, gravado, y t o n suginchode metal para ell 
cinturon; por ser un recuerdo se gratificará oon su im-í 
porti á la persona que hiciera el favor de entregarlo 6| 
diere razón por escrito. Dirieirso á la cal.e del Pradcl 
o. Cl á J . O. 15333 4 24 
BOMO, BONITO 1 
61, O b r a p í a 61. 
Je vende tm excelente caballo americano do 7 fcBos | 
¡maestro de coche como posos hay en Cuba; ta moto d. 
Iconoha, y aunque no so cobra nada por verlo se pnedtF 
¡pagar. También f o vendt-ndos superiores dnjuesas, nntE 
¡nueva oomplctamenta y la otra de muy poco nso. Obra 
¡pía 61. 153"9 4 ^ 
SE V E N D E 
|nn fimosomulo de cercado siete cuartas de alzada, arro-J 
suse flifnra. buen caminador, muy marsoyr in reca 
jólos. Aguila UO. 15272 4 24 
Se venden 
tjdos buenos caballos criollos áa más de 7 cuartas y oua-¡ 
¡jiro afiofl, acabados do t;acr del ctmpo. Reina 74. 
15247 4-24 
GANGA 
So vende en precio módioo una maguíflea pareja d»l 
loaballos i.lazases qae trabajan, bien solos ó en pareja [ 
línformarán calle de las Animas número 91. 
15275 4-24 
Ví\, WINE, \VEl?i,| 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuoeoa que 
con respetto á vinos se están pnblictndo en los perló-l 
dioos da la localidad, y nt botros, sin emplear mágicas! 
ponderaciones ane tiendan á hacer ver que lo M A L O S 
os B ti E N O, ditémos Eencillamctte Q U E N O H A V f 
VINO D E ME!*A P R O P I O P A R A E S T E P . I 8 ' 
Q U E P U E D A C» l U P E T f R E N C A L I D A D . P3E 
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O ^ 
m m m DE LA PBDRAJA. 
Este %ino es pu^o; l o garantizpmcs hoy, m&Bsna 
isiempre. No cont ene a b s o l u t e m e L t e drogas nocivas >{ 
¡la salud; es precisamente 
e l \ m m MODA 
I p a r a l a I s l a d o C u b a , p a r a q . n i e n c s | 
¡ s a b e n , a p r e c i a r e l l e g í t i m o z u m o ¿L^j 
S u v a . 
Esto vino de mef a Eustituye oon notable ventaja ftEs 
jlos vinoa frsncepes lltmados de B A R R I C A , (ü'gunoil ' 
¡de los print ipales Restaurants, dendo ya no se con8ume| 
Intro vino qce ei nnestro, debido á súplicas de períonasí 
jeonoerdoris é ii.te'igei.te8 tn vinct) podián ju8tiflcai| 
•nuestras razones 
XiO d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s 7 
U a z r a f o n e s ¿ p r e c i o s m o d e r a d o s . 
iDepósito permaneiite, Oficios n . lO.j 
I8N1CI0 AH1EL Y C P . 
e m e a c i ó n 
m m 
S 
N E R v A R M A C 
M A R C A DE FÁERIGA 
V E N D O 
IT 
OS FISGAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
D .-^AiOCOCHiiSlS VñA J O V E N P E K I N ^ C lar do criaíla de mano en nna casa deoente, sabe ce1"») I 
á mano y miijulna y tiene personas que la garant ían ' 
^ ' e d e l a Habana n.^ss^tre L a i y A c o i U daní i ra-
REGI.A. 
E n 23 y ÍO pesos oro mensuales cada una las bonitac| 
DE P E A C u L U l i A R S E UĴ A E X C E L j B I N T E ÍSÂ 0̂*""818 0?'i^?'5^<n(ímeíí> ^V126'Í5! ? Bnenavistf neladora de niños, peninsular, do mediana paad.K31-122 e8tál114,1 u,VMLy^.ali»no 1X4 ferreteríam-
liüootumbrada á o«e íervicio y muy cariaosa con !• s 11 Btiurmatán 
iSos, 6 bien para criada de mano ó hacer mancados; t'.e-^j 
jiepersonas nue respondan de tu condaota: calle d '̂ 
jáguanaten. 100. 15021 4-21 í y 
152Ü4 4 22 
15391 4-35 
S E S O L I C I T A 
S™-^p.s,3íI*'!.ntt<lQe 8ep» t"l06T on«IIts y mfios, s i e i í basan - '^ darál ,aen aneldo. Teniente-Re-/tn 1 
1S3T< ' C-25 
HE S O L I C I T A 
r» qae ensiend» du 13» i aforan ra. 3. 
DESEA. C O & l _ 
| u i general eoelnero y Tf<nt-rr<}, t 
Mt sn r m n á u c t * . DragouM fusiertj 
nsgr -
J w ie» 
4 23 
SE SOLICITA 
Ipara corta familii nn buen oosincri!, que presante IIQC-
jnas referencias y qce haga los mandados. Paeaji 9. al 
jtos informarán. 1S223 4-21 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E K C O N -trar un» bu' ua caaa para orUndera: inlormarán oa-
|Ue del Aguila 171. 15216 4 21 
N A t í X » ELKPiTüCHJASHUEKA N A T U R A L de! 
Canarias de bueca y abundante leche desea colo-| 
j au-sa: tiene personas one respondan de su cond neta i 
| icosta 62. 15t 99 6 19 
VEDADO. 
alquila la casa calle A n. 10 con todas las comodi-
¿£1] ide» pan una familia: al fondo de dicha casa, D. Luis 
F-ri-ándíí Impondrá: 1'278 8 22 
los m ^ l i a i n n da ca*a de u n a corta f anu j 
a u M l t e l ]l ' hade dormir ea «1 anemodo, 
^ • J f a w a -u» oh^woloaM 7 d*r h"«tiAj t**~m 
ijnlen reepr-di 
r a . . 
SE A L Q U I L A 
'Cl alto de la caía Campanario 176; compuesto de tres 
.pesesiones, agua de Tentó y demás comodidades, próxi-
mo á la calzada de la Reina. 15277 4-22 
3*3:tx a u x e t o x x a B C k o r o 
lee alquila la bonita casa calle de E S C O B A R R9 1 «Sv 
^compuesta de sala, «aleta, tres cuartos, cocina, patio,' 
gas y detrás comodidades. Tiene los pisos de mármol. 
Es de azotea. E l papel Indica dónde eotá la llave, y en 
fAnoba del Norte n? 125 informarán. 15206 4 - í l 
B U E N NEGOCIO 
Por tener que dedioarsa su dueño á otro g i r o y n o po-
I d e r l o atender, se vende nn baratillo y depúclto de taba-| 
Icos en uno do los puntos más ooncuirldos de 03t*Capi-l 
¡tal. E s negocio que con corto capital se o b t e n d r á uu b u e n j 
hntstós por un crédito y hacer un buen diario. Pormo-| 
Inorec: CanaO, depósito No me olvides. 
15409 4-26 
i 
UNA B U E N A C A B R A R E C I E N P A R I D A . 
S A N PKURO ü — R E G L A . 
152r'0 í_?4_ 
CA B A L L O : SK VENiXl 11 AU VU.tOL.L.0, «/ÍK.tl>i| oamioador, inmejorable! coadioiones, 4 ¿fios, dieil 
Imesea de edad, a lzada, color entero. Amistad 93 eEtabl({ 
I Q a r c i a , d a n r a z ó n y cccdicioses. 
15207 8-21 
SANGUIJUELAS 
Se h a n recibido: se erpenden por mayor y menor 
•guiar n . 100, esqaina á Obiapla: precios módico». 
lf.aS5 30-21N 
SE V E N D E 
|nn precieso burro de aleta cuartas, hechor, 6 se trattl 
¡ p o r muías, yegaas ú o f » clase de ganado, Eernaza 461 
lentra Teniente-Rey y Muralla. 15201 4 2! I 
Se vende una en muy poco capital, propia para uní 
Sprlncipiante, por tener su dueBo quo maroharso á la Pe-I 
Jnlnsula por hallarso enfíimo; cuonta con una cludadelal 
[de más de 40 onartos y IOJ altos, y en toda la callo r o] 
•tiene oposición sigan»: darán ratón en ol almacén de vl-
¡veres Kl Tratado, Aguila lf8 ertre Rsina y Monte y¿ 
BU el c f á Contri de Astúriaa, Monta esqninaá Agullh. 
15419 8 26 
4 23 
f a m i l i a , ii 
Se alquilan lo» altos de la casa Aguila 121, entro Sani Rafael y San José, independientes del b^jo; construí-
IB VEN DK KS # » 5 U O K U t JJ1BRK D E « K A V A -
)men, una casi, buen punto, bonito frente á la mo-
'derna, roiimposteila y sr.ot^a, fs'ú alquilad», on eldepó 
¡sito da niRteri»lf« de f.brioAcicn c»Uada del Monte 70, 
; 0 R 0 , P L A T á Y B B I l L I N T R g 
^ . W S " T oant id"" ^ , ^ 1 • 1 I S i í , Kssrvianmo] 
U-A ' 7" íriT1*1 « l u i n a & ir»nTianVOJ"erta T-AWradore8: en cl bajo está la Have é informarán Vi 
CORES Y UNO. S2- Tesiente-Rey y Hnralia, ^ 
íJ2 do ono!»á dos ií-fonoarin; sin oenoder. 
dos á la moderna: tiene sala, «aleta, siete cnArto3, otro^ ITI'I" 
chico en el zaguán, heimoso lavadero, cocina y áewCiijjS 
servida bre; nbundancia de agua, gas. azotea ydrs ' -jg gfj VEKDfi 
4-Í5 
E N PROPORCION. 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y ameri-
oanas, maestras. Mercaderes número IBJ. 
]17n3 53-11N 
wBmmamammmmmm 
W ^ r o g - u e z i M T F e r ñ i í i i e r í l 
" É ' S ' P Í R O M E S A . 
¡ O l g S L X ' X ' O l S €^23L"tí £ i . e n i a ¿ í . t ; i . c 3 C 3 S J ^ 
DEL DU D. MAblANO VIiCTA. 
Los mi jores que eo han invent-ido rara curar el aamsl 
ló ahogo, toa nerviosa y calma todas las af^cciorea do lo;! 
litganos pulmonares—De venta en tolas las botcas<i 
iircgne'las v en la botica de Santo Doailngo Obispo 27 I 
|H*bata. 15Í13 4-24 
AVISO. 
Los que han solicitado tantas veces 'a malva. gractS 
\j laraiz da Atlós, eepan que se ha recibido de Barcal» f 
Iaa una ¡rran partida en In botica Santa Ajia. Muralla68 
148". 8 10-12 
I 
i 
\m N B'CUUQ [KnKdmttM UCIOf!«SfWEKCH*UX 
ÍET DEfíR AU OUIÜA TITRE O A LESüSCEO^SSES ftM EfiíSj 
NOTA. — Para evitar las falsiUcacicnes no dchtn 
admitirse nr.ss que las botellas que tengan /ncri;sía-
dsdasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paris . Debe exigirse que en izs etiquetas y las fí;-:- | 
que envuihen los cuelios de rfjí^ £f f 
les botellas y en las marcasi 
de fábrica haya la fírma de! 
Dr Cabaner. jr e! sello del l^Tfí 
Gobierno francés. 
ÜEJtLÓ 30Í»E| 
C O N T R A 
EN L.A OA£?5 í>hi> l í l U í t U U vendo un osches, tros cíibailcs y tros ht»rraoio« oor-
ditros, lo cual te vendo por encentrarte su duefio enfer-
mo y no poder'p nsi-tir, preguntar por Grígaiio 
1S»U 3 20 
M D Y B A R A T O 
Eu 
la <«i>8 nO1?. del Baq»»'"''" • 
delamiBaia. 15341 
fd y dan razón ti 
4-25 
a « n v - n l ^ u n f^stm dv̂  aleptn'e Himraj 
7 i d 3 vii">" fín.t í'a ticiintJ fr^céa , CÍBI nuevo B - h c - S 
Recala 07 á tedas hoiaa. It416 
los Resfriados, la Gripe, l a Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, cl J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de W a f é de D e i a n g r e n l e r tienen una 
clicacia cleita y alirmada por los Miembros de la 
Academia do Jledicina do Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, rin temor algU' 
uo, á los Niños atxcados por la Toa ó la Coqueluche, 
Se venden en PARIS, 53, rus (calle) Vivlonno 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
D r t . MUNDO EKTERO. 
K I N A GABANES 
E l V i n o de l E r C a b a n c s , sometido á 
la apro! .ación de la Acndcrr.iP.dc Medicina 
do Paris. ha sido reconocido como u n 
t ó n i c o e n é r s - i c o i j n e contiene los prin-
cipios constitulivos de la Xar-ore y d é l a 
Cante y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la eucroia 
Los Dr '• T r o t i s s e a u , f ^ u ó r a r d y V e l -
p a a u , profesocea en la Facultad ile Me-
dicina de Paris, le onlcnan loiios los días, 
con el meior éxito, á las mweiys debilt-
(adus por los excesos de lodas clases, por 
el trehajo, los placeres, la menstruación, 
la edad- critica y el amamantamiento 
nroumeado. l£s exlrcmamcute eQcaz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
diaestionés, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdim'entos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de ^ « « " ^ J ^ . ^ . ^ f ' M : 
miento de la sangre. E s t e r ü i d a a de la muger, Flujos blancos. Pérdidas ' M * * * ^ . * ! * * * ! 
TencYa prematura, En/laquecimiento aenerál, X i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a » . ,, _ . ^ 
E l V i n o d e l I5r G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l suprime los vómi tos , que tan irecucnlcs son durante los embarcos de las mugeres 
aumenla la s e c r e c i ó n de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario a loa mnos 
de necho Gracias á la ín í laenc ia do sus principios tónicos , el,es un rememo supremo en 
tos^^'teDMeti^^tt EnfermedMes de la médula espinal, de ffiptcna.áe E p ü e m a 
de Raquitismo y en general, en todos los casos en que es necesario recurrir a u n tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. i , , . 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho a los licores tómeos , como la abslnla, 
e l vermouth. etc. E l es un preservativo apreciado por los ylageros y los marinos, como 
a n t i - e p i d é m i c o y anl ídolo ae la l i e l r c amarilla, del V o m i t o negro y de otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general: T E O U S T T E - P E P i R E T . 165. rae (calle) St-Antoine, P A R I S 
Depositarios en la H a T i a n a : J ' O S Í j S A B H A ; i O U J ^ i / O . 
•̂ y ̂ Sf 'xpr ̂ jf̂ N 
